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La verdadera garantía 
de los derechos 
La tensión anglorrusa 
Chamberlain protesta de la propagan-
da sovietista en China 
E l t r i u n f o de l a l i be r l ad o i ec tn ' a de en-
s e ñ a n z a en los EsÚKlos L i n d o s , que y a co-
n o c e n los lectores de E L DEDATE po r las 
c r ó n i c o s de Gró f l a , nos da p.e P ^ a ocu-
p a r n o s de un aspeclo de la r e f o r m a cons-
t ü ü c i o n a l , que con g r a n f r ecuenc ia o l v i -
d a n quienes de esta m a t e r i a se o c u p a n . 
E n dos pa l ab ra s r e c o r d a r e m o s lo ocu-
r r i d o E l Es tado de O r e g ó n , en N o r t e -
a m é r i c a , p r o m u l g ó u n a l ey de e n s e ñ a n -
za en v i r t u d de la cua l se o b l i g a b a a 
todos los n i ñ o s ele ocho a diez y seis 
a ñ o s a f r ecuen t a r la escuela p ú b l i c a . V a -
r i a s ent idades p r i v a d a s , ded icadas a l a 
f u n c i ó n docente, que v i e r o n en la c i t ada 
l ev un in ten to de m o n o p o l i o del Es tado , 
a cud ie ron a los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a , 
que e s t i m á n d o l a . . incons t i tuc iona l . . , a n u -
l a r o n l a d i s p o s i c i ó n l eg i s la t iva 
No es nuevo c i e r i amen te el caso en 
los Estados Unidos, n i es l a r e p ú b l i c a ; 
no r t eamer i cana el ú n i c o e j e m p l o que en 
este orden p o d r í a m o s c i t a r . M é j i c o y Che-
coes lovaquia en eslos ú l t i m o s a ñ o s h a n 
encomendado a s i m i s m o a los T r i b u n a l e s 
de j u s t i c i a l a s a l v a g u a r d i a de los p r i n c i -
pios cons t i tuc iona les . 
E l h e c l l ó i n d i c a u n a e v o l u c i ó n t an m a r -
cada en las ideas p o l í t i c a s m o d e r n a s , que 
s e r í a i m p e r d o n a b l e o l v i d a r l a s a h o r a que 
en n u e s t r o p a í s h a l legado el m o m e n t o de 
r e f l e x i o n a r sobre los p r i n c i p i o s en que 
descansa toda n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n p o l í -
t ica . . : ' 
Casi todas las leyes f u n d a m e n t a l e s 
p r o m u l g a d a s ba jo el i n f l u j o de l a exa l t a -
c i ó n inconsciente de los p r i n c i p i o s i n d i v i -
dual is tas del s ig lo X I X , y b u e n n ú m e r o 
de las e laboradas d u r a n t e l a r e a c c i ó n de-
m o c r á t i c a de los p r i m e r o s a ñ o s de l a 
pos tguer ra , f u e r o n t a n p r ó d i g a s en v a -
gas a f i rmac iones de l i b e r t a d e s p ú b l i c a s , 
c o m o escasas en g a r a n t í a s e fec t ivas c o n -
t r a posibles v io lac iones de c u a l q u i e r or-
den. A í lado de n u t r i d a s t ab las , en que 
f i g u r a n , expresados casi con sus m i s m o s ; 
t ó p i c o s dec l ama to r io s , los p r i n c i p i o s de j 
l a « D e c l a r a c i ó n de los derechos del h o m -
b r e y del c i u d a d a n o » , apenas se c o n s i g -
n a en las m o d e r n a s Cons t i t uc iones o t r a 
p r e v e n c i ó n y g a r a n t í a que l a . . soberana 
v o l u n t a d » de los cuerpos de l ibe ran tes . . 
L o que é s t o s d e t e r m i n e n é n uso de sus 
a t r i b u c i o n e s o m n í m o d a s t iene p l ena fuer -
za o b l i g a t o r i a , a d q u i e r e todo el v a l o r de 
u n a n o r m a inape lab le , sea c u a l fuere s u 
j u s t i c i a i n t r í n s e c a y e l p r i n c i p i o f u n d a -
m e n t a l sentado p a r a s a l v a g u a r d i a del c i u -
d a d a n o en la C o n s t i t u c i ó n . Esa c o n c e p c i ó n 
m e r a m e n t e f o r m a l i s t a de l a ley ha m i -
nado la esencia del derecho p ú b l i c o m o -
derno , e i n s t a u r a d o u n d e s p o t i s m o pa r -
l a m e n t a r i o , t a n t o m á s pe l ig roso c u a n t o 
que, l i b r e de toda c o r t a p i s a l e g a l , no t i e -
ne m á s l i m i t a c i ó n n i m á s f r eno que u n a 
i n t e r v e n c i ó n de la fue rza en defensa d e l 
b ienes tar p ú b l i c o . 
Y como, d e n t r o del r é g i m e n p a r l a m e n -
ta r io , con g r a n f o c i l i d a d se pasa del des-
po t i smo de las C á m a r a s a l a a r b i t r a r i e -
dad de los Gob ie rnos , a la v i o l a c i ó n cons-
t i t u c i o n a l c o m e t i d a po r una, l ey , no t a r d a 
en seguir el o t rope l l o de las l i b e r t a d e s 
p ú b l i c a s por u n a s i m p l e r e a l o r d e n c i r -
cular. L a h i s t o r i a desd ichada de n u e s t r a 
l eg i s l ac ión docente ofrece e j emplos a b u n -
d a n t í s i m o s de lo d icho , a l g u n o de ellos 
por cierto b i en rec ien te , s i n que l a es t re -
cha c o n c e p c i ó n de n u e s t r a j u r i s d i c c i ó n 
con t enc io soadmin i s t r a t i va , l i g a d a p o r l a s 
t rabas de l a ( . facul tad d i s c r e c i o n a l » y e l 
((derecho i n d i v i d u a l l e s i o n a d o » , p e r m i t a n 
"garant izar en g r a n n ú m e r o de casos los 
derechos fundamenta les de los c i u d a d a -
nos. 
Es cierto que en los ú l t i m o s t i empos se 
h a producido una fuer te c o r r i e n t e d o c t r i -
n a l , que ha ampl iado las m a l l a s de l o 
contencioso, al l l evar a l e s t a tu to m u n i -
c ipa l la «acc ión p ú b l i c a » y el ( ¡ r e c u r s o 
por abuso de poder... M a s a ú n cuando es-
tas trascendentales i nnovac iones a d q u i r i e -
r a n en nuestro derecho a d m i n i s t r a t i v o Un 
v a l o r de general idad que h o v no t i enen , 
l a g a r a n t í a de las l e g í t i m a s l i be r t ades c i u -
dadanas no s e r í a comple ta , m i e n t r a s l a 
o m n i p o t e n c i a de la ley con t inuase . . fS TefaJio o torgar a los T r i b u n a l e s 
l a f acu l t ad de someter a r e v i s i ó n , en ca-
sos de t e rminados , las n o r m a s e m a n a d a s 
del poder l eg i s l a t i vo , resuci tando, con las 
precisas v a r i a n t e s ins t i tuciones h i s t ó r i c a s 
íniS i911010 a b o l e n « 0 ' como el c é l e b r e 
•quicio de a m p a r o » , de A r a g ó n , que h a 
n s p r a d o , a t r a v é s de los inores , el de 
recho c o n s t i t u c i o n a l mej icano 
o í L n 0 , 86 d i g a ' i n v 0 c o n d o r anc ios p r i n -
c ip ios de c o n s t i t u c i o n a l i s m o a ñ e j o . qSe el 
v e ' e f ^ ^ r K 1 3 6 ' ™ 0 3 Para E s p a ñ a des r u 
del r L i m > n l b r i m d e POderes' base b ó r i c a del r é g i m e n po l í t i co c o n t e m p o r á n e o . A p a r -
os P n ^ 68,6 " W ^ ™ y ba lanza de 
os Poderes p ú b l i c o s » es t an s ó l o u n a 
frase de exac t i tud dudosa, el t r á m i t e de m c o n s t , ^ a l i d a f l ^ t r a m i t e de 
m n r f Plena I n d i c c i ó n . , en que se 
« m o d i f i q u e . , lo d i s p o s i c i ó n l eg i s l a t iva ^ 
no u n r ecu r so «de n u l i d a d po r S de 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 14.—-La con fe renc i a de C h a m -
b e r l a i n con el embajador ruso, R a k o w s k i , 
ha desper tado g r a n i n t e r é s y muchos co-
m e n t a r i o s en la Prensa londinense , que 
asegura que R a k o w s k i ha c o m p r e n d i d o que-
l a r u p t u r a de Rus i a con I n g l a t e r r a no es-
taba t an ce rcana como se c r e í a . 
S i n embargo , C h a m b e r l a i n d i o a en ten-
der a l embajador ruso que l a a c t i t u d h o s t i l 
de l pueb lo i n g l é s hac ia R u s i a estaba p lena-
mente j u s t i f i c a d a por l a p ropaganda a n t i -
ing lesa que los soviets r e a l i z a n en C h i m . 
T . O. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
L O N D R E S , 14.—Telegramas oficiales re-
c ib idos de C h i n a en esta c a p i t a l d i cen 
que l a s i t u a c i ó n ha mejorado en K h a n g -
K i n g , en Swa tow y' en A m o y . A ñ a d e n que 
el bo i co t e s t á t o m a n d o bas tan te e n c a c i ; ¡ 
en H o n g - K o n g , hab iendo cesado de c i r c u -
l a r los vapOrcs fluviales. 
en ma 
Se descubren depósitos de armas 
y explosivos 
—o 
L I M A , 14.—Se ha descub ie r to u n c o m -
p lo t , que d e b í a es ta l l a r en l a noci ie del 
m i é r c o l e s a l jueves. Los p r i n c i p a l e s ag i t a -
dores han sido detenidos . 
L a P o l i c í a h a descub ie r to d e p ó s i t o s de 
explosivos y a rmamen tos . T a m b i é n se han 
descub ie r to i m p o r t a n t e s documentos , que 
establecen l a c o m p l i c i d a d de numerosas 
personal idades y func iona r io s . 
La Asamblea nacional aprueba el 
Tratado hispanohúngaro 
Las aguas del río Magro se 
llevan 20.000 haces de mies 
Una gran tormenta sobre la 
comarca de Uliel 
V A L E N C I A . 14.—En el Gobierno c i v i l se 
ha rec ib ido u n telegrama" de l a lca lde "de 
U t i e l dando cuenta de haber descargado 
sobre aquel la comarca u n a g r a n t o r m e n -
ta. L a l l u v i a f u é t o r r e n c i a l , y el r í o Ma-
gro se d e s b o r d ó , a r r a s t r ando m á s de 
20.000 haces de mies . 
No se h a n reg is t rado desgracias perso-
nales, merced a l a r ro jo de los vecinos de 
U t i e l , que o r g a n i z a r o n u n perfecto serv i -
cio de sa lvamento , l i b r a n d o de u n a muer -
te segura a v a r i a s personas a quienes l a 
t o r m e n t a s o r p r e n d i ó en los campos. 
E l puente de l a car re te ra de U t i e l a Ci-
n a r c a fué a r r a s t r ado por las aguas. 
Los alcaldes de las comarcas pe r jud ica -
das h a n te legraf iado a l gobernador y a 
La Conferencia hispanofrancesa se r eun ió ayer 
. 
La reunión se debió a iniciativa de los delegados franceses, que habían 
recibido instrucciones de su Gobierno. Gómez Jordana desmiente las 
informaciones de la Prensa extranjera sobre las negociaciones 
1 
Nuevo jalifa en la zona española; se trata de un hijo del anterior, que tiene 
quince años. Se desmiente que haya caido Tazza 
B U D A P E S T , 14. — L a Asamblea n a c i o n a l 
h ú n g a r a ha aprobado en p r i m e r a y segun-
da l ec tu ra el proyecto de ley r e l a t i v o a l 
regis t ro de T r a t a d o de comerc io h i spano-
h ú n g a r o . 
E l ponente r e c o r d ó que antes de l a gue- dono que se t i enen las f á b r i c a s 
r r a e x i s t í a n entre E s p a ñ a y H u n g r í a reía-1 carreteras. E l presidente de l a D i p u t a c i ó n 
a. D i p u t a c i ó n protes tando con t r a el aban-
m rmp t ipnpn las f á b r i c a s de las 
> * L ^ ™ i n s t i t u c i ó n . q ' ie no puede 
í f e l l S " ! 0 ^ — ^ E s f a d r s a T -
™ que su a c c i ó n debe des-
u n t r i b u n a l 
la una 
envo lve r se 
l e y c 0 n f r a r k S:C^ZM?Ue/nuIa ' 
m á s que r e s f a l a r el o r í , ? 1 0 " h a c e 
t u r b a d o por el ¿ ^ o T e ^ ™ ^ ler di unas C á m a r a s . 
E l m u n d o v a husrnnri r . i« 
¿ e te3 de rechos , a l S ^ ^ M a c I 
so. de vagas a f i r m ^ e s ^if601" 
Piensen sobre e s l a real i ( ]ad cas-
que t i e n e n el deber de á ^ n ^ ^ 
Pmla el p e n s a m i e n t o pol í l i .0 
ca de r e v i s i ó n , de los va]0l0nfllGnS a é P 0 ' 
tales. es ^ n d a m e n -
-EL DEBATE. Colegiata 
E n el Reichstag ha sido aprobada, po r 
f i n , l a segunda l ec tu ra del proyecto de re 
v a l o r i z a c i ó n de fondos p ú b l i c o s y p a r t i -
culares. Y a el a ñ o pasado, en f ranca opo-
s i c i ó n con el f a l lo del T r i b u n a l Supremo 
de L e i p z i g , que dispuso que las hipotecas 
y valores h ipotecar ios de antes de l a gue-
r r a fueran pagados ac tua lmente po r todo 
su v a l o r en marcos oro, como es l ó g i c o , 
e m i t i ó l a famosa tercera d i s p o s i c i ó n t r i b u -
t a r i a , en l a que a las hipotecas se asegu-
raba una r e v a l o r i z a c i ó n del 15 por 100 o ro 
de su v a l o r n o m i n a l . 
En expec ta t iva de l a i e m i s i ó n de l a l ey , 
y a d e f i n i t i v a sobre este á r i d o p rob lema , 
h a n t raba jado deudores y acreedores, g r a n -
des indus t r i a l e s y social is tas , cada uno por 
su lado, p a r a conseguir que l a ley se adap-
ta ra a las conveniencias pa r t i cu l a re s de 
cada sector. 
Y fué en T a C o m i s i ó n de R e v a l o r i z a c i ó n , 
i n t eg rada por elementos de los d i s t in tos 
par t idos , donde m á s enconada fué l a l u -
cha, puesto que el proyecto que ellos p re 
sentasen efa el q u é i b a a se rv i r de pauta 
pa ra u l te r io res decisiones. Por de p r o n t o , 
las derechas y el centro en parte f o r m a -
r o n _ é l « c o m p r o m i s o de r e v a l o r i z a c i ó n » , . en 
e l que se v i ó c la ramente l a tendencia a 
proteger a los grandes indus t r i a l e s . 
En él se p r e v é el aumento a l 25 por 100 
de las hipotecas o valores h ipotecar ios de 
antes de l a gue r ra y del 15 por 100 pa ra 
los valores posteriores. No e s t á de te rmina-
do si e s t é 15 por 100 es sobre el v a l o r 
n o m i n a l o sobre el efectivo en oro a l ha-
cerse l a e m i s i ó n ; pero todo el m u n d o cuen-
ta con esto ú l t i m o . 
Las obl igaciones indus t r i a l e s , en cambio , 
se re v a l o r i z a n por el 15 por 100, sean an-
teriores o posteriores a l a guer ra . No está, 
c la ro n i de te rminado s i este 15 por 100 do 
las obl igac iones de l a pos tguer ra se cal-
c u l a r á sobre el va lo r n o m i n a l de los va-
lores o sobre el efectivo en oro al hacer 
se l a e m i s i ó n . 
Pero e l descontento e s t á entre los peque-
ñ o s rent is tas , gentes de ahor ro modesto, 
an t iguos rentistas, que t e n í a n puesta su 
esperanza en esta r e v a l o r i z a c i ó n , d e s p u é s 
de haber su f r ido el descalabro de la i n -
f l a c i ó n . 
D e s p u é s de bastante e s c á n d a l o en el 
Reichstag, l a l e c tu ra segunda ha sido apro-
bada, y en vez del 5 po r 100 de r e v a l o r i 
z a c i ó n que se p r e v e í a p a r a los valores del 
Estado, resul ta que ahora , p robab lemente , 
p a g a r á n só lo e l 2 1/2 po r 100 del v a l o r 
n o m i n a l de los valores de Estado de gue-
r ra , y pos tguerra . La n o t i c i a c a y ó como 
una b o m b a ; las Bolsas se ce r ra ron en se-
ñ a l de protesta , y e l descontento, sobre to-
do en los c í r c u l o s bancar ios , es enorme, 
tan to m á s que todos los Bancos de A l e -
m a n i a a l u n í s o n o p i d i e r o n que no se h i -
c ie ra d i s t i n c i ó n entre valores de p o s e s i ó n 
an te r io r y pos te r ior a la gue r r a . 
Ante esta e x p o l i a c i ó n de l p e q u e ñ o ren-
t i s ta , los social is tas y comunis tas son los 
que m á s se han quejado. Y a e l doctor Best, 
de l a C o m i s i ó n de R e v a l o r i z a c i ó n , se p u -
so desde e l p r i m e r momen to en f r anca 
o p o s i c i ó n con los otros miembros de l a 
Junta , pero su e m p e ñ o y su buena v o l u n -
tad pudo menos que l a u n i ó n de los par-
t idos que h a n t r a í d o el ac tua l proyecto, el 
cua l e n t r a r á en v igo r probablemente el 15 
del mes de j u l i o de este a ñ o , que es cuan-
do e x p i r a l a tercera d i s p o s i c i ó n t r i b u t a -
r i a . 
E l Rote Fahne en u n a r t í c u l o que, apar-
te su deje tendencioso, e s t á b i e n pensado, 
se queja del proyecto. Dice con r a z ó n que 
en buena l ó g i c a las obl igaciones i n d u s t r i a -
les de antes de l a g u e r r a se d e b e r í a n de 
r eva lo r i za r por el 100 por 100, como f a l l ó 
el T r i b u n a l S u p r e m o ; pero que, de no ha-
cerse a s í , no h a y derecho a dar u n a prefe-
renc ia a los indus t r i a les sobre los p rop ie -
tar ios . A l f i n y al cabo, los p r imeros lo que 
r ec ib i e ron fué m á q u i n a s , m a t e r i a p r i m a 
que ha man ten ido su va lo r oro, si no lo 
ha aumentado , y los otros e s t á n en s i tua-
c i ó n a n á l o g a m á s o menos j u s t i f i c ada . Pe-
ro , y a de no pagar el 100 p o r 100, cree el 
c i tado p e r i ó d i c o que no se debe hacer d i -
fe renc ia a l guna entre las d is t in tas clases 
de deudores, y mucho m e n ó s recargar a 
los p rop ie t a r ios con respecto a los indus-
t r ia les , dado que é s t o s p roducen y hacen 
sus operaciones en oro y los p rop ie t a r ios 
pueden cobrar t an só lo un exiguo tanto p o r 
c ien to de las rentas que antes de l a gue-
r r a cobraban. 
Se ve t a m b i é n en todo este proceso eco-
n ó m i c o , que se ha quer ido descargar a las 
i n d u s t r i a s y al Estado pa ra poder desen-
volverse con so l tura , dado que toda carga 
a l Estado, m á s o menos d i rec tamente , gra-
va l a i n d u s t r i a m á s que nada . 
L a a c e p l a c i ó n de la ley t e n d r á l u g a r uno 
de estos d í a s , y veremos c u á l es el h o r i -
zonte d e f i n i t i v o de este p rob lema , que t an -
to apas iona los c í r c u l o s f inanc ieros . 
ciories comerciales m u y estrechas, y que. 
en p a r t i c u l a r , l a i n d u s t r i a h ú n g a r a de ma-
q u i n a r i a y l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a , a s í como 
muchos productos a g r í c o l a s , t e n í a n g r a n 
mercado en E s p a ñ a . 
W a l k ó , m i n i s t r o de Comercio , d e c l a r ó que 
ese T r a t a d o con E s p a ñ a t iene u n a i m p o r -
tanc ia m u y s i g n i f i c a t i v a p a r a H u n g r í a , t oda 
vez que por haber tomado en E s p a ñ a g r a n 
impul so l a v i d a e c o n ó m i c a , todos los Es-
lados t r a t a n cada vez m á s de p a r t i c i p a r 
en l a e x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s a E s p a ñ a . 
Ent re otros personas, presenciaba los de-
bates desde l a t r i b u n a del Cuerpo d i p l o -
m á t i c o , el m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de Es-
p a ñ a , v izconde de Grac i a Real . 
y el genera l G a r c í a T re jo se h a n r e u n i d o 
esta noche p a r a ver de r emed ia r los da-
ñ o s suf r idos . 
E l « F e r n á n d e z S i l v e s t r e » con a v e r í a s 
C A D I Z , 14.—Procedente de T á n g e r l l e g ó 
a este puer to el vapo r correo General Fer-
n á n d e z Si lves t re , cuya t r i p u l a c i ó n confir-
m a que el buque a t r a v e s ó po r momen tos 
de verdadero pe l ig ro , h a l l á n d o s e a l a sa-
z ó n a va r ias m i l l a s de T á n g e r y de P u n t a 
Malaba ta . F u é e l lo debido a que el eje dei 
t i m ó n se r o m p i ó . A l enterarse de ello el 
pasaje, se p r o d u j o g r a n a l a r m a . 
E l barco f u é tomado a remolque por el 
vapor Re ina V i c t o r i a . 
Acorazado inglés en Tánger 
TANGER, l i . — L l e g ó el buque de g u e r r a 
i n g l é s Queen E ü s a b e l h , que s a l u d ó a la 
p laza con las salvas de ordenanza . 
El a l m i r a n t e , que v e n í a a bordo, des-
e m b a r c ó y v i s i t ó a las autor idades b r i t á -
nicas. La" co lonia inglesa organiza va r i a s 
fiestas en h o n o r de la t r i p u l a c i ó n del bu-
que. 
Otro barco de la m i s m a nac iona l idad ha 
ven ido t r a y e n d o tur is tas , que recorren lo 
p laza y sus alrededores. 
Co lon ia , j u l i o de 1925. 
M i s amados c o m p a t r i o t a s de A l s a c i a me 
s u p l i c a n d i g a a lgo acerca de la s i t u a c i ó n 
de A i s a c i a - L o r e n a pa ra que se e n t e r e n 
los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a y de las r e p ú -
b l i cas h i s p a n o a m e r i c a n a s de las c o n d i -
c iones de la l u c h a r e l i g i o s a en que se 
ha l l an . Con m u c h o gus to accedo a los 
deseos de m i s a m i g o s , y me dec ido a 
h a b l a r o t r a vez de m i p e q u e ñ a p a t r i a , que 
con l a n í a v a l e n t í a def iende p re sen t emen-
te los sag rados derechos de la R e l i g i ó n 
c a t ó l i c a . 
Y p a r a que los lec tores conozcan as-
pectos a lgo d i v e r t i d o s — q u e lo ser io de la 
lucha no e x c l u y e las i nc idenc i a s c ó m i c a s 
a que dan l u g a r los adve r sa r io s en su 
pob reza i d e o l ó g i c a — , e m p e z a r é con los 
j u i c i o s socia l i s tas acerca de una c a n o n i -
z a c i ó n . T r a e r a cuen to a h o r a una cano-
n i z a c i ó n p a r e c e r á a lgo r a r o , y lo es s i n 
duda . L o s soc ia l i s t a s a l sac ianos , que es-
t á n de p a r t e de l G o b i e r n o ateo en l a cues-
t i ó n de las escuelas laicas y de la ense-
ñ a n z a r e l i g i o s a , se han m e t i d o a p r o f e -
sar el m á s a r d i e n t e p a t r i o t i s m o y a m o -
te jar a los c a t ó l i c o s a lsacianos de i n c l i -
nac iones hac ia A l e m a n i a . A s í las cosas, é l 
Pap'a, en una r e c e p c i ó n de p e r e g r i n o s a l -
sacianos, les e n c o m e n d ó a la p r o t e c c i ó n 
de San P e d r o Canis io , m u y vene rado en 
A l s a c i a , donde e j e r c i ó su apos to lado f r u c -
tuoso. Y esto p r o p o r c i o n ó a los p a t r i ó t i -
cos r ep resen tan tes del soc i a l i smo u n a 
o c a s i ó n p a r a a tacar v i v a m e n t e a los ca-
! l ó l i c o s e i n s u l t a r l e s en c a l i d a d de ma los 
pa t r i o t a s , pues , s e g ú n la d o c t r i n a socia-
l is ta , es u n c r i m e n ve ne ra r a u n santo 
a l e m á n . Con r e g o c i j o se e n t e r a r o n los 
atacados de esas n u e v á s evo luc iones de l 
s o c i a l i s m o , q u e a d e m á s o b l i g a r o n a la 
P rensa soc ia l i s t a a p u b l i c a r l a r g o s t rozos 
de la v i d a del san to a l u d i d o , lo que per-
m i t i ó a los l ec to res r e c i b i r una l e c t u r a 
m á s ed i f ican te que de o r d i n a r i o . E n efec-
to, no es u n p o r m e n o r o r d i n a r i o ve r a 
los soc ia l i s tas i n t e r n a c i o n a l i s t a s e r i g i r s e 1 
en defensores f a n á t i c o s del n a c i o n a l i s m o j 
m á s es t recho, o l v i d a n d o p o r c o m p l e t o 1 
que sus m a y o r e s profetas" y doc to res son | 
a lemanes, desde M a r x hasta L i e b k n e c h t . ¡ 
Renegar de M a r x y de E n g e l s es p e d i r 
cosas demas iado duras a los socia l i s tas 
pa ra p o d e r espera r que saquen la conse-
cuenc ia de su nueva e v o l u c i ó n p a t r i ó t i c a . 
Las reg las de la l ó g i c a no les i m p o r t a n ; 
una c o n t r a d i c c i ó n m á s o menos, t a m p o c o 
les p r eocupa . 
P e r o esa c u r i o s í s i m a a c t i t u d de los so-
c ia l i s tas c o r r e s p o n d e a una nueva t á c t i c a 
del p a r t i d o . Se h a n p r o p u e s t o c o m b a t i r a 
los c a t ó l i c o s con el p r e t e x t o de de fender 
la u n i d a d de F r a n c i a y e l h o n o r de la 
l engua f r ancesa ; pe ro s ó l o en A l s a c i a -
L o r e n a , no en P a r í s . A p r o v e c h a n todo l o 
que Ies puede s e r v i r pa ra esta g u e r r a i n -
s id iosa y que se pres te a su fin de p re -
sentar a los a lsacianos como separa t i s tas 
y t r a i d o r e s a la madre pa t r i a . 
A u n q u e sea m u y ev iden te que los alsa-
cianos no puedan a b a n d o n a r el i d i o m a 
secular de s u p a í s , que es u n d i a l e c t o ' 
a l e m á n ; a u n q u e todo el m u n d o sepa que i 
la m a y o r p a r t e de la p o b l a c i ó n no ent ien-1 
da el i d i o m a f r a n c é s , los socia l is tas , esos ¡ 
nuevos defensores de la l i b e r t a d , se em-1 
p e ñ a n en p e d i r la a b o l i c i ó n del i d i o m a ' 
a l e m á n y en i n t r o d u c i r , donde e je rcen el 
poder , el c e n t r a l i s m o f r a n c é s . Ouc sepan 
los c a t ó l i c o s en t odo el m u n d o lo que son 
los p r i n c i p i o s de l soc i a l i smo , el e n e m i g o 
m á s e n c a r n i z a d o de todas las ve rdade ras 
l ibe r t ades , e n e m i g o de las t r a d i c i o n e s le-
g í t i m a s , e n e m i g o de la e d u c a c i ó n de los 
h i jos s e g ú n las a sp i r ac iones de las f a m i -
l ias . E n la p e q u e ñ a c i u d a d de Grafens ta -
den h a s u p r i m i d o las escuelas c a t ó l i c a s , 
d i r i g i d a s p o r he rmahas c a t ó l i c a s ; p e r o la 
m a y o r í a de la p o b l a c i ó n , que es c a t ó l i c a , 
se ha d e t e r m i n a d o a c o n s t r u i r a sus ex-
pensas escuelas nuevas . E n t r e t a n t o , los 
amos socia l is tas de la c i u d a d h a n e x p u l -
sado p o r la fuerza p ú b l i c a a las monjas , 
que han t en ido que r e c i b i r la h o s p i t a l i -
dad de los hab i t an tes . Nada m á s t e r r i b l e 
que el t e r r o r i s m o s o c i a l i s u i . 
P o r d icha, lo^ c a t ó l i c o s del p a í s e s t á n 
de t e rminados a no cansarse en la lucha . 
D i g a n lo que q u i e r a n sus adve r sa r ios . 
e l los no p e r s i g u e n fines p o l í t i c o s , n i son 
separat is tas . Saben m u y b i e n que a ellos 
no les i n c u m b e r e f o r m a r los t r a t a d o s de 
paz. L o que ú n i c a m e n t e q u i e r e n es la l i -
b e r t a d l e g í t i m a de un p u e b l o , la l i b e r t a d 
p r o m e t i d a p o r el G o b i e r n o f r a n c é s cuan-
do o c u p ó n u e v a m e n t e estas p r o v i n c i a s . 
C i e r t o es que con t r a s t a la l i b e r t a d r e l i -
g iosa de la A l e m a n i a a c t u a l y la d o m i n a -
c i ó n francesa en A l s a c i a ; pe ro no t i enen 
los c a t ó l i c o s la c u l p a de esta s i t u a c i ó n 
poco ag radab l e pa ra el p r e s t i g i o de F r a n -
cia . En la lmano del G o b i e r n o f r a n c é s 
e s t á el r e m e d i o ; si no q u i e r e usa r de é l , 
s o p o r t e las consecuencias de su conduc ta . 
L o s c a t ó l i c o s t i enen fuerzas a d m i r a b l e -
men te o r g a n i z a d a s en ese p a í s p a r a la 
lucha . E n todos los pueb lo s , hasta en las 
m á s p e q u e ñ a s aldeas, hay una o r g a n i z a -
c i ó n , la U n i ó n C a t ó l i c a . L a Prensa t iene 
¿un a l t o n ive l y una d i f u s i ó n m a y o r que 
en n i n g u n a o t r a pa r t e . Y a la cabeza hay 
u n Obispo fe rvoroso y a c t i v í s i m o , m o n -
s e ñ o r R u c h , q u i e n ha sab ido ganarse la 
conf ianza y la v e n e r a c i ó n de toda la po-
b l a c i ó n . Su á n i m o i n t r é p i d o y su v o l u n -
tad i r r e d u c t i b l e hacen de él u n j e fe d i g -
n í s i m o . D u r a n t e los ú l t i m o s meses ha. re-
c o r r i d o g r a n pa r t e de la d i ó c e s i s y ha 
s ido r e c i b i d o en todas pa r tes p o r los ca-
t ó l i c o s con exp los iones de en tus ia smo. 
P o r todas estas razones no d u d a m o s del 
r e s u l t a d o final de la c o n t i e n d a en t r e los 
fieles y los a t eos ; s e r á s e g u r a m e n t e la 
v i c t o r i a de los que han conf iado en las 
e ternas verdades de la R e l i g i ó n de Jesu-
c r i s t o . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Mueren en un incendio catorce 
caballos de carrera 
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 14.—Se h a n quemado los esta-
b los de Bakren f i e ld , que e ran p a r a caba-
l los de car reras . E n e l s i n i e s t r o h a n pe-
r e c i d o 14 de estos an imales .—T. O. 
DICE - R 
P á g . 3 
Consejo Superior de E d u c a c i ó n Ca-
tó l i ca , por Manuel Grana P á g . 3 
E l Cristo truncado, por José Ma-
r í a P e m á n 
Indico munic ipa l , por el «Alcalde 
Ronqu i l lo» P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
ÍToticias P á g . 4 
Eldorado ( fo l l e t ín ) , por la baro-
nesa de Orczy P á g . 5 
Crón ica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » p á g . 5 
—«o»— 
M A D R I D . — Incendio en unos almaicenes 
del «Met ro» ; inmediatos a l lugar del s i -
niestro h a b í a 20.000 l i t ros de gasolina y 
300 toneladas de pe t ró leo (pág ina 2).—Dis-
posiciones sanitarias sobre los cafés.—El 
viernes se i n a u g u r a r á la Necrópol is .—De-
tención de una banda de estafadores 
( p á g i n a 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Los vinicul tores de Cata-
h i ñ a piden que se hagan extensivos a los 
vinos los p r é s t a m o s concedidos a l tr igo.— 
En tres meses se recaudan, por suscrip-
ción p ú b l i c a en Barcelona 200.000 pesetas 
para comprar radio para~los cancerosos. 
A l desbordarse el r í o Magro, las aguas 
arrastras 20.000 haces de mies .—Reun ión 
de los productores de alubias en Valen-
cia (pág inas 1 y 2) . 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se desmiente que los r i -
feños hayan ocupado Taza; violentos com-
bates en A i n Bu Aisa y al Sudeste de 
Termal . — Complot revolucionario en el 
P e r ú . - P a r e c e algo mejor la s i t u a c i ó n en 
China.—No hay r u p t u r a por el momento 
entre Rusia e Ingla terra (pág inas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO.—(Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: E n toda E s p a ñ a , vientos llojos, d.e 
d i recc ión var iable y buen tiempo. Ligera 
tendencia tormentosa en E x t r e m a d t í r a , 
Al ican te y M u r c i a . Temperatura m á x i m a 
en Madr id , 29,4 grados, y m í n i m a , 16,2. 
En provincias la toásíina fué do 34 gra-
dos en Cáceres , y la m í n i m a 9 en León . 
La Conferencia hispano-
francesa 
A las dos de l a tarde se supo ayer que 
por ind icac iones de los representantes 
franceses los delegados de l a Conferencia 
se r e u n i r í a n a las c inco . E l genera l Gó-
mez Jordana c o n f i r m ó l a nueva y a g r e g ó 
que ello era s í n t o m a de que l a D e l e g a c i ó n 
francesa t e n d r í a not ic ias de P a r í s . N e g ó , 
por ú l t i m o , el presidente de l a Conferencia 
el r u m o r de u n supuesto via je suyo a Ma-
rruecos. 
Los delegados de F r a n c i a y E s p a ñ a se 
r e u n i e r o n , en efecto, a las c inco, en el 
s a l ó n de Consejos de l a Pres idencia . 
Como se h a b í a convenido que por ser d í a 
de l a fiesta nac iona l francesa no hubiese 
s e s i ó n , los in fo rmadores expresaron su sor-
presa a l embajador de F ranc ia . Este con-
tes tó : 
—Es que queremos t e r m i n a r p ron to , y es-
pero que o c u r r a a s í . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n los m iembros de 
l a Conferencia ev i t a ron el contacto con los 
per iodis tas . 
A las nueve y media , con m o t i v o de l a 
acos tumbrada referencia del Consejo, e l 
genera l Val lespinosa m a n i f e s t ó que los ge^ 
nerales del D i rec to r io se h a b í a n ocupado 
de los t rabajos de l a Conferencia . Creo 
— a ñ a d i ó — q u e ahora les d i r á algo el gene-
r a l G ó m e z Jordana. 
M i n u t o s d e s p u é s s a l í a el genera l P r i m o 
de R ive ra , qu i en m a n i f e s t ó en tono r í s u e . 
ñ o , con referencia , a l a a p r o b a c i ó n de fon-
dos del mes, n o t i c i a que h a b í a fac i l i t ado 
y a el gene ra l Va l l e sp inosa ; 
—En eso bemos i n v e r t i d o pocos m i n u t o s . 
D i g a n ustedes que hemos hablado de m u -
chas cosas m u y interesantes, que no «e 
pueden decir . 
E l genera l Jordana, que abandonaba a 
poco l a Pres idencia , a c o m p a ñ a d o del se-
ñ o r A g u i r r e de C á r c e r , c o r r o b o r ó que, en 
efecto, en e l Consejo se h a b í a n t r a t ado te-
mas interesantes. Tocante a l a r e u n i ó n de 
d e l e g a d o s — a g r e g ó — , no se han adoptado 
acuerdos que merezcan l a p u b l i c i d a d . 
Luego no t i f i có el n o m b r a m i e n t o de nue-
vo j a l i f a de l a zona e s p a ñ o l a a favor de 
M u l e y Hassan, joven de quince a ñ o s , h i j o 
segundo del j a l i f a fa l lec ido, M u l e y E l Meh-
d i . L a t o m a de p o s e s i ó n — a ñ a d i ó el gene-
ral—se v e r i f i c a r á en T c t u á n con toda so-
esas m o n t a ñ a s " descarnadas . ; C ó m o ' ha 1 l e m n i d a d d e s p u é s que regrese el a l to co-
t a Aviación, primer arma 
de combate 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
T A Z A , 8. 
Cons t an t emen te c r u z a n el espacio^ es-
c u a d r i l l a s a é r e a s . S ü p o n g o que el n ú m e -
r o de apa ra tos que h a y a a q u í no ba j a r a 
de! que h á y en Fez. Pues., a l l á en Fez hay 
c i e n apa ra tos y seis e scuadr i l l a s de re-
reserva en M e q ü í n e z . A cada i n s t a n t e 
c r u z a n c a m i o n e s con las g randes cajas de 
aviones desmon tados que l l e g a n p o r Ca-
sablanca. L a s o l i c i t u d m á s a p r e m i a n t e re -
c o g i d a p o r la m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a f r a n -
cesa que r e c o r r i ó ^ l a r r u e c o s f u é la de 
que se e n v i a r a n fuerzas a é r e a s . E l m a r i s -
cal L y a u t e y supo c o n c r e t a r el n ú m e r o de 
h o m b r e s , de c a ñ o n e s y de obuses, 160.000 
a l mes, que necesi taba: Pe ro a l r e f e r i r s e 
a A v i a c i ó n no d i ó n ú m e r o . A c e p t a r á to-
das las e scuadr i l l a s que se le e n v í e n . 
L a A v i a c i ó n ha q u e d a d o dec l a rada p r i -
m e r e l emen to de c o m b a t e en M a r r u e c o s . 
N o s u p o n d r á esto una so rp resa p a r a los 
lec tores de E L DEBATE, d o n d e de c o n t i -
n u o se ins i s t e en la eficacia c o m b a t i v a de 
esta a r m a . E n c a m b i o , la eficacia de la 
A r t i l l e r í a es r e l a t i v a , dada la f o r m a de l u -
cha que e x i g e la m o n t a ñ a , c o n t r a u n ene-
m i g o que r a r a m e n t e se acoge a o b r a s de-
fensivas, y que a c o s t u m b r a a a tacar d is -
g regado . E n cuan to a la I n f a n t e r í a , cabe 
dec i r que la A v i a c i ó n a u m e n t a su capa-
c i d a d de a taque y la i n t e n s i d a d de su re-
s is tencia . 
Has ta hace poco los ten ien tes de A b d -
e l - K r i m e l e g í a n i n t e n c i o n a d a m e n t e las 
ho ras de once de la m a ñ a n a a c u a t r o de 
la t a rde p a r a sus a taques m á s v i g o r o s o s . 
Las horas de m á s : ca lo r , de m á s I r i T ' b l * -
y a n i q u i l a n t e ca lo r , d u r a n t e las cuales 
los europeos d i f í c i l m e n t e nos h a l l a m o s en 
cond ic iones p a r a l a b o r f í s i ca n i c e r e b r a l 
a lguna , Es p rec i so s e n t i r sobre u n o el 
peso de este fuego ap las tan te p a r a l o g r a r 
una n o c i ó n r e m o t a de l t o r m e n t o q u e ha 
de s u p o n e r una lucha de horas seguidas 
d e t r á s de u n pa rape to o avanzando p o r 
. res is t ido la I n f a n t e r í a ? P o r q u e l l e g a b a n 
p r o v i d e n c i a l m e n t e en su a u x i l i o las ban-
dadas de aviones , que a m e t r a l l a b a n y 
m i s a r i o . 
Ju s t i f i có el presidente de l a Conferencia 
l a reserva que se g u a r d a acerca de los 
t rabajos hispanofranceses, y con r e l a c i ó n 
b o m b a r d e a b a n a l a d v e r s a r i o , y a l g u n a s . a ]o gue (le ellos (]ice ] a p rensa ex t ran je -
veces l o g r a b a q u e b r a n t a r la o fens iva en 
su i n i c i a c i ó n , a h u y e n t a n d o a los c o n t i n -
gentes. 
Y t an i n t ensa y m o r l í f e r a ha s i do la 
a c l u o c i ó n de los aviones , que los r i f e ñ o s 
se h a n v i s to o b l i g a d o s a c a m b i a r de t á c -
t ica . Cosa i n u s i t a d a en ellos, desde hace 
a lgunos d í a s sus m á s fue r tes a taques los 
r ea l i zan r!e noche pa ra e squ iva r los efec-
los de la A v i a c i ó n . D e noche t a m b i é n 
acuden ios apa ra tos en s o c o r r o de las 
l í n e a s en p e l i g r o , y a c u d i r á n a ú n m e j o r 
en lo sucesivo, a s í que se a d o p t e n todas 
las med idas que r e q u i e r e n ios vue los noc-
t u r n o s . 
Es to debe ser t e n i d o en cuen ta p o r 
nues t r a A v i a c i ó n , p o r s i se p r e sen t a e l 
caso de que en nues t ras l í n e a s los r i f e -
^ños a l g u n a vez se dec iden p o r los ata-
sques n o c t u r n o s ; 
L o s av iadores franceses r e p i t e n las 
proezas t an conocidas en n u e s t r a zona. 
V u e l a n a ras d e l sue lo , r e g r e s a n con los 
apara tos a c r i b i l l a d o s y vue lven a s a l i r , 
ago tando la r e s i s t enc ia de los m o t o r e s . 
N o l l egan a diez las pos ic iones que se 
han r e n d i d o desde el comienzo de las 
hos t i l i dades . S i n la A v i a c i ó n h u b i e r a n s i -
do c u a r e n t a o m á s . A u n a c t u a l m e n t e los 
puestos s i t i ados r e s i s t en p o r q u e a d i a r i o 
r e c i b e n la v i s i t a de estos p á j a r o s , que , 
como los de las leyendas de los so l i t a -
r i o s , les t r a e n e l sus ten to del c i e lo . So-
b r e cada uno de los pues tos que ac tua l -
mente e s t á n cercados los aviones a r r o -
j a n cada j o r n a d a c u a t r o c i e n t o s k i l o s de 
h ie lo . 
E n cuan to a su l a b o r de a taque , bas-
t a r á d e c i r que ha h a b i d o d í a que los 
av iadores han r e a l i z a d o 75 b o m b a r d e o s , 
a r r o j a n d o var ias toneladas de exp los ivos ! 
Cada a v i ó n l leva 12 b o m b a s de 30 a 40 
k i l o s de peso. 
« L a g u e r r a de M a r r u e c o s — h a d i c h o 
r ec i en t emen te P a i n l e v é — e s m á s d i f í c i l 
que la g u e r r a europea . Cabe a ñ a d i r que 
es m á s d i f í c i l pa ra la i n f a n t e r í a y la ar-
t i l l e r í a , p e r o no p a r a l a a v i a c i ó n , que no 
hal la el o b s t á c u l o de las e s c u a d r i l l a s de 
cazaenemigos n i el fuego de los c a ñ o n e s 
a n t i a é r e o s . 
M á s d i f í c i l pa ra la a r t i l l e r í a p o r lo que 
ya d i j i m o s ; m á s d i f í c i l t a m b i é n p a r a la 
i n f a n t e r í a p o r q u e el esfuerzo del h o m b r e 
se agota a q u í m á s r á p i d a m e n t e . S ó l o el 
beldado m a r r o q u í y los a r g e l i n o s a lcan-
zan una res i s tenc ia cons ide rab le . 
— ¿ Y los scnegaleses?—le he p r e g u n t a -
do a u n o f i c i a l . 
— S o n unos m a g n í f i c o s cen t ine las—me 
ha r e s p o n d i d o . 
H e c i t a d o a los a r g e l i n o s . E n una me-
sa cercana, en e l c a f é donde esto e sc r i -
bo, acaba de s o r p r e n d e r m e o i r h a b l a r con 
castel lano. U n c h ó f e r a n d a l u z conve r sa 
con u n s a r g e n t o y dos so ldados . U n o 
t iene ve nda da la cabeza y el venda je en-
en ro j ec ido de sangre . L o s o t r o s dos e s t á n 
h e r i d o s en los brazos . E l c h ó f e r ha hecho 
unv i a j e al f ren te , l l evando m e r c a n c í a s , y 
ha regresado con u n c a r g a m e n t o de h e r i -
dos. E n t r e ellos estos a r g e l i n o s - q u e ahora 
conversan en cas te l lano y a los que v o 
escucho con una pena que no s a b r é de-
c i r el re la to que cu m i i d i o m a hacen de 
la t r a g e d i a de l puesto que d e f e n d i e r o n 
d u r a n t e c i n c o horas , r echazando a las 
ho rdas r i f e ñ a s , renovadas s in cesar, co-
mo una m a r e a s a t á n i c a . . . 
I. A R R A R A S 
ra , d i jo que no hay nada de cier to, y que 
con e l lo l o que so l o g r a ú n i c a m e n t e es 
desor ientar a l a o p i n i ó n . 
E L G E N E R A L R I Q U E L M E Y E L C O N -
T R A A L M I R A N T E G U E R R A E N L A 
Z O N A F R A N C E S A 
E l jefe de l gabinete de l a Censura, te-
n iente co rone l Rico, f a c i l i t ó anoche las si-
guientes n o t i c i a s : 
— E l genera l R ique lme r e g r e s ó ayer a 
Rabat desde Casablanca. Hoy d e b i ó , sa l i r 
p a r a Fez, donde p e r m a n e c e r á hasta m a ñ a -
na Por l a t a rde v o l v e r á a Rabat p a r a .con-
t i n u a r a l . d í a s iguiente a Lazan y Larache . 
E l c o n t r a a l m i r a n t e ha regresado de Rabat. 
E L P R E S I D E N T E R E G R E S A R A E L 20 
Si los t rabajos de l a Conferencia o cual-
qu ie r causa i m p r e v i s t a no lo i m p i d i e r a , 
e l pres idente del D i rec to r io r e g r e s a r á a 
T e t u á n e l p r ó x i m o d í a 20. 
SE D E S M I E N T E L A T O M A D E T A Z A 
E l jefe de l gabinete de l a Censura, te-
n ien te coronel Rico, d e s m i n t i ó anoche l a 
t o m a de Taza por los rebeldes de l a zona 
francesa. Se t r a t a — a ñ a d i ó — d e Bab-el-Taza, 
que es u n desfiladero an te r io r a l a pobla-
c i ó n c i tada . 
« « « 
P r e g u n t a d a l a Agenc ia Havas sobre l a 
e x a c t i t u d de l r u m o r c i r cu l ado ayer de ha-
ber c a í d o T a z a en poder de los r i f e ñ o s , ha 
contestado en los s iguientes t é r m i n o s l a 
Agenc ia F a b r a : 
«Carece de fundamento el r u m o r refe-
rente a haber sido tomada Taza por los 
r i f e ñ o s . Por el con t ra r io , l a s i t u a c i ó n ha 
mejorado considerablemente en esa r e g i ó n . 
Como se r e c o r d a r á , el enemigo se apro-
x i m a l a semana pasada a Bab el Taza 
pero fué rechazado, siendo de adve r t i r que 
Bab el T a z a se h a l l a a m á s de 20 k i l ó m e -
tros al Nor te de T a z a . » 
Las operaciones 
ZONA FRANCESA 
R I Q U E L M E R E G R E S A A R A B A T 
CASABLANCA, 14.—El genera l e s p a ñ o l R i -
quelme y sus oficiales h a n pasado el d í a 
en Casablanca. Por l a noche h a n regre-
sado a Rabat, donde son h u é s p e d e s del 
m a r i s c a l Lyau t ey . M a ñ a n a s a l d r á n de esta 
p o b l a c i ó n p a r a la zona e s p a ñ o l a . 
N O H A N S I D O E V A C U A D O S LOS PUES-
TOS A L N O R O E S T E D E U A Z A N 
TANGER, 13.—Son inexactos en absoluto 
los rumores s e g ú n los cuales las tropas 
francesas se h a b í a n vis to obl igadas a eva-
cuar los puestos s i tuados al Noroeste de 
Uazan. 
L a s i t u a c i ó n me jo ra do modo considera-
ble en esta r e g i ó n d e s p u é s de las operacio-
nes de las co lumnas f r a n c o e s p a ñ o l a s a 
ambos l ados del r í o Lueus. 
En el frente occidenta l los yebalas dan 
mues t ra de fa t iga y los andi f ras resisten 
en g ran pa r te l a ac t iva p ropaganda que lle-
van a cabo los agentes de A b d - e l - K r l m . 
V I O L E N T O S A T A Q U E S R I F E Ñ O S 
C O N T R A A I N B U A I S A 
' FEZ, 14.—En la noche del 12 al 13 el 
enemigo d i r i g i ó v i o l e n t o ataque con t ra 
nuestro puesto de A i n Bu Aisa (a seis k i ló-
met ros a l Noroeste de T e r u a l ) , hac iendo a 
l a voz u n a d e m o s t r a c i ó n c o n t r a nues t ra 
p o s i c i ó n de K i f f a (a seis k i l ó m e t r o s a l Sud-
este de T e r u a l ) . que r e c i b i ó numerosos t i ros 
de f u s i l ; pero en ambos puntos fueron re-
chazados los asaltantes con impor t an te s 
bajas. 
C O M B A T E S E N E L U A R G A 
C A S A B I ^ N C A , 4.—Uno de nuestros des-
tacamentos ha ame t ra l l ado las a l t u r a s de 
l a o r i l l a i z q u i e r d a del Uarga, donde so ha-, 
b í a n s e ñ a l a d o i n f l l t r a c í o n e s enemigas, r̂ ug 
m i é r c o l e s 15 de julfei» de 1925 (2) 
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merosos poblados h a n sido recuperados pa-
r a los «set tes». 
L a a r t i l l e r í a pesada y l a a v i a c i ó n han 
bombardeado los alrededores de Busanus. 
Cn conjun to de d is idc inos , compuesto de 
700 ' f n p ü c r o s , han in ten tado d i r i g i r s e a 
Djoeb Á m e r j u y han s ido rechazados con 
grandes p é r d i d a s . 
P A i N L E V E C O N F E R E N C I A C O N 
N A U L I N 
PARIS , 14.—El presidente del Consejo y 
m i n i s t r o de la Guerra ha conferenciado 
l a rgamen te esta tarde con el general Nau-
l i n . que s a l d r á el v ie rnes pa ra t o m a r el 
m a n d o del e j é r c i t o de Mar ruecos . 
D I S C U R S O D E L Y A U T E Y 
R A B A T , 14.—En presencia del S u l t á n de 
Mar ruecos el mar i sca l L y a u t e y h a pasado 
revis ta , a las nueve, a las t ropas de l a 
g u a r n i c i ó n de Rab'at, as is t iendo a l a cere-
m o n i a los miembros del Cuerpo d i p l o m á -
t i co y el general e s p a ñ o l R ique lme . 
D e s p u é s se ha celebrado u n a r e c e p c i ó n 
de l a co lon ia francesa, en l a cua l el ma-
r isca l ha p r o n u n c i a d o un elocuente discur-
so, en el que h a d icho, entre otras cosas, 
que el n o m b r a m i e n t o del general N a u l i n 
p a r a el puesto de jefe del a l to m a n d o le 
p e r m i t i r á a l iv ia r se de l a par te exclusiva-
menie i n i l j l a r de su tarea y hacer frente 
a l a par le de a c c i ó n p o l í t i c a , d i p l o m á t i c a 
y a d m i n i s t r a t i v a , que t an ta i m p o r t a n c i a 
t iene. 
T e r m i n ó d ic iendo que F r a n c i a ha sopor-
tado el golpe p r i m e r o grac ias al esfuerzo 
admi rab le de la m a g n í f i c a b r a v u r a de los 
jefes y de l a t ropa . Los d í a s de angus t i a 
pasaron ya , y nuevamente F ranc ia , con l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del mando , queda d u e ñ a 
de l a s i t u a c i ó n pa ra l a segur idad de f in i t i -
va del Protectorado, donde l i a real izado 
s iempre una labor que ha a d m i r a d o el 
m u n d o entero. 
ZONA ESPASOLA 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad cn la zona del Protecto-
rado. 
Buenas n o t i c i a s 
E l general Val lespinosa m a n i f e s t ó anoche 
que las not ic ias que. se reciben de M a r r u e -
cos son m u y sat isfactorias . 
P r ó x i m a c o m b i B a c i ó n consular 
Es probable que p ron to se l leve a efecto 
l a s iguiente c o m b i n a c i ó n de func iona r io s 
consulares en M a r r u e c o s : 
E l s e ñ o r López O l i v a n , a L a r a c h e ; el se-
ñ o r Zapico, de Larache a T e t u á n , y el se-
ñ o r C á n o v a s , de M e l i l l a ' a T e t u á n . 
A MeMlla , a las ó r d e n e s del genera l San-
j u r j o , i r á el s e ñ o r A l a r c ó n . 
G r u p o s dispersados 
M E L I L L A , 14 fa las 20 ,30) .—Zarpó e l Ca-
t a l u ñ a , conduciendo a los guard ias m a r i -
nas que rea l izan un via je de p r á c t i c a s . 
Las guarn ic iones de los puestos de Sanz 
Perea. Te rue l y blocao T o r a l , del sector 
de Tizzi-Assa, d ispersaron var ios grupos 
que se ha l l aban frente a esas posiciones 
en ac t i t ud expectante. 
A m p l i a n d o l a n o t i c i a acerca del sargen-
to Pablo S ie r ra Her ranz . del que a y e r se 
d i j o h a b í a sido presentado en Saf S á f acu-
sado de d e s e r c i ó n , se sabe que, h a l l á n d o s e 
d i cho sargento en D r í u s en les p r ime ro s 
d í a s de marzo , s a l i ó u n a noche c a m i n o de 
u n aduar , donde v i s i t aba a d i a r i o a u n a 
j o v e n mora , con l a que s o s t e n í a re lacio-
nes, y cn el t rayecto le sa l ieron al en-
cuen t ro dos moros , que le l l e v a r o n a l po-
b lado cercano de M i d a r . siendo d e s p u é s 
r ec lamado por A b d - e l - K r i m . po r l o que se 
lo condujo a A x d i r . A l ser presentado al 
cabec i l l a rebelde, d i jo que era desertor, con 
l o que g a n ó la conf ianza del cabeci l la , 
q u i e n le a c o n s e j ó que se fuera a la, zona 
francesa, de donde se f u g ó , p r e s e n t á n d o s e 
él e s p o n t á n e a m e n t e ante las au tor idades de 
aque l la zona, p a r a que le t r a s l ada ran a l a 
e s p a ñ o l a . 
E N L A R E D A C C I O N , por K-ITO 
El redactor.—Falta, señor director, «El cuento de cada día». 
El director.—¿Si? Pues siga usted con eso de los 45 millones a los jesuítas. 
No hay acción común angio- Arden unos almacenes 
francesa contra los soviets " j y ^ j j Q " 
Inmediatos al lugar del incendio ha-
bía 20.000 litros de gasolina y 
300 toneladas de petróleo. 
Las llamas destruyeron gran cantidad 
de madera y fundieron los cables del 
flúido eléctrico. 
El Gobierno ruso no observa sus 
compromisos con Inglaterra 
Goicoechea a La Habana 
V I G O , 14.—Esta m a d r u g a d a s a l i ó pa ra 
L a Habana , c n e l t r a n s a t l á n t i c o i n g l é s 
« O r o p c s a » , el ex m i n i s t r o s e ñ o r Goicoe-
chea, que fué despedido por numerosos 
amigos . 
Petición de los vinicultores 
Quieren que se extiendan a los vinos 
los préstamos concedidos a los trigos 
BARCELONA. 14.—El ex senador " d o n 
El ias de M o l i n s , presidente de l a A c c i ó n 
de l a Defensa A g r a r i a l i a elevado al Direc-
t o r i o u n a i n s t anc i a exponiendo que. ante 
l a c r i s i s a g u d í s i m a p ^ r que at raviesa l a 
i n d u s t r i a v i n í c o l a , agravar la por la p r o x i -
m i d a d de l a n u e v a cosecha, c o n v e n d r í a , 
t en iendo en cuenta t a m b i é n razones de 
equidad y j u s t i c i a , hacer extensivo a_los 
v inos el decreto de p r é s t a m o s que se con-
ceden a los t r igos nacionales , efectuando, 
a l efecto, las opor tunas adaptaciones. 
PREIXDO"DOWN1CÁÑO 
A MADRID 
Hablará con el Rey de cuestiones 
hispanoamericanas 
—o 
G R A N A D A , 13.—Ha l l egado de S e v i l l a 
m o n s e ñ o r A d o l f o N o v e l . A r z o b i s p o de San-
to D o m i n g o , con e l padre Juan Arda les , 
p r o v i n c i a l de los capuchinos . 
F u é r e c i b i d o por numerosos re l ig iosos y 
u n r ep resen tan te d e l Qardena l -Arzob j spo . 
Se p r o p o n e m a r c h a r a l a C o r t e pava v i -
s i t a r a l Rey y h a b l a r de d i f e ren tes cues-
t iones h ispanoamer icanas . 
en Bilbao 
B I L B A O , 14.—Esta m a ñ a n a e s tuv ie ron en 
el A y u n t a m i e n t o los comis ionados del M u -
n i c i p i o de Barce lona que h a n ven ido acom-
p a ñ a n d o en su v i a j e a l a co lon i a escolar 
ca ta lana que se d i r i g e al sana to r io de l a 
Pedrosa. i n v i t a d o s por los concejales b i l -
b a í n o s , los ediles de la C i u d a d Condal v i -
s i t a ron var ios centros docentes, de los que 
h i c i e r o n grandes elogios. 
LO D E L CREDITO DE U N I O N M I N E R A 
B I L B A O , 14.—Ha l legado e l abogado bur-
g a l é s s e ñ o r G a r c í a Emeso, a qu i en el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n del C r é d i t o de 
U n i ó n M i n e r a ha conl iado l a a c t u a c i ó n le-
t r ada de l a f o r m a c i ó n de l a pieza de res-
ponsab i l i dad c i v i l . E l s e ñ o r G a r c í a Emeso 
se propone, a lo que parece, rea l i za r una 
detenida y m i n u c i o s a l a b o r de mves t iga -
c i ó n pa ra l legar al resul tado deseado por 
los mteresados de Burgos en la suspen-
s ion^de pagos del C r é d i t o . 
C a t e d r á í i c o s ^ e s p i ñ o l e " s 
condecorados en Portugal 
^nI'!fnBOlA• I f ~ E 1 <<Di:lrio Of i c i a l» p u b l i -
ca un decre to conced iendo el i r a d o de 
g r a n o r . c u ü de la Orden do San t i ago a los 
ca tedraucos e s p a ñ o l e s don S a l v a d l r Pas! 
Revolución comunista 
en las minas de Chile 
Ocupación de minas. Quinientos 
revolucionarios muertos 
—o— 
L I M A , 13.--Los ú l t i m o s n ú m e r o s de los 
p e r i ó d i c o s EL P a c í f i c o , de Iqu ique , y E l 
M e r c u r i o , de Antofagas ta , p u b l i c a n intere-
santes detalles de l a a g i t a c i ó n comun i s t a 
desa r ro l l ada en los yac imien to s de n i t r a to , 
du ran te l a cua l 500 obreros resu l t a ron 
muer tos en los encuentros sostenidos por 
los r evo luc iona r ios con las fuerzas de l a 
P o l i c í a r u r a l . 
Los obreros revoltosos ocuparon numero-
sas m i n a s de n i t r a t o en I q u i q u e y Antofa-
gasta. En t re las Empresas atacadas y ocu-
i padas por los comunis t a s figuran las de 
j l a C o r u ñ a , Fe l i sa , Giora , Santa Lu i sa , Pon-
1 tevedra, Bar rcnche , M a r o u s c i a y A r g e n t i n a , 
j E l campo de C o r u ñ a fué uno de los p r i -
! meramente ocupados. Los comunis t a s esta-
| b lec ie ron en él u n soviet . L a m i s m a noche 
| de l a o c u p a c i ó n u n destacamento de obre-
i ros armados se d i r i g i ó a l campo de T o l i -
1 sa, c e r c ó a las oficinas y o b l i g ó a los d i -
j rectores de l a Empresa a ent regar fusiles, 
i m u n i c i o n e s y cuantos elementos de defen-
j sa t e n í a n en su poder, 
i Con tales medios los obreros comunis tas 
1 a tacaron y ocuparon sucesivamente los de-
. m á s yac imien tos d ichos . 
¡ S e g ú n no t ic ias oficiales chi lenas , l a I n -
; s u r r e c c i ó n estaba d i r i g i d a por el comuni s -
| t a Gar r ido , que r e s u l t ó mue r to en u n en-
1 cuent ro con l a t r opa . Las fuerzas milit^a-
; res. venidas r á p i d a m e n t e de l a c i u d a d , per-
I s igu ie ron a los obreros de los campos ocu-
pados y sofocaron l a revuel ta . 
Con el fin de i m p e d i r l a r e p e t i c i ó n de 
d e s ó r d e n e s , el Gobierno ha puesto restr ic-
ciones al derecho de r e u n i ó n en l a zona 
m i n e r a . Sé han tomado medidas con t r a l a 
p ropaganda comunis t a , y siete profesores 
que rea l izaban u n a a c c i ó n subvers iva h a n 
s ido dest i tu idos . Dos p e r i ó d i c o s comunis tas 
h a n s ido suspendidos y se h a p r o h i b i d o 
l a e x p o s i c i ó n de l a bande ra ro j a . 
E l e m i n e n t e q u í m i c o , b i ó l o g o y a g r i c u l -
tor , i n v e n t o r del O Z O L I N y a u t o r de « T i e -
r r a y A b o n o s » , d o c t o r d o n Conrado G r a -
n c l l , ha sa l ido ayer, a c o m p a ñ a d o de su dis-
tincruidrt esposa e hi jos , p a r a San tapo la 
( A l i c a n t e ) , en donde fijará su res idencia 
vemnic t r a . y a l p r o p i o t i e m p o se d e d i c a i á 
a e s tud ia r las p lagas d e l campo en lar-
p r o v i n c i a s de A l i c a n t e . M u r c i a y t oda la 
r e g i ó n l e v a n t i n a . 
Vandervelde explica la entrevista 
con Briand 
B R U S E L A S , 14.—La C o m i s i ó n de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de la C á m a r a do d i p u -
tados se r e u n i ó esta m a ñ a n a , bajo l a pre-
s idencia d e l s e ñ o r B r u n e t , p a r a o i r al m i -
n i s t r o d e L r a m o , s e ñ o r V a n d e r v e l d e , en sus 
expl icac iones acerca de l a e n t r e v i s t a que 
ha ce lebrado estos d í a s con su colega 
f r a n c é s , s e ñ o r B r i a n d , y de l a conversa-
c i ó n que en P a r í s t u v o con e l s e ñ o r Kras -
s in , embajador de-los soviets , acerca de las 
re lac iones de B é l g i c a c o n é s t o s . 
L a C o m i s i ó n es tuvo u n á n i m e en ap roba i 
las dec larac iones de l s e ñ o r V a n d e r v e l d e . 
SESION MIJN1CÍPAL~̂EÑ AMECA (MEJICO) 
Tienen que intervenir las tropas 
federales 
—O— 
M E J I C O , 14.—Se ha desa r ro l l ado u n ver-
dadero comba te d u r a n t e tuda l a noche pa-
sada en la p o b l a c i ó n de A m e c a (Estado de 
J a l i s co ) , en t r e p a r t i d a r i o s y adversar ios de 
las au to r idades m u n i c i p a l e s de d i c h o pue-
b lo . F u é necesar ia l a i n t e r v e n c i ó n de las 
t ropas federales p a r a separar a los comba-
t ientes , var ios de los cuales h a b í a n sido 
g r a v e m e n t e her idos . 
El general Barreiro 
pasa a la reserva 
Z A B A G O & A , 14.—Hoy ha c u m p l i d o l a edad 
r e g l a m e n t a r i a p a r a pasar a l a reserva el 
c a p i t á n genera l de sta r e g i ó n , don E n r i q u e 
B a r r e i r o , y con este m o t i v o h a r e u n i d o en 
su despacho a los jefes de Cuerpo y de-
pendencias m i l i t a r e s , p r o n u n c i a n d o un ca-
r i ñ o s o discurso de despedida, agradecien-
do las atenciones rec ib idas du ran te su 
mando . 
.Dentiro de dos o tres d í a s el s e ñ o r Ba-
r r e i r o m a r c h a r á a M a d r i d . 
N u e v o c o n v e n t o de d o m i n i c o s en Ca landa 
Z A R A G O Z A , 14.—Con pe rmiso especial de 
R o m a , l a orden de predicadores ha adqu i -
r i do el m o d e r n o y espacioso convento que 
en Calanda ocuparon duran te a lgunos a ñ o s 
los ca rme l i t a s descalzos. 
H a c í a y a cuat ro a ñ o s que este edif ic io 
estaba deshabi tado. E l p r o v i n c i a l de los 
domin icos , f r a y Narciso Salazar, se h a he-
cho cargo del convento , y en breve s e r á 
ocupado por los domin i cos . Parece que 
esta C o m u n i d a d tiene el p r o p ó s i t o de tras-
l a d a r a Ca landa l a Escuela A p o s t ó l i c a ac-
t u a l m e n t e establecida en Solsona. 
Barcelona ha dado 200.000 
pesetas para comprar radio 
El último donativo, de 75.000 pesetas, 
ha sido anónimo 
—o— 
B A R C E L O N A , 14.—Hace unos tres meses, 
los m é d i c o s del H o s p i t a l de l a Santa Cruz 
h i c i e r o n u n l l a m a m i e n t o a l a c i u d a d p a r a 
que, po r s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , se r e u n i e r a n 
200.000 pesetas, que e r an precisas p a r a l a 
c o m p r a de d e t e r m i n a d a c a n t i d a d de r ad io , 
necesario p a r a el t r a t a m i e n t o de los can-
cerosos en d icho h o s p i t a l . 
Los p e r i ó d i c o s locales acog ie ron l a idea 
con m u c h o c a r i ñ o y , a l efecto, a b r i e r o n d i -
versas suscr ipciones, que h a n obtenido^ u n 
é x i t o m u y l i son je ro , pues hasta ahora ' se 
h a b í a n recaudado y a 125.000 pesetas. 
A y e r unos donantes, que o c u l t a n sus n o m -
bres bajo l a d e n o m i n a c i ó n de «Dos he rma-
nos, h i jos de B a r c e l o n a » e n v i a r o n las 75.000 
pesetas que f a l t aban p a r a c o m p l e t a r l a c i -
f r a propuesta , quedando é s t a , por tanto , 
cub ie r ta . 
L a Jun ta del h o s p i t a l h a env iado h o y 
u n a nota a l a Prensa^ dando cuenta de 
este d o n a t i v o y d i c i endo que, como con-
f i a b a en l a c a r i d a d del pueblo de Barce-
l o n a , y a h a b í a a d q u i r i d o , con d i n e r o ade-
lan tado por u n Banco , l a c a n t i d a d de ra-
d i o que necesitaban los cancerosos hospi-
ta l izados en el de l a Santa Cruz. 
U n a causa p o r r o b o a m a n o a r m a d a 
BABCEI .ONA, 14.—En el Decanato de los 
Juzgados de esta c i u d a d se h a rec ib ido 
l a causa i n s t r u i d a po r el Juzgado mi l i t a r -
c o n t r a los he rmanos J o s é y C a m i l o Nava-
r r o , acusados de u n d e l i t o de robo a ma-
no a rmada , del c u a l fué v i c t i m a Juan 
Sa l l en t F o n t el d í a 25 de enero ú l t i m o . 
A l a m i s m a causa ha sido a c u m u l a d a 
o t ra , seguida t a m b i é n c o n t r a los refer i -
dos he rmanos po r el Juzgado del Norte. 
Los t e l é f o n o s de l a M a n c o m u n i d a d 
BARCELONA, 14,—El d ipu t ado p r o v i n c i a l 
s e ñ o r T o r r a s h a anunc i ado su p r o p ó s i t o 
de oponerse a l a f o r m a en que se v a a 
proceder a la c e s i ó n de Ips t e l é f o n o s de 
l a M a n c o m u n i d a d a l a C o m p a ñ í a Te l e fó -
n i c a . Nacional . 
U n nuevo p a r t i d o 
BARCELONA, 14.—Elementos p o l í t i c o s 
pertenecientes a d iversos sectores, h a n cele-
b rado u n a r e u n i ó n , acordando l a cons t i tu-
c i ó n de u n nuevo p a r t i d o que se l l a m a r á 
n a c i o n a l r eg iona l i s t a , y que i n s p i r a r á su 
a c t u a c i ó n en l a defensa de los intereses 
regior ia l i s tas , den t ro , c l a ro e s t á , de l m á s 
absoluto respeto a l a u n i d a d i n t a n g i b l e de 
l a P a t r i a . E n l a r e u n i ó n se a c o r d a r o n las 
no rmas por que h a de regi rse e l nuevo 
p a r t i d o , y se n o m b r ó u n C o m i t é organiza-
d o r ¡ que e s t á i n t e g r a d o por elementos de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y de l a F e d e r a c i ó n Mo-
n á r q u i c a A u t o n o m i s t a . 
Los reunidos e s tuv ie ron en C a p i t a n í a ge-
n e r a l dando cuenta de sus acuerdos al ge-
n e r a l Ba r r e r a , que los a p l a u d i ó y a l e n t ó . 
j J 
Juicios de la Prensa francesa 
P A R I S , 24.—Los d i a r i o s comen tan exten-
samente la s i t u a c i ó n creada -por las ú l -
t i m a s votaciones de l a C á m a r a , y espe-
c i a lmen te el voto de conf ianza al Gobierno. 
E l F í g a r o hace observar que de los 295 
votos de m a y o r í a s ó l o n o v e n t a fue ron del 
«ca r t e l» de las i zqu ie rdas y todos los de-
m á s de l a o p o s i c i ó n del cent ro y de l a 
derecha. A pesar de e l lo , es t ima e l F í g a r o 
que n o hay que creer en l a d e s a p a r i c i ó n 
del «ca r t e l» , n i dejarse sorprender para 
otras bata l las p a r l a m e n t a r i a s que segura-
mente h a b r á n de entablarse . 
E l I v e i i i r , ó r g a n o de l s e ñ o r M i l l e r a n d , 
f e l i c i t a a l s e ñ o r P a i n l e v é po r haber t ra-
tado de c o n f o r m a r su p o l í t i c a a las ex i -
gencias super iores de l a P a t r i a y juzga 
que e l «car te l» no es s ino un i n s t r u m e n t o 
de l u c h a i n t e r i o r . 
E l Gaulois e x h o r t a a l pres idente del Con-
sejo p a r a que aproveche las vacaciones 
pa r l amen ta r i a s , concre tando c a t e g ó r i c a -
mente c u á l es l a p o l í t i c a que p iensa se-
g u i r en l o sucesivo. 
L ' E r e Nouvel le dice que l a o b s t r u c c i ó n 
in t r ans igen te de los socia l is tas y de a l -
gunos radicales con t r a los proyectos de l 
Gobierno es absurda e i ncomprens ib l e . 
L 'Oeuv re cons idera t a m b i é n i n c o m p r e n -
sible que el «car te l» de las i zqu ie rdas se 
r o m p a , y no cree i n v e r o s í m i l que se l le-
guen a rea l i za r las esperanzas que los 
reaccionar ios c i f r an en esta r u p t u r a . L o 
esencial es—ailade—que subsista e l acuer-
do sobre los p r i n c i p i o s fundamenta les que 
no f o r m a n par te u n m o m e n t o de l a dis-
c u s i ó n . 
L A D E U D A F R A N C E S A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , 1 4 . - L a i m p r e s i ó n en 
W á s h i n g t o n es que l a m i s i ó n francesa ven-
d r á a los Estados U n i d o s a fines de agos-
to o p r i n c i p i o s de sept iembre , é p o c a cn l a 
cua l los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n a m e n -
cana de las deudas h a b r á n ya regresado 
de vacaciones. 
A u n q u e para l a m a r c h a de las negocia^ 
ciones no sea necesar ia l a presencia de 
todos los miembros de l a C o m i s i ó n , no 
cabe d u d a que mis ter M e l l ó n p r e f e r i r á 
que. s i no todos, e s t é presente el m a y o r 
n ú m e r o de el los . 
Los productores de alubias 
contra la importación 
Reunión de los Sindicatos Agrícolas 
Católicos de Levante 
—o—• 
V A L E N C I A , 14.—En l a F e d e r a c i ó n Va len -
c iana de S ind ica tos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s se 
ha celebrado u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de 
los p roduc tores de habichuelas , amenaza-
dos po r l a i n t r o d u c c i ó n de a lub ias ex t r an -
jeras . 
H a n as is t ido 22 S ind ica tos y numerosos 
obreros . 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r del Gobierno l a p ro-
h i b i c i ó n de i m p o r t a r a l u b i a t e m p r a n a ex-
t r a n j e r a m i e n t r a s el prec io de l a n a c i o n a l 
no exceda de 1.15 pesetas k i l o , y en caso 
c o n t r a r i o , i m p o n e r u n g r a v a m e n p a r a l a 
i m p o r t a c i ó n de 25 pesetas los 100 k i l o s . 
T a m b i é n se s o l i c i t a l a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
expor t a r l a a l u b i a n a c i o n a l *a los merca-
dos no p roduc tores , g a r a n t i z a n d o antes 
el abasto del mercado n a c i o n a l . 
r a m a s 
C A S T I L L A L A N U E V A 
TOLEDO, 14.—Hoy m a r c h ó a Oza l a colonia 
escolar, • integrada por 25 n i ñ o s , con un prac-
t icante y guardia m u n i c i p a l . Los gastos de 
esta expedic ión son costeados por el Ayunta-
miento. 
Antes de salir , los pequeños estuvieron en 
la Catedral, oyendo misa en l a capi l la de l a 
Vi rgen del Sagrario, en l a que ofíció el cape-
l l á n del Ayuntamien to , don Alva ro Cepeda. 
Despidieron a los excursionistas sus fami l ias , 
el alcalde y los concejales. 
V A L E N C I A 
C A U D E T E , 13.—Se ha celebrado con extra-
ord inar ia solemnidad el homenaje t r ibu tado 
por esta ciudad a l D e á n de la Catedral de 
Tortosa, doctor M a r t í n e z , h i jo predilecto de 
Caudete. 
E n las Casas Consistoriales se o rgan izó una 
m a n i f e s t a c i ó n , que se d i r ig ió a l a casa don-
de habi ta el doctor M a r t í n e z , y é s t e y el re-
presentante del Prelado do Tortosa se u n i ó 
ron a los manifestantes, t r a s l a d á n d o s e a la 
casa en que naciera el D e á n , en la que fué 
descubierta una l á p i d a conmemorativa. 
Luego se c a n t ó un T e d é u m en l a iglesia 
parroquia l , y, finalmente, la m a n i f e s t a c i ó n 
fué a la Casa-Ayuntamiento, desde uno de 
cuyos balcones el D e á n de Tortosa p r o n u n c i á 
un elocuente discurso. 
VASCONGADAS 
B I L B A O , 14.—La ent idad menor de Dcusto 
ha celebrado sesión plenaria , en la que se 
acordó por unan imidad pedir que se dicte l a 
real orden de a n e x i ó n to t a l a Bi lb t io , con 
arreglo a las bases que con el Ayun tamien to 
b i l b a í n o tiene concertadas. 
B I L B A O , 14.--E1 director de l a c á r c e l de 
Lar r inaga ha inv i t ado a las autoridades b i l -
b a í n a s a que asistan a l a i n a u g u r a c i ó n del 
economato establecido en l a p r i s i ón . 
El Obispo coadjutor de Barcelona 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a el r e a l decreto 
n o m b r a n d o Obispo Coadju tor del de Barce-
l o n a , d o n B a m ó n G u i l l a m e t y Coma, con 
derecho de s u c e s i ó n , a don J o s é M i r a l l e s 
Sberf, ac tua l Obispo de L é r i d a . 
R e c u é r d e s e 
siempre que el JABON 
y la COLONIA 
así como 
la crema dentífrica 
están elaborados con es-
crupulosidad técnica, bajo 
el control de eminentes 
autoridades científicas. 
F A U B E L , S. A. [ a d i - £ d 
Chamberlain recibe a Rakowski 
—o— 
LONDBES, 13.—En los centros oficiales 
b r i t á n i c o s dec laran que e s t á desprovis ta en 
absoluto de fundamen to l a n o t i c i a de ha-
ber propuesto el Gobierno b r i t á n i c o a l Go-
bierno f r a n c é s u n a a c c i ó n c o m ú n c o n t r a 
los soviets. 
S e p ú n in fo rmes procedentes de P a r í s y 
sacados de fuente au tor izada , es inexacto 
en absoluto el r u m o r que h a c i r cu l ado res-
pecto a esa supuesta p r o p o s i c i ó n , y se con-
firma que el Gobierno f r a n c é s no h a reci-
b ido , en efecto, del Gobierno i n g l é s n i n g u -
na sugerencia de esa í n d o l e . 
E l Gobierno de M o s c ú , po r o t r a par te , 
ha sido not i f icado por el de P a r í s de que 
no existe el t a l p royec to de a l i a n z a a t r i -
bu ido a F r a n c i a e í n g l a t e r r a . 
E L G O B I E R N O D E L O S S O V I E T S N O 
O B S E R V A SUS C O M P R O M I S O S C O N 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, 1 3 . — C á m a r a de los Comunes. 
U n d ipu t ado p r e g u n t a a l Gobierno si el 
Gobierno de los soviets ha c u m p l i d o con 
las est ipulaciones de u n a r t í c u l o del T r a -
tado comerc ia l ang lo r ruso , a v i r t u d del 
cua l e l Gobierno de los soviets se compro-
m e t í a a abstenerse de toda p ropaganda , 
en cua lqu ie r f o r m a que fuese, en con t r a 
del i m p e r i o b r i t á n i c o c intereses de é s t e . 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros , 
Chamber l a in , contes ta : 
«No puedo deci r que, a j u i c i o m í o , los 
t é r m i n o s do ese acuerdo h a y a n sido l ea l -
mente o b s e r v a d o s . » 
C H A M B E R L A I N R E C I B E A R A K O W S K I 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 13.—El embajador de los soviets 
en Londres , R a k o w s k i , fué rec ib ido por 
C h a m b e r l a i n h o y p o r p r i m e r a vez d e s p u é s 
de los sucesos de China .—T. O. 
L A P O L I T I C A D E R E L A C I O N E S C O N 
L O S S O V I E T S 
P A R I S . 13.—El Echo de P a r í s pone de 
re l ieve el r o tundo fracaso de l a p o l í t i c a de 
r econoc imien to de los soviets y reanuda-
c i ó n de relaciones con Rus ia . 
« Q u i e n e s creyeron—dice—que con esta po-
l í t i c a se l o g r a r í a c ie r ta m o d e r a c i ó n en l a 
a c t i t u d del Gobierno de l a U . R. S. S., t ie-
nen que reconocer h o y forzosamente que 
i n c u r r i e r o n en u n grave e r r o r . » 
E l menc ionado d i a r i o hace constar que, 
por o t r a parte, t ampoco se h a pod ido ob-
servar que l a e c o n o m í a de los soviets h a y a 
me jo rado en nada , y se p regun ta , asom-
brado, s i es posible que t o d a v í a t engan los 
soviets a l g ú n p r e s t i g io en e l ex t ran je ro . 
D E C L A R A C I O N E S D E R A K O W S K I 
LONDRES, 14.—El representante en esta 
c a p i t a l de l Gobierno de los soviets h a he-
cho a u n representante de l a A g e n c i a Rcu-
te r unas declaraciones m u y extensas, que 
pueden resumirse , en( su par te p r i n c i p a l , 
en los s iguientes p á r r a f o s : 
E n l a en t rev i s t a que c e l e b r ó ayer Ra-
k o w s k i con mis ter C h a m b e r l a i n no se t r a -
t ó de r u p t u r a con R u s i a ; pero no puede 
deducirse , s in embargo , de ello que las 
re laciones ang lo r rusas sean comple tamente 
no rma les , sino que, po r el c o n t r a r i o , si-
guen atravesando p o r u n a cr i s i s que, en 
r e a l i d a d , t iene estado c r ó n i c o . 
E l Gobierno de los soviets rea l iza , no 
obstante, m e r a y s implemen te l a p o l í t i c a 
que I n g l a t e r r a h a rea l izado en d i s t in tos 
p e r í o d o s de su h i s t o r i a y cuyo objeto es 
defender l a l i b e r t a d de las naciones. 
R a k o w s k i se l a m e n t a a d e m á s de que el 
Gobierno b r i t á n i c o in te rpre te como propa-
g a n d a todos los actos in te rnac iona les del 
Gobierno s o v i é t i c o , y pone de m a n i / ^ s t o 
que. c ó n r a z ó n o s i n el la , l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a en Rus ia cree que l a p o l í t i c a in te r -
n a c i o n a l ac tual a l o que t iende es a a i s la r 
a l a U n i ó n de las r e p ú b l i c a s socialistas 
s o v i é t i c a s . 
L O S S O V I E T S N O S E A S U S T A N 
MOSCU, 14.—Los p e r i ó d i c o s rusos dedi-
can preferente a t e n c i ó n a l a c a m p a ñ a an-
t i sovie t i s ta . 
El ó r g a n o o f i c i a l J z v e s ü a , r e f i r i é n d o s e 
a l proceso '"abierto c o n t r a Dosser, repre-
sentante c o m e r c i a l soviet is ta , p o r las au-
tor idades inglesas de H o n g - K o n g , dec lara 
que, s i r v i é n d o s e de documentos falsos, se 
h a quer ido i nven ta r , no i m p o r t a a q u é pre-
c io , u n pre tex to p a r a emprender nuevas 
agresiones con t ra l a u n i ó n de las r e p ú -
bl icas social is tas soviet is tas. 
«La d i p l o m a c i a i n g l e s a — a ñ a d e — h a ne-
gado i n f i n i d a d de veces sus tendencias a 
l a c r e a c i ó n de u n frente ú n i c o • ant isovie-
t is ta . S i n embargo , ha t raba jado cn todas 
partes con objeto de crear u n e s p í r i t u 
h o s t i l c o n t r a l a U . R. S. S.. y ahora se 
no tan en todas par tes los s í n t o m a s de 
ten ta t ivas pa ra l a f u n d a c i ó n de d i cho f ren-
te, empleando diferentes medidas p r á c t i -
cas. 
Pero l a r e p e t i c i ó n del u l t i m á t u m de l o r d 
Curzon e n c o n t r a r á a l a U. R. S. S. en m u y 
d i ferente s i t u a c i ó n que hace dos a ñ o s . 
Cuanto m á s t i empo pasa, m á s se com-
prueba que la U n i ó n soviet is ta p o d r á bas-
tarse a sí m i s m a , duran te cier to t i em-
po, s i los acontec imientos l o e x i g i e r a n . » 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a d i c i e n d o : 
« A c t u a l m e n t e podemos observar con to-
da t r a n q u i l i d a d los planes de los in ter -
vencionis tas que f racasaron cn t iempos 
m á s d i f í c i l e s pa ra nosotros. Hab iendo so-
b r e v i v i d o al bloqueo r iguroso que nos p r i -
vo de nafta , de c a r b ó n , de t r i g o , podemos 
ahora gua rda r u n a i m p a s i b i l i d a d comple-
ta ante las amenazas de un bloqueo eco-
n ó m i c o y financiero en v i s t a de los recur-
sos inca lcu lab les de nues t ro i nmenso p a í s 
Talos amenazas y a no nos a s u s t a n . » 
Niño ahogado en el Manzanares 
_ A y e r a ú l t i m a h o r a de l a l a r d e se ba-
ñ a b a n en e l r i o Manzanares , ce rca d e l 
puen te de To ledo , unos cuantos mozalbe-
tes, y u n o de el los f u é a r r a s t r a d o p o r la 
c o r r i e n t e . 
Las c r i a t u r a s c o m e n z a r o n a d a r g r i t o s , 
acud iendo va r i a s personas, d e d i c á n d o s e 
en t re todos a buscar a l j ovenzue lo que 
h a b í a desaparecido bajo las aguas. 
Se a v i s ó a los bomberos , y é s t o s so per-
sonaron a l in s t an te . Cuan tos t rabajos rea-
l i z a r o n p a r a encon t r a r a l n i ñ o no d i e r o n 
resu l t ado a lguno . 
Y a b i e n en t r ada l a noche los bomberos 
se r e t i r a r o n pa ra p r o s e g u i r hoy la t r i s t e 
tarea. 
D e n a a d . r u g á d a la G u a r d i a c i v i l , que es 
qu i en p r a c t i c a las d i l i g e n c i a ? re lac ionadas 
con 'este hecho, no h a b í a l og rado a ú n i den -
t i f i c a r a l a v í c t i m a . 
Ha muerto el boxeador 
Pancho Villa 
Era campeón mundial de peso mosca 
S A \ r F R A N C I S C O ( C a l i f o r n i a ) . 14.—Hoy 
l i a f a l l c c id ' ) en el h o s p i t a l , de resul tas d ' ' ! 
una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a en una m a n d í - | 
bu la , e l boxeador P a n c h o V i l l a , c a m p e ó n 
que e ra de l m u n d o de peso mosca^ 
E n los tal leres que l a C o m p a ñ í a dei 
«Metro» t iene establecidos en l a calle de 
Granada, esquina a l paseo del Doctor Es-
querdo, se d e c l a r ó ayer tarde, a ú l t i m a 
hora , u n v i o l e n t o incendio , que redujo a 
cenizas u n a g r a n can t idad de v igas y 
j au las de made ra , almacenadas en aque l 
luga r . 
E l a l m a c é n s u f r i ó ' t a m b i é n considerables 
destrozos. «• 
Se i g n o r a n las causas del s inies t ro has-
ta este momen to , h a b i é n d o s e pod ido de-
t e r m i n a r t an s ó l o que t u v i e r o n su p r i n -
c i p i o en unos terrenos denominados do 
«La R e g a l a d a » , que se h a l l a n cont iguos a l 
c a m i n o de V i c á l v a r o , donde h a y u n de-
p ó s i t o de s e r r í n . E n este campo existen 
a lmacenadas numerosas j au l a s y v igas de 
madera . P r ó x i m o a estas j au las h a y u n 
d e p ó s i t o de 2ü.fl00 l i t r o s de gasol ina , y a 
c o n t i n u a c i ó n otros tres con unas 300 to-
neladas de p e t r ó l e o s i n ref lnar . 
Las l l amas aparec ie ron p r i m e r a m e n t e eri 
los montones de s e r r í n , c o r r i é n d o s e a las 
j au las . Mi l ag r osamen t e no so a d u e ñ a r o n 
de los menc ionados d e p ó s i t o s . 
A d v i r t i ó el fuego el g u a r d a de los al-
macenes, Ben i to Rangel . Con l a bocina 
d i ó va r ios toques de a l a r m a , que atrajo-
r o n a sus c o m p a ñ e r o s , que se ha l l aban 
de serv ic io en aque l m o m e n t o . 
Uno de los p r i m e r o s en acud i r fué el 
jefe de los guardas , V i c t o r i a n o Calvo, 
qu ien , con e l pe rsona l a sus á r d e n o s , or-
g a n i z ó los t raba jos de e x t i n c i ó n , en tan to 
l legaban los bomberos, que fue ron con-
venientemente avisados. 
A c u d i e r o n é s t o s momentos d e s p u é s , a 
las ó r d e n e s de los s e ñ o r e s Crespo y Vela 
de l Cas t i l lo , cuando e l incend io a d q u i r í a 
grandes proporc iones , d i v i s á n d o s e las l la-
mas a considerable d i s tanc ia . 
E l p ú b l i c o c o m e n z ó a acud i r , teniendo 
las fuerzas de l a a u t o r i d a d que mantener le 
a d i s tanc ia del l u g a r del s in ies t ro . 
Los bomberos t ropezaron con el incon-
veniente de l a f a l t a de agua, y esto oca-
s ionaba el p e l i g r o de que las l l amas h ic ie-
r a n presa en los d e p ó s i t o s de gaso l ina y 
p e t r ó l e o . E n p r e v i s i ó n de que esto ocuf r le -
ra, se h a b í a n preparado p a r a su p ron to 
f u n c i o n a m i e n t o unas compuer tas , que a l 
abr i rse de ja ran pasar t o d co l combus t ib le 
a l a a l c a n t a r i l l a general . 
P o r f o r t u n a , l a amenaza se c o n j u r ó u t i -
l i z a n d o los bomberos el agua de dos es-
tanques de l a Cen t r a l e l é c t r i c a de l a Com-
p a ñ í a , que t i enen u n a capac idad de 7.000 
met ros c ú b i c o s cada uno. 
Las l l amas se e l eva ron a t a l a l t u r a , que 
f u n d i e r o n los cables conductores de l fiúi-
do e l é c t r i c o , los cuales caye ron sobre los 
maderos incend iados . 
E l bombero n ú m e r o 25, M a r t í n M a d r i d 
V é l e z F r í a s , t r o p e z ó con uno de estos ca-
bles, su f r iendo u n a fuerte sacudida , que 
le l a n z ó a l suelo. 
V a r i o s c o m p a ñ e r o s le recog ie ron , l l eván -
dole a l b o t i q u í n de u r g e n c i a de l a Com-
p a ñ í a , donde le a s i s t i ó e l doctor M é n d e z , 
que ca l i f i có de leves las her idas . 
E n el l u g a r de l suceso se congregaron 
va r i a s autor idades , entre otras, el jefe su-
p e r i o r de P o l i c í a . T a m b i é n se p e r s o n ó el 
Juzgado de g u a r d i a , que l o era e l de l dis-
t r i t o del H o s p i t a l . 
Cuando el s in ies t ro estaba a pun to de lo -
cal izarse, se a g o t ó el agua de los d e p ó s i t o s 
de l a Cen t ra l e l é c t r i c a , y por t e l é f o n o se 
p i d i e r o n los tanques del servic io de L i m -
p iezas ; de a q u í r e spond ie ron que é s t o s no 
p o d í a n sa l i r s i n a u t o r i z a c i ó n del alcalde, 
y que a d e m á s n o h a b í a c h ó f e r en aquellos 
momentos p a r a conduc i r l o s . 
E l incend io q u e d ó loca l izado a ú l t i m a 
h o r a de l a noche, a u n cuando los b o n í b e -
ros s igu ie ron en aque l l uga r , ex t i ngu i endo 
focos aislados. 
E n las cocheras de l «Metro» c o m e n z ó a 
arder un c a m i ó n cargado de envases va-
c í o s , que h a b í a s ido sacado de los a lma-
cenes a l empezar el incend io en é s t o s . 
Las p é r d i d a s no pueden precisarse, a u n 
cuando son considerables, dada l a g r a n 
can t i dad de m a d e r a pe rd ida y los d a ñ o s 
causados en e l a l m a c é n . 
Oposiciones y concursos 
A U X I L I A R E S DE O F I C I N A S D E M A R I N A 
Como resultado de las oposiciones verifica-
das para l a p rov i s ión de 28 plazas de escri-
bientes en el Cuerpo de Auxi l ia res de oficinas 
de M a r i n a , han obtenido plaza los siguientes 
opositores: 
í , Don J o s é M a r t í n e z Nava r ro ; 2, don Ma-
nuel López do Arenosa R o d r í g u e z ; 3, don Pe-
dro Alvaroz M a r t í n e z ; 4, don J e s ú s S a n m a r t í n 
G a r c í a ; 5, don Juan Crisanto Lorenzo Sánchez ; 
6, don Felipe Blas Ramos; 7, don Manuel 
Agui le ra Franco; 8, don Roberto Carro Ca-
runcho; 9, don Ricardo Carro Carancho; 10, 
don J o s é González Bernaldo de Q u i r ó s ; VfM 
don J e s ú s Trapero G a r c í a ; 12, don José Lo-
renzo V á z q u e z ; 13, don Miguel Pelayo Va-
l l é s ; 14, don Manuel Vargas P á e z ; 15, dor 
Bernardo B o r r á s R o d r í g u e z ; 16, don Eduardo 
Vera M a r t í n e z ; 17, don L u i s P e d r e ñ o De-
k l e r ; 1S. don Anton io P a g á n H e r n á n d e z ; 1^. 
don Ginés R o d r í g u e z C á n o v a s ; 20, don Ntóft; 
medes Gómez S á n c h e z ; 21, don Juan Varo 
Casas; 22, don J o s é M a r í a L ladó T o r r e l l ; 23. 
don Fernando G u t i é r r e z F e r n á n d e z ; 24, don 
Mar iano Cantalapicdra F e r n á n d e z ; 25, don 
Ju l io Navarro Carvaja l ; 26, don Alfredo he-
gaza J i m é n e z ; 27, don J o s é Olivera de la 
Cruz, y 28, don Manuel Romero' de Lecea. 
A U X I L I A R E S DE HACZE1ÍDA 
Opositores aprobados: 
P r i m o r T r i b u n a l . — N ú m e r o 313, Lu i s López 
del Rincón G a r c í a , 31,500 puntos; 321, Juan 
M á r q u e z González , 35,250; 335, Juah M a r t í n e z 
Gómez, 30; 358, Eugenio Segovia Colada, 39,500; 
369, Francisco G a r c í a Ochoa, 42,250, y 371, Ma-
nuel Alonso Ortega, 41. 
Tercer T r i b u n a l . — N ú m e r o 1.707, Manuel de 
, , FW» T»:I-_ T_: , IV». 
E m i l i a Mómlez de la Torre, üd,ow; i./oo, * 
la Modomio G a r c í a , 58; 1.739, M a r í a Adelaida 
M a r t í n e z , 47,50; 1.749, Carmen Pérez del^ Mo-
ra l , 59.50; 1.757, M a r í a de los Dolores Casti-
l l a , 44; 1.791, M a r í a de los Dolores Gascón , 
49,66; 1.805, J o a q u í n Goyanes Osés, 30; 1.819, 
He rmin i a Vi í a Sánchez , 49.50; 1-823, M a r í a 
Gloria G a r c í a G a r c í a , 56; 1.839, Milagros Rí)-
vue l ío . 57,33; 1.859. Carlos F a b ó F e r n á n d e z , 57, 
y 1.872. Vic to r ino Ponzano Almudevas, 48. 
Cuarto T r i b u n a l . — N ú m e r o 2.760, Eduardo 
Barandiz Zamora, 43 puntos; 2.776, Ignacio 
Olariaga González, 37; 2.783, Antonio Bayona 
Porcucra, 58; 2.791, Magdalena Gómez F e r n á n -
dez, 60, y 2.795, Segundo V a d i l l o P é r e z , 00. 
Ei Patriarca Ecuménico 
C O N S T A N T I N O P L A , 14.—Al nuevo Pat r ia r - ^ 
ca e c u m é n i c o se le ha designado con «M. 
n o m b r e de B a s i l i o 
M A D R I D . — A ñ o x v ^ _ _ _ 
E L . DEEJATÍ M i é r c o l e s 15 de Ju l io de 1925 
i 
Consejo Superior de 
EducaciónCatólica 
CPM un hecho en la A r g e n t i n a 
T i n s t i u d 6 n Una r ec i en te pas tora : 
65 , del E p i s c o p a d o , al m i s m o t i e m 
^ ' n u e la e ^ b l e c e ; expone a los c a l ó l i 
p 0 ? onnc l l a r e p ú b l i c a h e r m a n a los mo 
^ á f ^ S t e d e t e r m i n a c i ó n Lo> 
cons ide randos de los P re l ados a r g e n t . n o . 
in te resan a los c a t ó l i c o s de todo el mun-
do y en especial a los de Espafia E . 
pues deber de i n f o r m a c i ó n r e p r o d u c i r l o s , 
p o r ío menos en cuan to a las ideas. 
P T a m b i é n a q u í se h a b í a P 6 " ^ 0 ' ^ . 
r e n t e las emociones p e d a g ó g i c a s ^ n ú e s 
t r o Congreso de E d u c a c i ó n Ca ói.c^a es a 
b lecer u n o r g a n i s m o s e m e j a n « e Nos n 
- o s con ten tado , c o m o - ^ o cer c. 
S T ^ ^ p a - - nos ha i a d o 
tamos u UÍ , .H 1 per0 corno rea-
D o s i m a g i n a c i ó n l ozana , i 
H z á r l a supone esfuerzo c o n t i n u a d o y co-
á b o r l f ó n d sc ip l innda , se queda en idea. 
1 N o r á t ^ e v e m o s a sospechar que nues-
t r o Congreso de E d u c a c i ó n ha s ido co-
m e n t a d o en A m é r i c a , y he a q u í que apa-
l e e a l l á el bocho que noso l ro s no sup.-
n í o s c rear . L a pas lora ! del E p i s copado 
v ^ e n t i n o abarca o t ros p r o b l e m a s educa-
ü v p s : pe ro nos in teresa p o r abora con-
creta nos al que hemos i n d . c a d o : la fun-
d a c i ó n de u n o r g a n i s m o u m í i p a d o r que. 
de i ando a cada i n s t i t u t o p lena mdepen -
dencia y a u t o n o m í a , s in meterse para 
na'da en sus sistemas, usos y c o s t u m -
bres , fomente la mu tua ayuda y la m ü -
tua defensa de los intereses c o l c c h v o s de 
a e d u c a c i ó n c a t ó l i c a . O r g a n o de supre-
ma u n i ó n y de suprema r e p r e s e n t a c i ó n , 
t an to de las ent idades diocesanas como 
de los i n s ü l u l o s a ellas y al m i é m o Con-
sejo, po r medio de ellas, federados. D i -
f icul tades y asuntos que hayan do ycwl i -
Jarsc ante las au to r idades de la n a c o u . 
consul tas y medios de c o m u n i c a c i ó n en-
t re los educadores y cent ros de e n s e ñ a n -
za c a t ó l i c a ; c o r r e r á n a ca rgo del Con-
SCJ0-
Con esto solamente se i n d i c a el fin del 
nuevo o r g a n i s m o . Los Pre lados p r o m c l e n 
r edac t a r ' en breve los estatutos po r que 
ha de r eg i r se . P o r de p r o n t o , el Consejo 
t e n d r á su sede en Buenos A i r e s y e s t a r á 
f o rmado p o r c a t ó l i c o s especial izados en 
estas cuest iones, bajo la dependencia i n -
media ta del Ep i scopado , que se entende-
r á con los m i e m b r o s del Consejo p o r me-
d i o de una C o m i s i ó n de s e ñ o r e s Obi spos , 
a l es t i lo no r t eamer i cano . No temos que en 
el Conse jo n o m b r a d o ya f igura una s e ñ o -
r i t a . 
No es el caso de que ahora hagamos 
largas ref lexiones sobre ia neces idad y 
l i s veatajas de una i n s t i t u c i ó n c o m o 
é s t a ; sa l la a la vis ta que la e d u c a c i ó n 
c a t ó l i c a puede benef ic iarse g r a n d c i n e n t c . 
E l pode r de una r e c l a m a c i ó n hecha ante 
los Poderes p ú b l i c o s p o r u n Consejo que 
r e p r é s e n l e a ios i n s t i t u i o s y educadores 
c a t ó l i c o s en gene ra l t e n d r í a un ef icacia 
enorme. 
P e r o los P re lados a r g e n t i n o s van m á s 
allá t o d a v í a . aLas i n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c a s 
de e d u c a c i ó n — d i c e la pas tora l—son co la-
b o r a d o r a s oficiosas de la Ig l e s i a , a q u i e n 
Cr i s to enca rga ra la " educac ión del m u n d o , 
« l i e e l d o c e í o oinhes g e n t e s » . Y a u n q u e 
las d iv inas pa labras del 'Maest ro se r efie-
ren a la s u p r e m a c ienc ia de la s a l v a c i ó n 
del a lma, no pueden e x c l u i r de su m i -
s i ó n a p o s t ó l i c a la c u i t a r a gene ra l de sus 
ca tequizandos , que es el p e r f e c c i o n a n i i e n -
to i n t e g r a l del h o m b r e , hecho a i m a g e n 
y semejanza de D i o s . . . N a d i e p o d r á q u i -
ta r le a la Ig les ia ia g l o r i a de haber s ido 
la i n i c i a d o r a de esa g r a n d e o b r a de c u l -
tura c r i s t i a n a . » En efecto, !a Ig l e s i a no 
e n t e n d i ó nunca el « I t c et d o c e t e » l i u á -
tado a la e n s e ñ a n z a p u r a m e n t e r e l i g i o s a ; 
eso qu i s i e ran sus enemigos , y p o r eso la 
acusan de i n t r o m i s i ó n en un m a g i s t e r i o 
docente que no es, d icen el los, de p re -
cepto divino. «Para c o n s e g u i r los í i n é s 
sobrenaturales que, en su c a l i d a d de ins -
titución e sp i r i t ua l , le fijara su d i v i n o F u n -
dador, la Ig les ia e c h ó m a n o de la escue-
la»..., y a la sombra de cada t e m p l o l l o -
r e c i ó una; y f u n d ó Un ive r s idades y en-
s e ñ ó letras y ciencias. . . 
P o r eso los Prelados cuya pas tora! co-
m e n t a m o s es t imulan a sacerdotes y p á -
rrocos, a r e l igases y seglares, a que fun -
den escuelas y mejoren las que va l i e -
nen fundadas. A esto ha de c o n s t r i b u i r 
T n n t ? r C0nScjo SuPer ior de Educa-ción C a t ó l i c a . 
« E l número y capacidad de los co le-
gios c a t ó l i c o s no responde a las sen t idas 
necesidades de la e d u c a c i ó n i n t e g r a l de 
nues t ros niños», d icen los Pre lados de 
a m í í y v mifm0 POdrían rePeÜ1, de 
hah "(J, n i 5 0 1 1 ? debemos anadi r ^ e nu 
LsM m nt0S alUmn0S Para e s ^ e l a s p ro 
• deas p a r a f . ^ c u c 1 ^ m á s o m e n a 
capaces d!ÜS ? a í í , l c o á ^ o l e s fueran 
hacJn J eTStablecei- esbuelas que 
tacen falta. Los Pre lados a r g e n t i n o s \ 
lamentan t a m b i é n de que «los p á r v u l o 
^idan pan y no haya quien se lo p l Z 
lAh, los h.jos de l a r r o y o ! ¡ C ó m o ha n i 
acusarnos delante de Dios v • í 
las naciones cultas I Ca ta su ' 
Para h u m i l l a r n o s - n e m ^ . . frescnc ia 
to d ^ r n a d ^ r c ^ t t 0 ' c l T i m i e n -
la escuela, y ^ ^ ^ * ^ 
e! Ep i scopado de la A r a P n i i n o ' COn 
c a t ó l i c o s estamos o b l i g a d o " n , . l0S 
M a n u e l G R A Ñ A 
A E R O P L A N O S A M A R R U E C O S 
m 
m 
E l Cristo truncado ^ lucha antituberculosa 
Arriba: Ln escuadrilla que marchó ayer pa-a Marruecos, preparada para la salida. Abajo: El capitán señor 
Azcárraga con los aviadores que pilotan los aparatos 
(Fot . V i d a l . ) 
^ r a g e n i a l aque l escul tor Fel ipe A r a n a . 
m i g r a n a m i g o ! Yo gustaba en las l a r -
des l luv iosas de i n v i e r n o , i r a acompa-
ñ a r l e a su estudio. Al l í , a l l ado de l a an-
cha ch imenea o r l a d a de c a r á t u l a s rena-
centistas, cha r l aba y char laba , m i e n t r a s 
b e b í a a sorbos u n a copa de Chypre , que 
gustaba saboear. m á s que por v i c i o , po r 
la c l á s i c a r emin i s cenc i a del nombre . E r a 
del icioso. L a p a l a b r a de A r a n a era fo-
gosa y e x t r a ñ a , y el i n t e r m i t e n t e chispo-
rroteo de l a ch imenea h a c í a v a c i l a r to-
dos los objetos I n a n i m a d o s del e s tud io : 
las diosas y cazadores que vagaban en 
los v ie jos tapices po r praderas de u n ver-
de p á l i d o ; las figurillas de « t e r r a - c o t t a » 
que se r e t o r c í a n po r todos los r inconea, 
en e x t r a ñ a s pos tu ra s ; las v í r g e n e s siene-
sas que p a r e c í a n c o m p r i m i d a s en sus hor-
nacinas de m a d e r a d o r a d a ; las casullas, 
en fin. que s e r v í a n de p a ñ o a los caballe-
tes, en d e m o c r á t i c a p r o m i s c u i d a d con los 
mantones de M a n i l a . 
H a b í a e ternamente en aque l h o m b r e u n a 
t raged ia que le h a c í a in teresante . Debe 
ser l a t r aged ia de todos los escul tores : l a 
l u c h a con el medio de e x p r e s i ó n . H a b í a en 
su a l m a de a r t i s t a vaguedades subl imes, 
que se rebelaban con t r a l a p r e c i s i ó n b r u -
t a l de l a l í n e a . Cada ob ra que t e r m i n a b a 
dejaba fuera de sus contornos serenos y 
a r m ó n i c o s , u n s in fin de aspiraciones 
i r rea l i zadas que e r an l a t o r t u r a del ar t i s -
ta. Se a to rmen taban como h i j o s abando-
nados, que le recordasen, con d u r o repro-
che, su derecho a l a v i d a . Y Arana—siem-
pre deseando superarse a s í m i s m o — h u n -
d í a sus manos febri les e n sus pegotes b l an -
cos, con u n deseo impos ib l e de i n f u n d i r 
su e s p í r i t u en el yeso... 
Hab laba d t esto con fogosa desespera-
c i ó n . E r a u n pobre esclavo, u n pobre p r i -
s ionero de l a F o r m a . Sus ojos y sus ma-
nos e ran como esbirros que l l evaban ata-
do a su e s p í r i t u po r el m u n d o del Ar t e . 1 
Así fué como hab l ando de esto v i n o u n 
Impresiones del doctor Verdes Mon-
tenegro sobre la Conferencia cele-
brada en Londres. 
Resul tados ob ten idos con l a sanocr is ina 
—o— 
E l Rea l Pa t rona to de l a l u c h a a n t i t u -
berculosa de E s p a ñ a c o m i s i o n ó a los ac-
tores B a r t o l o m é R e l i m p i o . Verdes Monte-
negro y Cod ina C a s l e l l v í p a r a que asis-
tiesen a l a Conferencia a n u a l de l a «iNa-
t l o n a l Assoc la t ion í o r the p r even t i on o í t u -
b e r c u l o s i s » , de Londres . 
E l s e ñ o r Verdes Montenegro r e g r e s ó ayer 
a M a d r i d , permaneciendo a ú n en e l ex-
t ran je ro sus c o m p a ñ e r o s que f o r m a b a n l a 
M i s i ó n c i e n t í f i c a e s p a ñ o l a . 
— L a Conferencia londinense—nos ha ma-
nifestado el d i rec to r del Sana tor io de H ú -
mera—no t iene el c a r á c t e r de Congreso i n -
t e r n a c i o n a l ; es senci l lamente u n a r e u n i ó n 
de m é d i c o s ingleses, que se celebra todos 
los a ñ o s , hab iendo c o n c u r r i d o a l a de este 
Comisiones de va r i a s naciones, dada l a i m -
p o r t a n c i a del p r i n c i p a l asunto que l a mo-
t ivaba . 
L a p r i m e r a s e s i ó n de l a Conferencia se 
d e d i c ó c j es tudio de l a tuberculos is en la 
In fanc ia , y h a b l a r o n var ios profesores del 
p r o b l e m a de l a v iv i enda , de l a convenien-
c i a de fomenta r las escuelas a l aire l i b r e , 
de los Jardines de l a i n f a n c i a y de garan-
t i za r el s u m i n i s t r o de una leche ob ten ida 
de vacas sanas, dada l a f recuencia enor-
me con que el ganado vacuno se tubercu-
l i z a . 
Por l a nnehe se d ie ron sesiones de c ine 
en el loca l en que tuvo l u g a r l a Confe-
renc ia , d e s a r r o l l á n d o s e p e l í c u l a s m u y i n -
teresantes, en las que se e x p o n í a c ó m o se 
produce l a tuberculosis , q u é causas con-
t r i b u y e n a d e t e r m i n a r l a y q u é precaucio-
nes deben adoptarse p a r a c o m b a t i r l a . Es-
tas c in tas c i n e m a t o g r á f i c a s son m u y Ins-
t ruc t i va s v e s t á n hechas como las mejores 
no t e r m i n a d o . Yo h a b í a v is to muchas ve-
ces el yeso del Cr i s to a m e d i o hacer en 
u n r i n c ó n del es tudio, pero no me h a b í a 
a t rev ido a p regun ta r l e . E l me e x p l i c ó : 
se t r a t aba del estudio del nuevo p roduc to 
c o n t r a l a t e r r i b l e d o l e n c i a : l a sanocr i s ina . 
Con a n t e r i o r i d a d a l a Conferencia, l a 
Sociedad de Inves t igac iones C ien t í f i c a s i n -— S í ; esa es l a g r a n d e s i l u s i ó n de m i , 
v ida . S o ñ é hacer u n a obra de f in i t i va . G m - f Slesa , i a ^ a com.s .onado a ^ o ^ m é d l C O ^ 
que no t ienen c l i en te la p a r t i c u l a r y que 
Pola Negri_contrabandista 
Tendrá que pag^ooo dólares a las 
aduanas y S i M de multa 
Pago d r t o o o ^ ó í S o ^ i 5 " p e n a d a al 
t iculos q u e T a ^ e r n n rCle flmulta> ^ ^ s ar-
f e v o l v e r á n m i e n t r a ? TCO"flscados no se la 
las autoridades a d , , ^ h a y a paf?ado ^ 
«K-OOO d ó l a r e s adUaneras la BUtoa de 
Peregrinación de la Juventud 
Católica Española 
El plazo de inscripción terminará 
el día 5 de agosto 
C o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de l C u a r t o 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de Juven tudes Ca-
t ó l i c a s , e l secre ta r io de l a J u v e n t u d C a t ó -
l i c a E s p a ñ o l a ha o rgan izado esta psregjtri-
n a c i ó n , a l a que p o d r á n i nco rpora r se to -
dos los j ó v e n e s c a t ó l i c o s , desdo los q u i n c e 
a los t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , que l o deseen, 
y que per tenezcan a cen t ros de J u v e n t u d 
Ca tó l i ca , , Congregac iones Mar i anas , A n t o -
nianns, Franciscanas , etc.; Asociac iones de 
Es tud ian te s C a t ó l i c o s y o t ras o rgan izac io -
, nos j u v e n i l e s s imi l a re s . 
Itinerario.—12 septiembre, salida de Barce-
lona a las diez y seis. 13 septiembre, llegada 
a Marsella a las seis; a V e n t i m i g l i a , a las 
diez y siete t r e i n t a ; a Genova, a las ve in t iuna 
t r e in ta . 
14 septiembre, llegada a Roma a las ocho 
t r e in t a . D ía s 15, 16, 17 y 18 septiembre, estan-
cia en Roma. Tres d í a s de «au to» 'y g u í a s para 
v i s i t a r la ciudad para la p r imera y segunda 
1 clases, y «tesseras» t ranviar ias para l a ter-
cera y tercera económica . 19 septiembre, sali-
i da de Koma á las v e i n t i d ó s . 
i 20 septiembre, llegada a Genova a las nueve; 
, a V e n t i m i g l i a , a los diez y seis; a Niza , a las 
] diez y ocho t r e in ta . 21 septiembre, llegada a 
Marsel la a las cuatro t r e i n t a ; a Port-Bou, a 
las catorce t r e in ta , y a Barcelona, a las veinte. 
I Precios.—Primera clase, 760 pesetas; segun-
! da clase, 580; tercera clase, 395; tercera eco-
: n ó m i c a , 325. 
j Aviso i:aportants.—Para los peregrinos que 
I deseen tomar como punto de su pa r t ida San 
S e b a s t i á n , se t r a ta de formar un grupo espe-
c ia l , que salga de dicha ciudad y marche por 
' el Mediod ía de Francia, para unirse con la 
• p e r e g r i n a c i ó n en Marsella. 
| Los que en t a l caso descaran este i t inera-
I r i o especial, d e b e r á n comunicarlo a s í al Se-
i cretariado al firmar su bo l e t í n de in sc r ipc ión . 
Rebajas obtenidas para los ferrocarriles es-
pañoles .—Se h:v^ obtenido para los peregrinos 
españo les una rebaja i m p o r t a n t í s i m a , que lle-
g a r á probablemente al 40 por 100. De estas 
rebajas gozarán desde cualquier punto de Es-
p a ñ a hasla ta frontera francesa (Port-Bou o 
H e n d a y á ) ; 
El b i l le te de ida y vuelta s e r á valedero den-
tro de la P e n í n s u l a para cuarenta d í a s . 
Trato y alejamiento.—Primera clase: Los pe-
regrinos dé pr imera clase s e r á n alojados en 
los hoteles de Konia del t ipo Continental , Qui-
r i n a l . Minerva , e t cé t e r a . 
Segunda clase: Los de segunda clase, en los 
hoteles t ipo V i c t o r i a , M á x i m o , Lago Mayor , 
S. Angelo, F lammia , e t c é t e r a . 
Tercera clase: Los de tercera clase, en los 
hoteles del t ipo Torino, Norte , e t c é t e r a . 
P L A Z O D E I N S C R I P C I O N 
E l Sec re ta r i ado de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
ha conseguido de l a A g e n c i a C h i a r i Som-
m a r i v a l a p r ó r r o g a d e l p lazo de i n s c r i p -
c i ó n hasta e l d í a 5 de agosto p r ó x i m o . S i n 
embargo , conv iene que cuantos deseen i n -
corpora rse a esta p e r e g r i n a c i ó n l o av isen 
l o antes pos ib le al Secre ta r iado de l a Ju -
v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , c a l l e de la Cole-
g ia ta , 7, segundo, p a r a que p u e d a n i rse 
r e u n i e n d o los antecedentes necesarios para 
la m á s pe r fec ta o r g a n i z a c i ó n . 
AJE A L D E Á N DE TORTOSA 
to en el momen to de decir las B len^ven tu -
ranzas. Es q u i z á s el momen to m á s d i v i n o 
de D i o s : es l a N u e v a ; el g r a n p rog rama 
r e n o v a d o r ; el ins tan te en que el m u n d o »<; 
parte en dos y las cosas todas se trastue-
can y se vue lven como u n dedo de guante . 
Luego el Ca lva r lo no es s ino l a r ú b r i c a 
de las B i e n a v e ñ t t í r & n z d s . 
M i c o n c e p c i ó n t e n í a toda l a grandeza 
de lo senci l lo . Cr is to h a b l a de estar sen-
tado con u n ap lomo y u n a serenidad ab-
solutas. S in embargo , t a l h a b í a de ser su 
majestad, que parec ie ra estar sentado so-
bre el m u n d o . Luego, todo el I n t e r é s ha-
b í a de estar en el r o s t r o : era necesario 
i que en él es tuviera reflejada t oda l a her-
m o s u r a de u n do lo r esperanzado, que esa 
es, al cabo, toda l a medu la de las T/fehu-
ven luranzas . 
¿ M o d e l o p a r a ese ros t ro? . . . D u d é , me-
d i t é . A l fin, u n d í a tuve l a s ú b i t a revela-
c i ó n . . . ¡ u n m e n d i g o ! S í ; no p o d í a sor 
o t ro . Cr is to m i s m o nos h a b l a d i cho que en 
ellos legaba su i m a g e n . H a b í a que busceft 
Lápida dedicada por el Ayuntamiento de Cau Jete ai hijo .prediíecto Ce 
la vilia, djetor Martínez, descubierta en la casa en que nació 
La Liga contra la pública Estaciones radioteiegráficas 
inmoralidad 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a L i g a c o n t r a l a 
p ú b l i c a I n m o r a l i d a d de M a d r i d ha sido 
renovada, quedando c o n s t i t u i d a bajo l a 
pres idencia de don F é l i x Jarabo, p o r los 
s e ñ o r e s don Rafael del Val le , don Alber-
to de Alcocer , don F e r m í n Ar t e t a , don 
M a r i a n o L a m a , don J o a q u í n Espinosa, don 
Francisco Belda . don J o s é Quereda, don 
J e s ú s G r i n d a , don Ezequie l Solana , I on 
Clemente S a n t a m a r i n a . don R a m ó n L ó p e z 
D ó r l g a , don L u i s T a l a v e r a , don G a b r u l 
Pancorbo, doh Ignac io A l d a m a y don J-ja-
q u i n Sau tu : 
T a m b i é n se ha cons t i tu ido la Junta CJU-
s u l t i y a . 
Las adhesiones p i i iT lon d i r i g i r s e a ír* 
Secretar la de l a L i g a , r o r n a n í l o r , 4. rn-
t rcsuelo. 
en Groenlandia 
COPENHAGUE, 14.—Dinamarca v a a ins-
t a l a r en su t e r r i t o r i o p o l a r de Groen land ia 
que dis ta 3.500 k i l ó m e t r o s de l a m e t r ó p o -
l i , cua t ro estaciones r a d i o t e i e g r á f i c a s , s i -
tuadas entre los 60 y los 70 grados de 
l a t i t u d Nor te . 
Las comunicac iones q u e d a r á n asegura-
das a s í entre los dos continentes, pasan-
do por I s l a n d i a y las is las Feroe. que es-
t á n en el r e c o r r i d o d i rec to . 
E l p r i n c i p a l puesto, cl de Jul lanechaab, 
t e n d r á u n a potencia de c inco k i l o v a t i o s 
y la de los otros va r i ada de 500 va t ios 
a 1,5 k i lova t io s . 
l istas estaciones e s t á n l l a m a d a s a pres-
t a r los mayores servicios a . los navegan-
tes en estos parales, a v i s á n d o l e s los fe-
n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s que t ienen su o r i -
gen en l a r e g i ó n po la r . 
s ó l o se dedican a l a v i s i t a de hospi ta les , 
p a r a que estudiasen el t r a t a m i e n t o ; esco-
g i e ron pocos enfermos, y en l a r e u n i ó n 
p r e p a r a t o r i a de l a Conferencia se o b s e r v ó 
u n a g r a n d i s p a r i d a d de c r i t e r ios , lo cua l 
e ra debido a l a d i fe renc ia de los casos ele-
g idos po r cada uno de ellos. 
Parece que sopor t an m e j o r el t r a t a m i e n -
to los casos de e v o l u c i ó n reciente, y que 
en ellos se observan los é x i t o s m á s segu-
ros, aunque produce reacciones violentas , 
a veces temibles . 
E l doctor Ho lge r M o l l g a a r d , de D i n a m a r -
ca, h izo un resumen de sus t rabajos expe-
r imen ta l e s y de los resul tados obtenidos 
con su p roced imien to c u r a t i v o . 
El profesor Faber. de Copenhague, d l ó 
cuenta de va r i a s h i s to r ias de enfermos, en 
los que se p u d o aprec ia r el resul tado de l a 
s anoc r i s ina y t a m b i é n los pe l ig ros de su 
a p l i c a c i ó n . 
Solamente u n m é d i c o i n g l é s , C u m m i n s , 
profesor de Sud-Wales. m a n i f e s t ó que el 
u n mend igo bueno, resignado, esperanza- Proced imien to le p a r e c í a m u y c ien t í f i co , y 
do. Es l a h o r m a h u m a n a que m e j o r puede 
reflejar a Cristo. . . 
Desde entonces en m i s paseos y corre-
r í a s m i r a b a con avidez todos los rostros 
en busca de m i Cris to . . . ¡ A h . a m i g o ! No 
aunque no se puede aven tu r a r nada res-
pecto a resul tados posi t ivos , él c r e í a que 
l a p r i n c i p a l c u e s t i ó n era e legi r bien los 
enfermos. 
L a sanocr i s ina p r o d u c t reacciones, sien-
pnede"f igurarse n a d a m á s t e r r i b l e que lo» rio 1 ^ ^ á s ^ c u p n t e s fiebre y a l b u m i n u -
rostros de los hombres m i r a d o s con aten- " a ' deblda ef,a l l l , , n i a avque las sales ^ 
oro—que j u n t a m e n t e non l a de sodio cons-
t i t u y e n este preparado—se a c u m u l a n pre-
ferentemente en los r i ñ o n e s . T a m b i é n da 
c i ó n . D e s c u b r í en ellos acha tamientos de 
idiotez , r e l á m p a g o s de l u b r i c i d a d , canto-
Ileos de o d i o . . . ; pasaban rostros y rostros 
y no d e s c u b r í a el gesto dulce d e l do lo r re- 0r iRen a . u n a c n ' P L l 0 " de l a p ie l , de for-
s ignado de m i Cr is to . E n c o n t r é , s i . a lgu- m a semejante a Ja del s a r a m p i ó n . H a y ve-
nos modelos de Apolos y no pocos de c;es ^ es t í i s '•'•acciones son t a n a c e n t ú a -l s  
faunos y de s á t i r o s . . . 
Pero al fin u n d í a , al vo lve r u n a esqui-
na, tuve l a esperada r e v e l a c i ó n . M i r é con 
das, que pueden ser causa de a g r a v a c i ó n 
de las lesiones y hasta de l a muer te . 
La o p i n i ó n m é d i c a inglesa h a acogido 
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n o . m v o IU. c - a p c i u u a l u v u m c i u i i . l u i r é c o n . , ••: : — , ra 
hambre el ros t ro deseado. S í ; e ra un m e n - e l IU3evo t ra ta i l "CI lU) s i m p a t í a , pero 
digo dulce y bondadoso. T e n í a las m e l ó - • COn \eserxa ' Just i f icada desde luego, por-
nas la rgas y suaves y l a barba c roc ina ! ^ L ^ l í ^ T fV1™ actualmente 
hasta el pecho. Era una venerable cabeza. ¡ "17„P0tC°S mTÍ Úe feCha' y en CUestÍ0-
En el marco de aquel las barbas lacias v feS íIe t , lberculosrS se necesita m u c h o m á s 
! t i e m p o pa ra f o r m a r j u i c i o . 
E l empleo del suero especial, p reparado 
t a m b i é n por el doctor M o i l g a a r d , se e s t á 
r e s t r ing iendo cada vez m á s , po r ser m u y 
d i scu t ib le que p roduza los efectos que de 
é l se esperaban, y . en cambio , a ñ a d e nue-
vos riesgos a l t r a t a m i e n t o . 
Se ha demos t rado que las dosis a que 
se ap l icaba l a sanocr i s ina en los p r ime ros 
ensayos e ran excesivas y demasiado cor to 
e l i n t e r v a l o que se dejaba entre las Inyec-
c iones ; hoy , p o r l o tanto, se t iende a dis-
m i n u i r las dosis y a esparcir las m á s , ev i -
t ando los efectos de l a a c u m u l a c i ó n de l a 
sanocr i s ina en el o rgan i smo, a l o cua l se 
a t r i b u y e n muchas de las reacciones moles-
tas que el med icamen to produce . 
L a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a h a p o d i d o ver en-
fermos, gracias a l a a m a b i l i d a d del s e ñ o r 
E l l i o t , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d l o n -
dinense, pa ra el cua l nos d l ó expres iva 
c a r t a el profesor Langmead . del hosp i t a l 
de Santa M a r í a , de Londres . 
E l doctor E l l i o t nos e n s e ñ ó las h i s to r ias 
c l í n i c a s de los enfermos t ra tados y pie-
zas a n a t ó m i c a s obtenidas de l a autops ia 
de uno de los fa l lecidos . V i m o s a u n en-
f e rmo con una l e s i ó n tuberculosa en l a ba-
se del p u l m ó n i zqu i e rdo , que estaba some-
t ido al t r a t a m i e n t o de l a sanocr is ina , y 
a l parecer estaba b ien , no hab iendo ten i -
do m á s compl icac iones que u n a mode rada 
e l e v a c i ó n de t empera tu ra y u n a e r u p c i ó n , 
de l a que t o d a v í a conservaba s e ñ a l e s . 
E l viernes p r ó x i m o , a las siete y m e d i a 
de l a tarde, y en el Colegio de M é d i c o s 
de M a d r i d , e x p o n d r é a mis c o m p a ñ e r o s 
las Impresiones que ahora le estoy comu-
n i cando . 
—Una ú l t i m a p r e g u n t a : D e s e a r í a conocer 
l a o p i n i ó n pe r sona l de usted sobre l a sa-
n o c r i s i n a . 
—Por l o observado he podido deduc i r 
que l a sanocr i s ina ejerce u n a a c c i ó n i n -
dudable sobre cua lqu i e r l e s i ó n tubercu lo -
sa, lo m i s m o de p u l m ó n que de o t r a cla-
se ; pero que a ú n no se sabe m a n e j a r con 
aque l la p r e c i s i ó n que t i enda a r e d u c i r a l 
m í n i m o los inconvenientes y exa l ta r su 
a c c i ó n beneficiosa, aparte de que t o d a v í a 
no e s t á n de te rminados los casos en que 
verdaderamente conviene su uso. 
Creo que se e s t á - e n s i t u a c i ó n a n á l o g a a 
la que se c n c o n l r á b a el m u n d o c i e n t í f i c o 
a l a a p a r i c i ó n de l a t u b e r c u l i n a ; t a m b i é n 
este med icamen to p r o d u j o en u n p r i n c i p i o 
reacciones enormes, que e n e l curso de l 
t i e m p o se fue ron sor teando, has ta l o g r a r 
u n p reparado que h o y m a n e j a n b ien todos 
los m é d i c o s que se dedican a esta especia-
l i d a d . 
Es ta ve rdadera d o m e s t i c a c i ó n de la t u -
b e r c u l i n a d u r ó q u i n c e o ve in te a ñ o s , aun-
que es de esperar que no suceda lo mis -
m o con l a sanocr i s ina , porque l a exper ien-
c ia a d q u i r i d a con a q u é l l a nos s i rve a h o r a 
pa ra e l nuevo p roduc to , y a que las reac-
ciones son las m i s m a s e i d é n t i c o e l meca-
n i smo que las produce . 
majestuosas el ros t ro s o n r e í a entre el do-
lo r , como f l sol entre las nubes CTISC-
los d í a s tormentosos. . . Me a c e r q u é o él 
con v e n e r a c i ó n . Me h a b l ó suavemente . 
Entonces n o t é que t e n í a u n v i o l í n en lo 
mano . Esto t a m b i é n me a g r a d ó . D e s p u é s 
de u n breve ra to de c h a r l a le d i j e que 
era escultor y que deseaba re t ra ta r l e . Le 
d i las s e ñ a s de m i estudio y conv ino en 
i r al d í a s iguiente . E s t r e c h é su m a n o , y 
con d i s i m u l o puse en ella u n b i l l e te de 
c inco duros. . . 
A l s iguiente d í a esperaba yo con Impa-
ciencia su l legada. T e n i a y a mode lado el 
torso de m i Cr i s t o : l a a c t i i . i d serena v 
a p l o m a d a ; los pl iegues del mau to ihájQs 
tuosos; los pies casi perdido? en el F6r 
de de l a t ó n i c a . De p r o n t o , oí en el ^ es-
t í b u l o unos pasos decididos, y -eparando 
bruscamente l a c o r t i n a , a p a r e c i ó una óx 
t r a ñ a figura. No lo c o n o c í a p - m . e r a v i s 
ta. E r a el mend igo de la v í ip i ' . rá , c u t i 
pelo cor to y p e i n a d o ; l a barba c . n .p i e l a -
mente a f e i t ada ; el b igo t i t o recor tado a Pi 
m o d a ; una corbata c h i l l o n a y un te rno 
m á s decente... 
No pude acabar m i frase de a s o m b r o ; 
él me e x p l i c ó , sonr i t 'ndo i n g n n u a n i e n t e : 
—No b a h í a de presentarme cu casa del 
s e ñ o r i t o hecho u n s a r r a p a í t r o s o . He em-
pleado los c inco duros que me d ió en 
a r r eg la rme un poco y o f c i l a r n i e . Dios se 
lo pague... 
Y en seguida, p l a n t á n d o s e ante m í , con 
u n brazo en l a c i n t u r a , una p i e r n a arquea-
da y c l cuerpo forzadamente ladeado, en 
ac t i tud que él j u z g ó i nme jo rab l e para re-
tratarse, me p r e g u n t ó l a c ó n i c a m e n t e -
— ¿ A s í ? 
B u s q u é u n pre tex to p a r a que se r e t i r a r e 
y no v o l v í a ver lo m á s . C o m p r e n d í m i 
e r ro r y m i i l u s i ó n . N o : l a belleza de Cris-
to no p o d í a estar en aquel cabello v en 
aquel las barbas la rgas , por f a l t a de d i ñ e -
r e p a r a c o r t á r s e l o s . Q u i z á s estaba mejor 
en aquel e s p í r i t u i n f a n t i l , que c r e í a em-
bellecerse a f e i t á n d o s e y que p regun taba 
i n g e n u a m e n t e : ¿ A s í ? . . . 
L a belleza e s p i r i t u a l de las D ienavcn tu -
ranzas—\o c o m p r e n d í c l a r o — e s t á po r en-
c i m a de toda f o r m a posible. Desde aquel 
d í a , que r ido a m i g o , d e c i d í de jar t runcado 
e inacabado m i Cr is to , como el me jo r ho-
menaje al ideal i r r ea l i zab le de m i ' e s p í r i -
t u . . . Ese Cr is to a medio hacer es l a ob ra 
que m á s es t imo en t re las m í a s . 
Y d ic iendo a s í . el buen a r t i s ta acar i -
c iaba el torso t runcado de su Cr i s to qne 
l a ch imenea l l enaba de resplandores i n -
quietos. . . v 
J o s é M a r í a P E M A N 
El conflicto minero inglés 
Discutirán de nuevo obreros y patronos 
La colonia navarra de Bilbao depositando flores al pie del sepulcro 
en que está enterrado Sarasate 
(Fo í . Calle.) 
LONDRES, 14.—El pres idente de l a Aso-
c i a c i ó n de p rop ie t a r io s de m i n a s , contes-
t a n d o a una d e m a n d a de a c l a r a c i ó n for-
m u l a d a por el secretar lo de l a F e d e r a c i ó n 
de mineros , ha telegrafiado a é s t e que los 
pa t ronos mine ros n o pueden r e t i r a r el pre-
v i o aviso con que ponen f i n a l ac tua l 
acuerdo nac iona l , pero que si e s t á n dis-
puestos a avistarse con delegados mine ros 
p a r a d i s c u t i r una propues ta q m t ieade a 
un nuevo acuerdo. 
Inundaciones en Corea 
Doce muertos y 40 millones de pérdida 
T O K I O , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de Corea que 
las inundac iones han causado enormes da-
ños en las regiones cen t ra l y m e r i d i o n a l . 
H a y doce muer tos y las pérdidas matfa 
ríales pasan de .40 millooes 4ft y o n . 
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E L D I R E C T O R I O 
Se aprueba l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
de l mes 
M a n i f e s t ó e l gene ra l V a l l e s p i n o s a que 
aunque en l a P re s idenc i a h a b í a n estado 
los subsecretar ios de G u e r r a y M a r i n a , 
no p u d i e r o n despachar. U n i c a m e n t e asic-
t i ó al Consejo e l de Hac ienda , que l l e v ó 
la d i s t r i b u c i ó n de fondos d e l mes. 
Despacho y v i s i t a s 
Con el p res iden te de l D i r e c t o r i o des-
p a c h a r o n ayer po r la m a ñ a n a e l gene ra l 
¡ R o d r í g u e z P e d r é y los subsecretar ios de 
G r a c i a y Jus t ic ia , G o b e r n a c i ó n y Traba jo . 
D e s p u é s le v i s i t ó el gobernador do L é -
r i d a , y po r l a t a rde r e c i b i ó numerosas au-
diencias . 
E l pres idente de l Consejo de « E l D i a r i o 
E s p a ñ o l » , de Buenos A i r e s , s e ñ o r O r t i z 
de San Pelayo, p r e s e n t ó ayer en l a Pres i -
denc ia u n esc r i to sobre l a s i t u a c i ó n de los 
e s p a ñ o l e s en U l t r a m a r , s i n g u l a r m e n t e los 
p r ó f u g o s menores de t r e i n t a a ñ o s , pa ra 
los que se p ide los beneficios de l a c u o t a 
m i l i t a r . 
Los v i t i c u l t o r e s 
U n a C o m i s i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n Na -
c i o n a l de V i t i c u l t o r e s , representando a Ca-
t a l u ñ a , V a l e n c i a y A l i c a n t e , f o r m a d n por 
clon C l a u d i o Ol ive ras , don C r i s t ó b a l Mes-
tres, don J u l i o T a r í n y don E l c u t e r i o 
Abad , ce l eb ra ron u n a extensa confe-enc in 
con e l genera l R u i z de l P o r t a l sobre el 
p r o b l e m a de v inos , hab lando de la nece-
sidad de u n a l ey comple t a , con soluciones 
pa ra l a c r i s i s a g u d í s i m a que a t rav iesa d i -
cha p r o d u c c i ó n . 
E n el m i s m o sen t ido ce l eb ra ron o t r a en-
t r e v i s t a con el v i cep re s iden t e del Consejo 
de la E c o n o m í a N a c i o n a l , s e ñ o r Castedo, 
y e s t u v i e r o n en e l m i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n pa ra t r a t a r lo re fe ren te a i m -
puesto y leyes san i t a r i as que a fec tan a 
esta r iqueza . 
E c h e v a r r i e t a v i s i t a a l p res iden te 
A p r i m e r a h o r a de l a tarde v i s i t ó a l pre-
sidente del D i r e c t o r i o el s e ñ o r Echeva-
r r i e t a . 
Los aranceles 
Se ha r e u n i d o l a s e c c i ó n de Arance les 
de l Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l , en l a 
que se r e v i s a r o n 24 expedientes de ges-
t i ó n , de acuerdo con lo propues to po r la 
S e c r e t a r í a de l Congreso, que f u e r o n apro-
bados. 
Só lo se d e s e s t i m ó u n exped ien te de Bar-
celona, en e l que se s o l i c i t a b a l a p r o h i -
b i c i ó n de e x p o r t a c i ó n de pieles y cueros, 
d e s p u é s de ser a m p l i a m e n t e d i s c u t i d o . 
Pape l « T A N G L E F O O T » caza las moscas. 
U D S O D O N T Ó L O e O S I 
Ayer po r l a m a ñ a n a fueron rec ibidos 
bor el Rey los doctores Landetc , M a ñ e s , j 
Castro, Cervera y V e r n i c h , quienes, en I 
n o m b r e de l a F e d e r a c i ó n O d o n t o l ó g i c a Es- i 
p a ñ o l a , agradecieron al Mona rca haber 
aceptado el Real Pa t rona to del p r ó x i m o 1 
Congreso Den ta l que ha de celebrarse en 
Zaragoza en el mes de septiembre. 
E l Soberano r e i t e r ó sus deseos de asis- | 
t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de d icho Congreso, j 
s i c i rcuns tanc ias imprev i s t a s no se lo i m - i 
p i d i e r a n . D e s p u é s se i n f o r m ó de los pro- ' 
gresos que l a o d o n t o l o g í a h a ten ido en • 
nuestro p a í s . Los comis ionados expus ie ron 
a l M o n a r c a que l a clase o d o n t o l ó g i c a en 
E s p a ñ a l a componen , en su m a y o r í a , 
o d o n t ó l o g o s especializados en enfermeda- , 
des de l a boca y dientes, r ea l i zando u n a \ 
in tensa l abo r m u y aprec iada en el m u n -
do c i e n t í f i c o . 
Los comis ionados h a b l a r o n t a m b i é n a l 
Rey de l a c o l e g i a c i ó n o b l i g a t o r i a , s e g ú n l a 
¿ ienen establecida en otras profesiones, 
most rando a l Rey el p lebisc i to reciente-
mente ve r i f i cado , a l que se fué como con-
secuencia de haberse concedido p r i m e r a -
mente l a c o l e g i a c i ó n o b l i g a t o r i a , que lue-
go q u e d ó suspendida. 
Asociación de la Prensa 
La tercera oreja de oro 
—o 
Las p o q u í s i m a s loca l idades no re t i radas 
por los abonados n i sol ic i tadas con ante-
l a c i ó n en nuestras oficinas, m á s las so-
brantes de los pedidos no re t i rados en el 
d í a de ayer , s iendo en con jun to e s c a s í s i -
mas, se d e s p a c h a r á n h o y en l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, Carretas, 10. segundo (ant i -
g u a Casa de Correos) , al p ú b l i c o , po r r i -
guroso o r d e n de demanda . 
De lo expuesto se deduce c la ramente que 
e l que h o y no madrugue p e r d e r á l a oca-
s i ó n de presenciar el acontec imiento tau-
r i n o de l a t emporada y de c o n t r i b u i r , con 
su voto personal , a l a c o n c e s i ó n del su-
p r e m o g a l a r d ó n a que u n diestro puede 
aspi rar . L a a f ic ión sabe que en este mo-
mento nad ie puede i m a g i n a r una combi -
n a c i ó n m e j o r que cua t ro l o ros de don V i -
cente M a r t í n e z y cuat ro de don Esteban 
H e r n á n d e z p a r a L u i s Freg. V i l l a l t a , L i t r i 
y a l t e r n a t i v a del N i ñ o de la Pa lma . 
Banda de estafadores 
detenida 
Se les encontraron cheques falsos por 
valor de dos millones de pesetas 
L a P o l i c í a ha descubier to una banda de 
estafadores que se p r o p o n í a n dar el golpe 
s i m u l t á n e a m e n t e en diversos estableci-
mientos bancar ios de M a d r i d , , u t i l i z a n d o 
a l efecto cheques por v a l o r de muchos m i -
les de pesetas, con l a firma fa ls i f icada de 
grandes i ndus t r i a l e s y comerciantes de es-
t a Corte. 
Como jefe de l a banda figuraba u n ex 
empleado de juego l l a m a d o Enr ique Gal lo , 
que fué detenido, como igua lmen te l a ma-
y o r par te de sus secuaces. 
De l a c o n s t i t u c i ó n de l a banda y de sus 
fines t u v o conoc imien to l a P o l i c í a desde 
hace m á s de dos meses. De entonces a c á 
se v i n o dedicando a q u é l l a a no perder de 
v i s t a a los componentes de l a m i s m a , los 
cuales e n c u b r í a n e l verdadero objeto de 
la banda, i m p r i m i é n d o l a u n c a r á c t e r pu-
ramente c o m e r c i a l 
L a P o l i c í a a d e m á s m o n t ó u n se rv ic io 
permanente en los Bancos amenazados, 
que e ran los de p r i m e r a l í n e a 
Pa ra l o g r a r sus deseos los estafadores 
se p r o v e í a n de cheques verdaderos , me-
d ian te el p roced imien to de vender a m u y 
bajo prec io a los comerciantes elegidos d i -
versas m e r c a n c í a s . Así en t raban en po-
s e s i ó n de u n a firma l e g i t i m a , que d e s p u é s 
iban a fa ls i f icar , teniendo a d e m á s cono-
c imien to po r t a l med io de los Bancos en 
que cada uno de ellos es cuentacor ren t i s ta . 
De los p r i m e r o s en a d q u i r i r de los es-
tafadores u n a p a r t i d a de cereales fué el 
s e ñ o r Carrera , d u e ñ o de u n a l m a c é n de 
l a calle de San Mateo. «En c a r t e r a » te-
n í a n los estafadores a l abastecedor de car-
nes don H o n o r i o Riesgo, a l d u e ñ o de un 
r e s t o r á n de los Cua t ro Caminos y a a l g ú n 
o t ro . 
E l p r i m e r o de los estafadores que c a y ó 
en manos de l a P o l i c í a f u é u n fals i f ica-
dor m u y conoc ido l l a m a d o don Ben i to . 
Este se p r e s e n t ó en u n Banco de l a p laza 
de Canalejas con u n rec ibo fals if icado, en 
el cual se s o l i c i t a b a u n taco de cheques 
a nombre de u n cuentacorrent i s ta . E n 
aquel momen to los agentes le d e t u v i e r o n . 
Los agentes p r a c t i c a r o n luego en el do-
m i c i l i o del de tenido u n m i n u c i o s o regis-
t ro , que d i ó po r resul tado el ha l lazgo do 
los ú t i l e s del d e l i t o : cheques extendidos, 
con l a firma falsa, o t ros en b lanco, l is tas 
de v í c t i m a s fu tu ras , etc. 
L a P o l i c í a l l a m ó al s e ñ o r Carrera , de 
que antes hemos hablado , pa ra mos t r a r l e 
u n cheque que l l evaba su firma, que 1^ 
P o l i c í a r e c o g i ó en el d o m i c i l i o de don 
Beni to . 
L a firma r e s u l t ó l e g í t i m a , pues era el 
que el s e ñ o r Ca r re ra e n t r e g ó como pago 
de los cereales; mas l a c an t i dad a p a r e c í a 
aumen tada en muchos mi l e s de pesetas. 
Los cheques y a preparados pa ra l a con-
s u m a c i ó n de los del i tos a lcanzan en to t a l 
u n a s u m a de cerca de dos m i l l o n e s de 
pesetas. 
En el d o m i c i l i o de Gallo los agentes se 
i n c a u t a r o n de raquetas, fichas, barajas y 
d e m á s ú t i l e s de juego , a lgunos de los 
cuales estaban preparados pa ra ganar 
s iempre. 
Los detenidos hasta ahora ascienden a 
diez, y sobre sus nombres l a P o l i c í a guar-
da reserva. 
Radiotelefonía 
Programa para hoy 15: 
M A D R I D ( U n i ó n Kadlo, 430 metros).—Do 
14,30 a 15,30, «La hora de sobremesa» . Seña-
les horarias. Not ic ias . Mús i ca . Chistes. Anéc-
dotas. Carteleras, ote.—Do 17, a 18, Coníorcu-
cia por don Carlos M a r í a Corteeo, ex minis-
t r o , presidente del Consejo de listado, presi-
dento do la Academia de Medicina. P o e s í a s . 
18, P e q u e ñ a a u d i c i ó n do m ú s i c a de c á m a r a . 
T r í o U n i ó n I l a d i o : «Bolero», «Habane ra» , «Se-
guid i l l as» , F. Arbós-, «Trío en «si» boaxol», 
Sohúbert .—18,45, Concicrtu de banda .—Seño-
ra Baroa (mezosoprano). Agrupac ión do so-
listas de la Banda Mun ic ipa l . L a banda: 
«Pre lud io» , « In te rmezzo» («Caval lor ia rus t i -
cana») , Mascagni; Bolero de «Los diamantes 
de la corona», Barbieri.—19, Señora Baroa: 
«Tlfioro d i boto», «Canzone dol ía spusa», Schu-
mann ; «Ca lma gen t i l» , F . Schiíbort.—19,15, L a 
banda: «Adagio de la Sonata pa t é t i ca» , Beetho-
ven; «Allegre to scherzando de la novena sin-
fonía», Beethoven; N ú m e r o s 2 y 3 de las 
«Danzas noruegas» , Grieg.—19,30, S e ñ o r a Ba-
rca : «Br isa« del Nor t e» (zorcico), K a m ó n 
S. de los Herreros; «La cháva la» (canc ión) , Cho-
p í ; «La r io j an ica» ( jota) . Caballero.—19,45, L a 
banda: Alborada do «El señor J o a q u í n » , Ca-
ballero; «El p u ñ a o de rosas», Chapí.—20, Cie-
rre de la e s t a c i ó n . 
A . Radio E s p a ñ o l a (490 metros).—De 9 a 12: 
Concierto organizado por esta Asociac ión , en 
el que t o m a r á n parte el sexteto do la esta-
ción, la masa coral de la misma, la arpis ta 
s e ñ o r i t a Glor ia Chalv i , las n o t a b i l í s i m a s t i -
ples s e ñ o r a s Pé rez , Domínguez , Flores, la 
cancionista s eño r i t a Rovi rn , el b a r í t o n o se-
ñor Llovet , el Quinteto 'Madr i leño , el con-
tador do jotas señor Uarofa y los actores se-
ñores Guinda l , Ruiz , Sá inz y A n d r é s (J . ) . 
BARCEX.ONA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de" Barce-
lona.—18,05, Septimino Ra(f;o: «Rigolet to» (fan-
t a s í a ) , V o r d i ; « E s p í r i t u del Volgu» ( f a n t a s í a 
eslava), Lenchner, y bailables modernos.— 
21, Curso radiado de Esperanto, bajo el pa-
tronato de la F . C. E., por el nro^pnr poñor 
Domenech.—21,20, Señor Conrado G i r a l t , bajo 
cantante; canciones catalanas: «Els teus 
ul ls», «L ' adeu del d e s t e r r a t » , «Canfó», cKn 
X a r r i o b , « P a r a u l a dada» , «L 'av i del Campó», 
«Lo follet», «Can^ó del Raycr».—21,40, Septi-
mino Radio: Bailables americanos.—22, Re-
t r a n s m i s i ó n del concierto que la banda del 
regimiento de I n f a n t e r í a de Badajoz d a r á en 
la plaza del Rey, interpretando « P a r í s Lon-
don* (pasodobie), A l l i e r ; «Leyenda del i beso» 
(selección) , Alonso; « M a r c h a m i l i t a r y mo-
mento m u s i c a l » , Schubert; «Gran je ra Arlér>» 
( f a n t a s í a ) . Ros i l lo ; «Badajoz» (pasodobie). 
Palanca. 
La hidene en los cafés 
E l gobe rnador v i s i t a las escuelas p ú b l i c a s 
—o— 
E n e l G o b i e r n o c i v i l h a n f a c i l i t a d o l a 
s i gu i en t e n o t a oficiosa: 
« E l pasado v e r a n o se g i r ó u n a v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n s a n i t a r i a en c a f é s , res taurantes 
y e s t ab l ec imien tos s imi la res , o r d e n á n d o s e -
les que ex t r emasen las cond ic iones de 
l i m p i e z a de el los, l a i n s t a l a c i ó n de escu-
pideras con las p recauc iones h i g i é n i c a s de 
r i g o r y l a de car te les b i e n v i s ib les en que 
se h i c i e r a saber al p ú b l i c o l a p r o h i b i c i ó n 
de escupi r en e l suelo. Pero siendo muchos 
los e s t ab lec imien tos que no l o h a n efec-
tuado, el g o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a ha 
p u b l i c a d o una c i r c u l a r en e l « B o l e t í n O f i -
c i a l » o rdenando que los inspectores m u n i -
cipales de S a n i d a d y los agentes de este 
G o b i e r n o c i v i l den c u e n t a de las i n f r a c -
ciones a esta c i r c u l a r , q u e s e r á n m o t i v o s 
de la o p o r t u n a s a n c i ó n g u b e r n a t i v ? . . » 
E L S E Ñ O R S E M P R U N V I S I T A L A S 
E S C U E L A S P U B L I C A S 
A c o m p a ñ a d o p o r e l i n spec to r de Ense-
ñ a n z a , s e ñ o r C a r r i l l o , v i s i t ó ayer a l gober-
nador c i v i l e l g r u p o de escuelas insta-lado 
en el pasco de las Acac ias , y d e n o m i n a d o 
L a L l o r o s a . 
Los n i ñ o s e n t o n a r o n u n h i m n o y b a i l a -
ron u n m i n u é , en presenc ia t a m b i é n do 
las madres de los colegiales, a quienes h i z o 
e n t r a r el gobernador , a l v e r que se a g r u -
paban en l a c a l l e pa ra r e c i b i r l e . 
H o y v i s i t a r á e l s e ñ o r S e m p r ú n e l g r u p o 
de las P c ñ u e l a s , t en iendo e l p r o p ó s i t o de 
hacer lo en d í a s sucesivos a las d e m á s es-
cuelas p ú b l i c a s de M a d r i d . 
Calendario del campeonato del Centro 
Racing contra Madrid será el primer partido de emoción. 
Concurso hípico en Burgos. 
P O O T B A I i t . 
L a F e d e r a c i ó n Reg iona l Centro h a con-
feccionado anoche el ca lendar io del p r ó -
x i m o campeonato ent re los equipos de p r i -
m e r a c a t e g o r í a , g r u p o A. Helo a q u í : 
Poule de ida 
O C T U B R E : 
D í a 4 .—Unión c o n t r a G i m n á s t i c a . 
D í a 14.—Racing-Madrid . 
D í a 18 .—Ath le t i c -Un ión . 
D í a 2 5 . — G i m n á s t i c a - R a c i n g . 
N O V I E M B R E : 
D í a 1 .—Madrid-Athle t ic . 
D í a 8 . — R a c i n g - ü n i ó n . 
D í a 1 5 . — G i m n ú s t i c a v M h l e t i c . 
D í a 2 2 . — ü u i ó n - M a d r i d . 
D í a 29.—Athlet ic-Racing. 
D I C I E M B R E : 
D í a 6 . — M a d r i d - G i m n á s t i c a . 
Poule do vuelta 
D I C I E M B R E : 
D í a 1 3 . — G i m n á s t i c a - U n i ó n . 
D í a 20.—Madrid-Racing. 
ENERO, 1926: 
D í a 3 . — U n l ó n - A l h l e t i c . 
D í a 1 0 . — R a c i n g - G i m n á s t i c a . 
D í a 17 .—Ath le t i c -Madr íd , 
D í a 2 4 . — U n i ó n - R a c í n g . 
D í a 31.—Athlot ic-Gimn^st ica. 
F E B R E R O ; 
Día 7 . — M a d r i d - U n i ó n . 
D í a 14.—Racing-Athletic. 
D í a 21.—G i mfi ás t i ca-Mndr i d, 
A fines del presente mes el A th l c t i c Club 
j u g a r á en G i jón c o n t r a el Spor t ing Club 
de aquel la l o c a l i d a d . 
^ E L c t ! 1 Í 0 , i c Club Wateto ha cont ra ta , 
do los servicios del famoso en t renador ! « . 
F Í ™ í ^ , S t e v e B, loonier- emuvo en 
E s p a ñ a d i r i g i e n d o e l Real U n i ó n , de I r ú n 
L a F e d e r a c i ó n Centro ha n o m b r a d o l a 
s iguiente Jun ta d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n c i a . — U n i ó n S p o r t i n g . 
Vicepres idenc ia .—Racing Club . 
S e c r e t a r í a . — A t h l e t i c Club. 
T e s o r e r í a . — R . S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
C o n t a d u r í a — R e a l M a d r i d F. C. 
COKCtTBSO H I P I C O 
Resul tado de las pruebas d isputadas e l 
d o m i n g o y lunes en Burgos , y que pov 
fa l t a de espacio no p u d i m o s I n c l u i r en 
nuestra « P á g i n a » de a y e r : 
P iueba de i n a u g u r a c i ó n - . 
1, T E L E M E T R I A , m o n t a d o por don Fe-
derico Sousa. 
2, M a d i r a n , m o n t a d o por don E m i l i o Le-
tona. 
3, Becado ( s e ñ o r B a r r ó n ) 5 4, B u s t é l (se-
ñ o r B a r r ó n ) ; 5, M e t o n i m i a ( s e ñ o r S o m a l o ) ; 
6. K u r d o ( s e ñ o r L ó p e z B o u r b o n ) , y 7, Acá -
l&fddO ( seño r Serrano) . 
Prueba N a c i o n a l : 
1, O L E A D O R . mon tado por el s e ñ o r Soto. 
2, L a m b r o ( s e ñ o r A lva rez ) . 
3, Sol is ta ( s e ñ o r C a b a ñ a s ) ; 4, Oloroso 
( señor B e t a n c o u r t ) ; 5. finstei ( s eño r Ba-
r r ó n ) , y 6, M e t o n i m i a ( s e ñ o r Somalo) . 
Recorr ido de caza :. 
1, B A R R O T E , mon tado por don Lu i s Ra-
mos. 
2, Aca lorado ( s e ñ o r Serrano) . 
3, M e t o n i m i a ( s e ñ o r S o m a l o ) ; 4. A v i ó n 
( s eño r Betancour t ) ¡ 5, Carl l . t ie (seflor V I -
l l nnova ) , y 6. C o h s u i t i v ú ( s e ñ o r G a r c í a Fer-
nandez) . 
Prueba de h o n o r ¡ 
1. REGADO, mon tado por el s e ñ o r Ba-
r r ó n . Copa fiel c a p i t á n crenoral. 
2. Aca lorado f s e ñ o r Serrano) . Copa del 
Cardenal R e n l l o c l i . 
3. Alción ( s e ñ o r Be tancour t ) . Copa del go-
bernador m i l i t a r 
Las obras del puerto de 
Valencia 
L a Gaceta de ayer dispone que por el 
consejero de Obras p ú b l i c a s , inspector ge-
ne ra l del Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos , d o n Blas Sorr ibas , 
se p r ac t i que a l a m a y o r brevedad posible 
u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a las obras del 
puer to de Va lenc ia , a fin de que p r o p o n g a 
l a l í n e a que en d e f i n i t i v a convenga adop-
tar p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del t rozo segundo 
del muel le de Levante , t an to en l a parte 
au to r i zada p a r a ejecutar por a d m i n i s t r a -
c i ó n , como en e l resto del c i tado mue l l e . 
Curación prodigiosa de 
un caso de Reúma 
crónico. 
Después de catorce años de pa-
decimientos r e u m á t i c o s he logra-
do, merced al U R O M I L , me des-
aparezcan por completo, s in que 
hasta l a fecha hubiese encontrado 
remedio alguno, a pesar do haber 
probado muchos. 
Agradecido por el profundo bien 
en m í suscitado, le escribo la pre-
sente para que s irva de au t én -
t ico testimonio, pudiondo servir-
se de é s t a como mejor le plazca, 
filftríano CAMPOHERO 
Plaza del Carmen, 44, M a d r i d . 
L a s u p e r i o r i d a d de l U r o m i l p a r a c o m -
b a t i r los ataques de A r t r i t i s m o , Go ta , 
R e ú m a , m a l de p i ed ra , c ó l i p o s n e f r í t i c o s , 
a r e n i l l a s o arterioesclerosis, '1 v i e n e p r o c l a -
m a d a por i n f i n i d a d de m é d i c o s , c o m o t a m -
b i é n de enfermos que n o h a b í a n encon-
t r a d o a l i v i o a l g u n o en o t ros preparados 
s i m i l a r e s de r e n o m b r e . U n i c a m e n t e con e l 
U r o m i l o b t u v i e r o n curac iones so rp ren -
dentes. 
Los a n t i g u o s t r a t a m i e n t o s c o n c r e t a b a n 
su a c c i ó n t e r a p é u t i c a en c o m b a t i r los a ta-
ques; pe ro a u n en e l caso m á s a fo r t unado , 
no era n i n g u n a s o l u c i ó n r a d i c a l o p e r m a -
n e n t e p a r a e l e n f e r m o , pues no p o d í a n e v i -
t a r l a r e p e t i c i ó n d e l m a l , con lo cua l se 
i b a m i n a n d o l a ex i s t enc i a de los pa-
cientes . 
E l U r o m i l t i ene esta po r t en tosa ventaja , 
que a d e m á s de d i so lve r e l á c i d o ú r i c o , i m -
p ide su f o r m a c i ó n , m o d i f i c a n d o l a t en -
d e n c i a u r i c é m i c a d e l o r g a n i s m o , e v i t a n d o 
de este m o d o l a r e p e t i c i ó n de nuevos ata-
ques. 
Beber agua u r o m i l i z a d a en d i fe ren tes 
p e r í o d o s de l a ñ o es p u r i f i c a r l a sangre, es 
l ava r los r í ñ o n e s , a r r a s t r a n d o hacia la o r i -
na las venenosas concrec iones , g e r m e n de 
graves males y de vejez p r e m a t u r a . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser le F , 70.10; E. 
70,20; D . 70,25; C, 70,80; B . 70,90; A . 70,90; 
G y H . 70,90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F, 84.0a; E . 
84,05; C. 84,35; B , 84,35; A, 84,45. 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e E, 83; 
D . 88; A, 88. _ 
5 l 'OR 100 A M O R T I Z A R L E . — Sene L . 
95,25; D , 93,25; C, 95,25; B , 95,25; A. 95,25. 
5 l 'OR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C, 95,20; B , 95,20; A, 93,20. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Sene A. 
102,05; B , 102,05 (enero) ; A, 103,25; B, 103 
( f eb re ro ) ; A , 103,50; B , 103,20 ( a b r i l ) ; B . 
102,95 (nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — V i l l a de 
M a d r i d . 1914. 88,50; í d e m 1918, 88,25; í d e m 
1923 93. 
CAJA D E E M I S I O N E S , 85.50. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 99,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco . 
4 por 100, 92,50; í d e m 5 por 100, 100,90: 
í d e m 6 por 100, 110,90; a rgent inas . 2,745. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a . 570; Ta-
bacos. 226; Banco Hipo teca r io . 362; í d e m 
R í o de l a P la t a . 50,50; Exp los ivos . 403; 
Azuca re ra preferente, contado, 106,50; fln 
cor r ien te , 106,50; fin p r ó x i m o , 107,25; A z u -
carera o r d i n a r i a , contado, 43; Felguera , 50: 
M . Z. A., contado, 343.50; fln cor r ien te . 
343,50; Nortes, fln cor r ien te , 372; Metro-
po l i t ano , 127; T r a n v í a s , 73,75; T r a n s m e d i -
t e r r á n e a , 65. 
O B L I G A C I O N E S . — Cons t ruc tora Nava l . 
6 po r 100, 95,25; í d e m (bonos), 1921, 96: 
U n i ó n E l é c t r i c a , 6 po r 100, 103,25; A l i c a n -
tes, p r i m e r a , 293.50; í d e m G, 100.83; í d e m 
H . 95; í d e m I . 100,60; Nortes, q u i n t a , 64: 
í d e m 6 por 100, 103,25; Valenc ianas , 96,25: 
Especiales P a m p l o n a , 64,23; C ó r d o b a a Sc-
Jóvenes pálidas y anémicas 
Carece Vd. de fuerzas, no tiene ánimo 
alguno, le falta el apetito y las digestiones son 
penosas ; su enflaquecimiento y su palidez 
le asustan. L a causa de todos estos deeór-
denes es la pobreza de su sangre. 
Las Pildoras Pink, ni propio tiempo que 
restituyen á la sangre su tenor en glóbulos 
rojos, le devuelven la riqueza y las propie-
dades nutritivas ; bajo su acción benéfica, 
el sistema nervioso encuentra nuevo vigor, 
y pronto se dará Vd. cuenta de que las fuerzas 
renacen, de que recobra el apetito, Vd. verá 
que su tez toma el color de la salud. 
Las Pildoras Pink son un remedio sin igual 
contra la anemia, la neurasténia, la debilidad 
general, las turbaciones del crecimiento y 
del cambio de edad, los males de estómago, 
dolores de cabeza, irregularidades en las 
épocas. Se hallan de venta en todas las far-
macias: 4 pesetas la caja, 21 pesetas lasó cajas. 
¿U adrada 
a usfed sí 
sporí? 
Es natural que le seduzca, 
porque el deporte fomenta 
la salud. Pero si el cansancio 
y el mareo atajan los impul-
sos de la afición, es evidente 
que la debilidad se adueña 
de su cuerpo y hay que com-
batirla con un tónico. 
El vigor y la nutrición de 
la sangre se obtiene tomando 
diariamente tres cucharadas 
del JARABE restaurador 
Con el uso de este podero-
so reconstituyente, recobra-
rá usted las energías vitales 
y la agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
M á s de 35 a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . -
A p r o b a d o por ia Real Academia 
de M e d i c i n a ' , 
Mf» Rechace iodo frasco que 00 Heve ] enlaefiquetacxteriorHlPOFOS-11 FITOS SALUD en rojo. 
T r a t a m i e n t o vege t a l , resul tados sorprendentes , n u e v o e n Espa-
ñ a . Consu l ta , doce a dos. — C A L L E R E C O L E T O S , 9, ENT.o 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
M u y ind icadas pa ra las enfermedades c r ó n i c a s d e l apa ra to r e s p i r a t o r i o , a r t r i t i s m o , 
convalecencias y tubercu los i s i n c i p i e n t e 
I n s t a l a d Ó n de i n h a l a i o r i o s « I n h a b a d » . C l i m a seco y de a l t u r a : 1.000 met ros 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
EN EXCESO, M A L * 
. BECA -
DE 
v i l l a , 288; T á n g e r - F e z , segunda, 95,50; Pe-
ñ a r r o y a , 9 8 ; ' T r a n v í a s , 102. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos , 32,40: 
í d e m suizos, 133,90 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 32,10; l i b r a s , 33,51; d ó l a r , 6,885; lirasJ 
25.50 (no o f i c i a l ) ; escudo p o r t u g u é s , 0,35 
(no o f i c i a l ) ; peso a rgen t ino , 2,78 (no ofi-
c ia l ) 5 florín. 2,77 (no o f i c i a l ) ; corona che-
ca, 20,50 (no of ic ia l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70.30; Ex t e r io r , 83,80; A l h p r t l -
gftbíei 5 por 100, 95,20; í d e m 4 por 100, 80; 
Nortes, 74,75; Al icantes , 68,80; Andaluces , 
82.40; Orenscs, 17; f rancos, 32,50; l i b ra s , 
33,54. 
L O N D R E S 
P a r í s , 103,85; Nueva Y o r k , 4,86; Bruse-
las, 104,90; Ginebra, 25,04; A m s t e r d a m , 
12,13; M i l á n . 132 1/4; B e r l í n , 20,42; Esto-
k o l m o , 18,08; Copenhague, 23,42; Oslo, 
27,1; V iena , 34,55; Praga , 164 1/4; M a d r i d , 
33,49. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s i t u a c i ó n genera l de l a Bolsa sigue 
siendo es tac ionar ia y f a l t a en absoluto de 
negocio. S ó l o a lgunos valores denotan al -
g u n a a c t i v i d a d y l o g r a n interesar a los ha-
bi tuales concurrentes . 
Los cambios so presentan, en genera l , 
i r r egu la re s , sobresal iendo por su buena 
o r i e n t a c i ó n las Azucareras . T a m b i é n las 
d iv isas ex t ran je ras acusan firmeza en los 
d ó l a r e s y l i b r a s , p e r o , en cambio , los f r an -
cos franceses y belgas so p u b l i c a n con a l -
g u n a p é r d i d a . 
EJ I n t e r i o r acusa i r r e g u l a r i d a d , pues no 
v a r í a en 
c é n t i m o s 
en l a D y 10 en las C, G y H ; e l E x t e r i o r 
desmerece 10 c é n t i m o s ; el 4 po r 100 amor-
t izable ba ja med io en t e ro ; el 5 po r 100 an-
t i g u o aumen ta 15 c é n t i m o s en todas sus 
series, y el nuevo de 20 a 30, en las suyas. 
De las obl igac iones del Tesoro no alte-
r a n su prec io an t e r i o r las de febrero y 
a b r i l , y abandonan c inco c é n t i m o s las de 
enero y n o v i e m b r e . Las carpetas p rov i s io -
nales de j u n i o se hacen a 102,85 en sus dos 
s e r í e s . 
De los va lores m u n i c i p a l e s s ó l o el em-
p r é s t i t o de l a V i l l a de M a d r i d de 1918 au-
m e n t a u n c u a r t i l l o . Las c é d u l a s de l a Caja 
de emisiones pasan de 83,50 a 85,50. 
E n cuanto a las c é d u l a s h ipo tecar ias , las 
de l 4 y 6 po r 100 rep i ten sus precios anter io-
res, las del 5 ceden 10 c é n t i m o s y las ar-
gent inas a u m e n t a n med io . 
E l depar tamento de c r é d i t o acusa firme-
za genera l , sobresal iendo los Bancos de 
E s p a ñ a y R í o de l a P la ta , que suben dos 
duros y m e d i a peseta, respect ivamente . 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t iza en a lza de 
c inco enteros los Explos ivos , do u n du ro 
l a s Azucareras preferentes y de 50 c é n t i -
mos las o r d i n a r i a s ; en baja de u n a u n i d a d 
el M e t r o p o l i t a n o y s i n v a r i a c i ó n los res-
tantes va lores negociados. De los ferroca-
r r i l e s ú n i c a m e n t e se p u b l i c a n a l contado 
los Al ican tes , con m e j o r a de 50 c é n t i m o s . 
E l c ambio i n t e r n a c i o n a l t r a t a con p é r -
d i d a de 10 c é n t i m o s los francos, de c inco 
los belgas y de med io los d ó l a r e s , aumen-
t ando dos las l i b r a s . 
E n el co r ro l i b r e hay , a fin del co r r i en -
te. Al ican tes , a 343,50, y Nortes, a 373, y 
queda d i n e r o de Azucareras preferentes a 
106,50 y de o r d i n a r i a s a 43. 
s * « 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Obl igaciones del Tesoro de a b r i l , a 103,15 
y 103,20; Al ican tes , a l contado, a 343 y 
343,50; í d e m a fin del co r r i en te , a 343 y 
343,50, y Azucareras preferentes, a fin del 
cor r ien te , a 106,25 y 106,50. 
E n el c o r r o ex t r an je ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
25.000 francos, a 32,30; 25.000, a 32,45, y 
125.000, a 32,40. Cambio m e d i o . 32,392. 
50.000 belgas, a 31,95, y 50.000. a 32.10. 
Cambio med io , 32,025. 
1.000 l i b r a s , a 33.51. 
5.000 d ó l a r e s , a 6,89, y 10.000, a 6,885. Cam-
b i o medio , 6,886. 
'•S * :S 
L a Jun ta S i n d i c a l h a resuel to proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones real iza-
das a fln del cor r ien te mes en acciones pre-
ferentes de l a Sociedad General Azuca re r a 
de E s p a ñ a , a l c ambio de 106,50. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
e l d í a 15 y l a ent rega de los m i s m o s el 
16 del co r r i en te . 
Dent ro 
con dos 
U N A C I U D A D - Ü O S Q ^ 
de poco t i empo c o n t a r á [¡pru. 
nuevos bar r ios , bastante dista'1 
tes del casco de l a p o b l a c i ó n , y qye ,n -
m a r á n una verdadera ciudad-bosque. | 
Los terrenos en que h a n de. estar cnel 
vados los nuevos bar r ios {qvc rec ib i rá ' 
los nombres de « E i y e n h e r d * y «Ncu-Bahc^ 
bery*), y que han sido a d q u i r i d o s por u r ' 
Sociedad Coopera t iva de Co lon i zac ión , 0v 
tan situados en u n esposo bosí¡uo. ¡>Un' 
zar las edif icaciones los colonos h É 
el espacio que cada casa nccesifa 
comen 
talado 
conservando todos los d e m á s á rbo l e s , jd 
p e q u e ñ a c iudad q u e d a r á asi construida 
med io de u n bosque. ' 
Todas las casas, la m a y o r de las cualu 
es S6Í0 p a r a dos f u i n ü i a s , son edif ic í^^ . 
po r sus mismos prop ie ta r ios . 
Y U N A C I U D A D - J ' A i 
Aunque s in l l egar a l ex t remo de los rn. 
lonos de B e r l í n , t a m b i é n los Indchcvisin 
se p reocupan de hacer ciudades nifj i^g 9 
cas. 
S e g ú n el p e r i ó d i c o de ¡ le r l ln Dcr Xcuban I 
que p u b l i c a la uo l i e i a . se lia ri,)i*tnn.¿ 
la c i u d a d - j a r d í n de M u r o l i ' i u , en las (¡¡¡^ 
ras de K o l t o s c h i , a quince vorstas de 
n. ingrado, sobre u n a e x t e n s i ó n de cerca 
3.000 h e c t á r e a s . 
L a n u e v a urbe, s i tuada j u n t o a la Un 
f é r r e a Len ing rado - IUb insk , e s t á r o d e a M 
frondosos parques, y c ruzada por esi 
didas avenidas pobladas de á r b o l e s . 
P A V I M E N T O D E L A D R I L L O S 
En l a c i u d a d de Cambr idge , ael Estn/in 
de Massachiisscts, en N o r t e a m é r i c a , se ¡u, 
. p a r t i d a y en la"ser io B , m e j o r a 15 ensayado hace y a t i empo el pavimento ^ 
j en l a E y 10 en l a A, y pierde 15 l a d r i l l o s v i t r i f i c a d o s colocados sobre ,ín 
f i r m e en buenas condiciones en calles (¡f 
bastante m o v i m i e n t o . 
E l ensayo, hecho en una superficie Q, 
25.000 metros cuadrados, ha superado a leu 
esperanzas de los t é c n i c o s , que se dispr,. 
nen a ex tender lo a otras r ú a s . 
Este sistema de p a v i m e n t a c i ó n , cuyot 
gastos de sos tenimiento son m u y escasos 
puede u t i l i z a r s e en v í a s de c i rcula ' 
excesiva como f i r m e del asfal to . 
L a Revue M u n i c i p a l e , en que aparee 
estos datos, no dice c ó m o se arreglan VUi 
habi tantes de la c i u d a d pana no resbalar 
en el p a v i m e n t o de l a d r i l l o s vitrificado, 
especialmente cuando l lueve . 
ALUMBRADO 
Mis t e r Top l i s p u b l i c a en The Eléctrica] 
Review u n cur ioso a r t í c u l o acerca de ¡o 
i l u m i n a c i ó n de grandes espacios exterio-
res {calles, paseos, plazas) . E l au tor pro 
pone, entre otros medios p r á c t i c o s , la m 
l l z a c i ó n de fuertes arcos vol ta icos que tan 
cen sus rayos sobre grandes reflectortt 
colocados a d i s tanc ia . 
Una buena c o m b i n a c i ó n de tales aporj. 
tos c o n c l u i r í a s i n g r a n d ispendio , a j u l 
de mi s t e r Top l i s , con los grandes espe 
sumidos en densas sombras, a ú n en tts 
ciudades m e j o r a lumbradas . 
S O N D E I N T E P j 
— E l p l a n de e x t e n s i ó n de Venecia, 51 
p u b l i c a l a Carden Cities a n d T o w n Plan-
n l n g . 
— L a d e s c r i p c i ó n del i n s t i t u t o antí-venl-
reo creado por e l A y u n t a m i e n t o de Copen-
hague, y que leemos en el ú l t i m o número 
de l a Revue M u n i c i p a l e . 
—Las conferencias de u r b a n i s m o pro-
nunc iadas po r mi s t e r W i l l i a m Heywooa, 
en l a U n i v e r s i d a d de l i i r m i n g h a m , y cuyo 
ex t rac to ha inser tado el J o u r n a l of the 
T o w n P l a n n i n g In s t i t u t e . v, 
— E l es tudio que a las obras del ingenie-
ro-arqui tec to Augus to Desmet, ha dedici-
do L a Ci té recientemente . 
E l A l c a l d e R O N Q U I L L O 
Una niña se cae del tren 
A l pasar e l t r e n correo de Andalucía 
entre las estaciones de Bocos y Huertas 
se c a y ó a l a v í a u n a n i ñ a , l l amada Luisa 
M a y o . Pereda, de seis a ñ o s de edad, que 
i b a asomada a l a v e n t a n i l l a de uno de los 
coches. 
Como e l t i m b r e (Je a l a r m a no funciow-
ba, l a G u a r d i a c i v i l de se rv ic io e» al 
convoy se v i ó prec isada a d i spa ra r al aire 
pa ra que el t r e n parase. 
Recogida l a n i ñ a ; f i n ; l l evada a l hospi-
t a l de Aran juez , donde se l a as i s t ió de 
graves lesiones. D e s p u é s se l a t r a s l a d ó a 
M a d r i d . 
T 
C E -
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DS V E W T A F A R M A C I A S DROGUERÍAS Y PEfT ŷ DIRÍAS 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Estado ge-
noral .—El buen tiempo persiste en E s p a ñ a y 
l a temperatura va e levándose . 
Datos dol Observatorio del Ebro .—Baróme-
t r o , 76,1; humedad, 62; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 21 ̂  recorrido to ta l 
en las ve in t i cua t ro horas, 189. Temperatura: 
m á x i m a , 28,4 grados; m í n i m a , 18,8; media, 
23,6. Suma de las desviaciones diarias do la 
temperatura media desdo pr imero do a ñ o , 
menos 61,2; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
—o— 
P o r no usar l a de O r i v e c é l e b r e Pasta, 
d e n t a d u r a pos t i za m i padre g a s t a . . . 
Y , en cambio , p o r usar la p a r t e h o y a l pelo 
avel lanas y nueces m i b i sabue lo . 
E l . C A R M E » El? CHAMBERI.—Con mot i -
vo de l a fes t ividad de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen se han organizado varios actos r e l i -
giosos y populares en el d i s t r i t o de Cham-
be r í , que se c e l e b r a r á n desde el 15 al 19, con 
el siguiente programa: Miércoles , a las sie-
te de la tarde, i n a u g u r a c i ó n do los festejos; 
a las diez de la noche, concierto en l a plaza 
de Olavido. Jueves, a las ocho do l a m a ñ a n a , 
diana por una banda de mxís ica; a las siete 
de la tarde, solemne proces ión con la vene-
rada imagen de la V i r g e n ; a las diez do la 
noche, concierto en la glorieta de l a Igles ia ; 
a las doce, fuegos art if iciales. Viernes, a las 
ocho de l a m a ñ a n a , comparsa do gigantes y 
cabezudos; a las diez de la noche, conciertos 
en 
vedo 
callo de Puencarral , desde Sandoval, al l ina l , I 
y glorieta de Quevcdo. Sábado , a las diez de 
la m a ñ a n a , misa dé c a m p a ñ a en la plaza d e l . 
Dos de M a y o ; a las siete de l a tarde, com-
parsa de gigantes y cabezudos; a las diez de 
l a noche, concierto pur una banda do m ú s i c a 
en la plaza del Dos de Mayo ; a las doce, 
í u e g o s art if iciales en la callo de Santa En-
gracia y en la plaza del Dos do Mayo. Do-
mingo, a las ocho de l a m a ñ a n a , comparsa 
do gigantes y cabezudos; a las cinco y me-
d i a de la tarde, part ido de «foot.ball»; a las 
seis y media, concurso de. n i ñ o s , do cinco a 
ocho años , en el campo del Racing: C lub ; a 
las diez do l a noche, coñCifertos en la callo 
tle Abnsca] y Santa Engracia; a las doce, 
fuegos art if iciales en los expresados sidos. 
So i n s t a l a r á n c u c a ñ a s , con premios impor-
tantes, en las calles de Gonzalo do Córdoba, 
Luchana y Santa Engracia, esquina a Caro-
cas, s i t u á n d o s e los puestos, barracas, etcé-
tera, en los s i t ios de coslumhro. 
—o— 
E n breve se t r a s l a d a r á n a la ca l l e d e l 
A r e n a l , 4 , las of ic inas que t i ene Pompas 
F ú n e b r e s on l a A v e n i d a de P e ñ a l v e r , 
U N I O N INTSR2TACIONAI . D E L SEGURO. 
Los señores J i m é n e z (don Inocencio) y M ; * 
quer han vis i tado a l subseoretario de Ti** 
bajo, s eño r A u n ó s , para darle cuenta 'W 
acuerdo adoptado por l a Asociación federal 
de actuarios suizos, proponiendo que el 
m i t é permanente internacional do Brueelw 
incluya en el orden del d í a do una sesito 
p r ó x i m a el proyecto de U n i ó n Internacional 
del Seguro del señor Maluquor . 
—o— 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a . Hor ta leza , 14 y ,« 
—o— 
PROTECCION B E A N l M A I i E S V PLAfr 
TAS.—En el concurso abierto por la Fedo^ 
ción I b é r i c a tle Sociedades protectoras I 
animales y plantas, con objeto de premiar lo» 
mejores dibujos alusivos a los finos benéfico» 
de dicha Sociedad, han obtenido premios W 
n iños Pablo G a r c í a , Curios Fuentes, Malí* 
B a r t o l o m é , Juan Bardosnno, Saturnino Fef 
nández , J e s ú s Gómez, Gregorio Salamíinc». 
Elena Soriano, Nieves iMarin, Concepci<» 
Campos, Pedro F e r n á n d e z y Lorenzo López. 
—u— 
P A R A L O S N I Ñ O S . Para p roven i r y 
r a r casi todas sus enfermedades, una cüpi-* 
de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— | 
L A M U J E R E N L A V I B A •pOt.VSr.Ch.-'W 
el reciento certamen organizado por ol CM' 
t ro Ihoroainericnno do Cul l t i r a Fopular 1 « J 
menina, con fecha do 24 de septiembre del 
año 1924, para adjudicar un premio de l - O J " 
or trabajo sobro «IntorvcnciC» 
la calío de- Sandoval y glor ie ta"de * Que-1 Pes^t!ls üX m ^ s 
1 1 <• „ I-Ü • , , do la muie r on la vida pol í t ica», ha sido 3; a las doce, fuegos artificiales on ia uu_ l i l "^'Jt- i ^ „ miada d o ñ a Teresa Folc M a r t í n e z , niaestrfl 
residente en L a C o i u ñ a . 
So e n t r e g a r á dicho premio el d ía qüé 
Centro inaugure su p r ó x i m o curso. 
EXPOSICION DE TRABAJOS.—I.a Kxpol 
ción de los trabajos ejecutados por los aXv^ 
nos de la Escuela de Artes y Oficios ^rtÍ!jí 
eos de esta Corte, durante el curso de U | 
a 1925, queda abierta desdo osla fecha, ^ 
once a una de la m a ñ a n a y de cinco a sie"' 
de la tarde, y los. domingo*, do diez a un* 
do la m a ñ a n a (Marqués do Cubas, 15). 
El viernes se inaut 
de San-E l a lcalde v i s i t ó ayer la p laza 
ta Ana , con objeto de comproba r las nio*. 
d i f icac iones q-ue, po r i n d i c a c i ó n de l3* 
autor idades san i ta r ias , o r d e n ó vor i í i c í i r 
d i c h a p laza , y que, cotno r e c o r d a r á n n ü e r 
t ros lectores, d ieron lugar a comentario 
tan apasionados como desprovist/js do »un* 
damento . 
E l p r ó x i m o viernes 17 se í m u g u r « r á o » 
c ia lmente l a N e c r ó p o l i s . 
M 
L. D El B A T E (5) M i é r c o l e s 15 de j u l i o de 1925 




E l d ía 18 el santo: 
De la princesa de Wrede. 
Duquesas de Aveyro, A b r a n t e » , Dato, v 
Ve F n ' ^ . ^ amio , Najera, Noblejas, Peni 
Valencia y Vic to r i a . 
Marquesas do Casa V i l l a r r e a l . Arienzo, Oau-
^hes Cueva del l l e y . Casa ¡Saltillo. Castro-
í u e r t e , González Tablas, Encomienda, i-'iei-
Pércz-Cal ix to , Floresta, G á n d a r a , González 
Cas te jón . vmda de Gracia ^ \ n e T e ^ 0 „ l ' 
yedo de Efósegui . Iscar, La Cadena, Lator re . 
M é r i t o . Mol íns , Mon to r t a l , Mortara Ol ivare» 
P e ñ a f u e r t e , Per inat . Real Agrado. Revi l la ele 
fa Cañada v iuda de l i ies t ra . Kocamora, hel-
as, v iuda de beijas. Serdaño a bolera de 
A r á u g u e t a , Tous. Torrelaguna Valde^rey 
í l a f r a n c a de Ebro, Vi l lafuer te , V ü l a v e x d e y 
^Sllas de Albaterra , Ardales del R í o . 
A H á z a Bei^mar , B i a n d r i ^ ^&m*£ 
Canil las . Canga Argüel les Casa 
V i l l a r r e a l . Castel Blanco. Chacón . Cheste, Ga-
v i a Herodia Sp íno la . v iuda do Los Llanos. 
M a n i l a Mayorga, Olocán. Puebla de Por tu-
^ " ¿ U i r a n o s . Sallent San L a c l ó m e de 
Sala San Lu i s . Santa M a r t a de Rabio, bo-
S l d é i Tejada de Valdesera, Torre-becas, 
T r o n c ó s e . Turnes. Villacreces. Yebes y Za-
^ v Í c o n d c s a s de Bejigar, Campogrande. Mont-
serrat, Priego, Puerto, Tcrmens y f o r r e Ma-
y0Baronesas de Alcacer, Casa P e r r á n d i z y de 
^ S e ñ o r a s de Agui lera , Agui r re y Cá rce r , Alba 
Mon C^sar), Alcaide (don Francisco), vmda 
dt l l onso . Alonso M a r t í n e z y Bea. Alonso del 
¿ e a l , Allendesalazar. Alvarez Quijano, emires . 
Argüe l l es (don José ) . Arranz . Ar ta jo , ^ r t i ^ 
í s ú a . Azcár raga . Barber, Barrena y Alonso 
B e r m ú d e z , Burgos de Seguí , v iuda de Barajas, 
Bareer Baselga, Benito, Benjum^a, Bernaldo 
de Qui rós , B e r t r á n de L i s , Bugal la l , Busta-
j ¿ a n t e . Calvo de León, C á m a r a , Canals, Caae-
Has. Cassoía , Castillo Olivares. Castro y Cal-
zado Castro y F e r n á n d e z de la Somera, Car-
nena, Cernada, v iuda de Ciudad Aurioles . 
Contreras, Crespo, Cuenca, D a b á n , De Benito, 
viuda de Chaves. E g a ñ a . Egui l ior (don Gie-
_ Q„„-irir,ín Si lva Bazán v Azlor do Ara-
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n ^ ^ 7 ^ ^ b u á r e z Guanes. Suelves 
y Goyenecho. Tav i ra , Terrero. Topete, l ' r rea , 
V a l d e r r á b a n o y Abaroa. Va le ra y Saavedra. 
V i l l a t e y Va i l i an t , Vizcarrondo, Vargas Ale-
m á n , V i l l a r i n o , . Xil 'ré y Z u b i r í a . 
Las deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
P o r l a s e ñ o r a v i u d a de B e r n a l . h a sido 
pedida , p a r a su h i j o don M a n u e l , l a mano 
de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Corona M a r t í -
nez, h i j a de don Rafael . 
L a boda se c e l e B i a r á en el p r ó x i m o mes 
de agosto. 
Boda 
A y e r l a rde , a las cinco, t u v o efecto en 
l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a el enlace 
de l a be l l a s e ñ o r i t a M a r í a Rosa L a m a n a 
y V i l l a t e con don A n í b a l V e l a del Cast i l lo . 
Deseamos muchas fel ic idades a los nue-
vos esposos. 
Via je ros 
H a n s a l i d o : p a r a L a Granja , nuestro 
aue r ido a m i g o don Manue l G ó m e z Ro ldan 
V su be l l a consorte (nac ida M a r í a Teresa 
B r e m ó n v Va lenzue la ) . los marqueses de 
Maro v d o ñ a M a r í a G. P e r é j ó n ; p a r a Ces-
tona . ¿1 c o n t r a a l m i r a n t e don E l o y Melen-
d r e r a s ; p a r a A l i can l e . don E n r i q u e L u -
biár i y su d i s t i n g u i d a esposa (Dolores Pe-
d r e g a l ) ; p a r a A v i l a , don RamVm M u r c i a ; 
p a r a A s ú a . don C r i s t ó b a l A g u i r r e ; p a r a 
Santander , don C é s a r de l a M o r a y d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a y los condes de las Bdrce-
n a s ; p a r a Segovia, don R a m ó n de Car-
l o s ; p a r a S i g ü e n z a , don M a n u e l M a r t í n y 
don J o s é P é r e z Ba l se r a ; p a r a San Rafael , 
don L u i s L ó p e z y L ó p e z ; pa ra E l Esco-
r i a l , l a marquesa v i u d a de Rozalejo, d o ñ a 
Ano-ela P é r e z D á v j l a , d o ñ a Juana R u i z . 
v i u d a de P i t a ; d o ñ a Gregor i a Soto y don 
Francisco Albace te ; p a r a Luanco , don Ju-
l i o M i f s u t ; pa ra F u e n t e r r a b í a , los mar -
queses de Q u i r ó s e h i jos y don R a m ó n 
S á i n z de los T e r r e r o s ; para B n e v a de 
Cameros, don A n g e l F e r n á n d e z ; pa ra 
Pant icosa , don J o a q u í n M a r t í n e z de P i -
n i n o s - p a r a B e l u n c h ó n , don Rafael Raja-
r o n - p a r a San S e b a s t i á n , l a condesa v i u -
da de Casa Valenc ia , el poseedor del t í t u -
lo los condes de R o m i l l a , e l m a r q u é s de 
Castel B r a v o , l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa A l -
c a l á Gal iano y Osma, don L e ó n Cardenal , 
los duques de V i l l a h e r m o s a y sus h i jas 
P i l a r , Carmen , Isabel y C o n c e p c i ó n , lob 
vizcondes de B e g í j a r , los condes de M o n -
tenuevo y f a m i l i a , don Franc i sco F e r n á n -
dez y R a m í r e z de A r e l l a n o y don A n t o n i o 
L ó p e z Roberts y T e r r y ; p a r a B o r i n r s . don 
L á z a r o Bal les teros ; para Grisson. don 
Franc i sco Reynoso ; para Reinosa. don 
Francisco Z a y a s ; p a r a Vinuesa , los mar-
queses de A r m e n d á r i z ; p a r a R í o s e c o . don 
A n t o n i o Ru iz Cuevas; p a r a M o r i e r a , los 
condes de este nombre e bi . ios ; pa ra Pam-
p lona , don M i g u e l G a y a r r e ; p a r a Albox-
A l m a n z o r a , los marqueses de este n o m -
b r e ; para. P in to , don Franc i sco Moró te - , 
p a r a B i á r r i t z , los s e ñ o r e s de H e r n á n d e z 
l i s e r a ; p a r a P c d r o ñ e r a s . d o ñ a M a r í a Ba-
r r e r a ; para Por tugale te , los condes de 
B e r n a r ; pa ra Tera (Sor ia ) , los marqueses 
del V a d i l l o e h i j o s ; para L i é r g a n e s . don 
Fel ipe G ó m e z Acebo ; pa ra Orozco, l a se-
ñ o r a v i u d a de L i z á r r a g a ; pa ra Las Are-
nas, don Juan L ó p e z D ó r i g a y f a m i l i a ; 
pa ra San Vicente de l a Barque ra , don A n -
ton io L a r a R u i z ; p a r a Guada r rama , Ins 
vizcondes de Cuba ; p a r a Collado V i l l a l -
ba, don M a n u e l R u i z ; pa ra Mira f lo ros de 
,1a S ier ra , las s e ñ o r i t a s de P o r t u o n d o ; pa-
dWguesr Ferro. Rodr íguez Rivera , Roldan, j r a Deva, el m a r q u é s de l a C o n c e p c i ó n ; 
B o l d á n Huertas (don Francisco), Komoro j pa ra Anfílof. el m a r q u é s de Alonso Mar-
Blanco (don J o a q u í n ) . Redondo (don F e r n á n - t í n e z ; p a r a V i d i a g o , el conde del Val le de 
do). Rosillo, -Roza. Ruano, v iuda de Ruiz de Penduolos y su d i s t i n g u i d 
dei caballo 
Un cabo con leves lesiones 
—o 
E n l a carre tera de l a Dehesa de l a V i l l a 
se c a y ó del cabal lo que m o n t a b a el solda-
do de San idad M i l i t a r Eus taquio P u j o l Pa-
checo, p r o d u c i é n d o s e t an g r a v í s i m a s le-
siones, que f a l l e c i ó a consecuencia de 
ellas . 
I b a el re fe r ido soldado en paseo de ins-
t r u c c i ó n j u n t o con u n c o m p a ñ e r o y u n 
cabo, ambos de In t endenc ia t a m b i é n . 
E l cabal lo mon tado por Eus taquio em-
p r e n d i ó v e r t i g i n o s a ca r re ra y el j ine te v i -
no a t i e r r a . E l cabo, que m a r c h a b a t ras 
é l , no t u v o t i empo de sujetar a su cabal lo , 
el cua l fué a t ropezar con e l soldado c a í -
do, v i n i e n d o i g u a l m e n t e a l suelo. 
V a r i o s t r a n s e ú n t e s acud ie ron en a u x i l i o 
de las v í c t i m a s , t r a s l a d á n d o l e s a l a Casa 
de Socorro, en l a que se a p r e c i ó a Eus-
t aqu io l a f r a c t u r a de l a base del c r á n e o , 
de p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . T ra s l adado a l 
H o s p i t a l de l Buen Suceso, f a l l e c i ó horas 
m á s tarde. 
E l cabo, que se l l a m a Jesús A r é v a l o , 
r e c i b i ó contusiones de c a r á c t e r leve. 
Información pública 
Ante la Comis ión pa r i t a r i a patronal y obre-
ra del I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n ha 
quedado abierta la in fo rmac ión p ú b l i c a para \ 
aportar datos al problema del Seguro de ma- j 
te rnidad y preparar el oportuno proyecto de , 
ley. L a in fo rmac ión pod rá ser oral o escrita, • 
y se s u j e t a r á al cuestionario siguiente: 
I.—Zona do ap l i cac ión del Seguro de mater-
nidad.—1, Obreras a quienes comprende; 2, 
edad de las b e n e í i c i a r i a s ; 3, condic ión econó-
| mica de las mismas. 
| II.—Beneficios del Seguro.—1, Asistencia fa-
i cu l t a t iva , d o m é s t i c a y de h o s p i t a l i z a c i ó n ; 2, 
pens ión ma te rna l ; 3, lactancia; 4, per íodo de 
d u r a c i ó n del beneficio. 
I I I . —Coste del- Seguro.— 1, C u a n t í a de la 
cuota obrera; 2, í d e m de la pa t rona l ; 3, bo-
nificación del Estado; 4, otros recursos. 
I V . — A d m i n i s t r a c i ó n del Seguro.—1, Elemen-
tos coadyuvantes del I n s t i t u t o Nacional de 
P r o v i s i ó n y de sus Cajas colaboradoras; 2, ins-
t i tuciones de beneficencia; 3, mutual idades; 
i . Empresas de seguros. 
V . —Coordinación del Seguro de maternidad 
con otros seguros sociales.—Los informes, es-
cri tos , se e n v i a r á n a l I n s t i t u t o Nacional de 
P r e v i s i ó n , calle de Sagasta, 6, antes de las 
doce de la m a ñ a n a del d í a 19 de octubre. 
D I A 1 
y tóan 
k lorenci •rmón por el padre San Camilo de Lel is , confesor y fundador; los ñ a Majestad rosario, se rmí 
gorio). El ío , E l i z á b a l , Espinosa do los Monte-
ros e ' h i j a . Estrada, F e r n á n d e z B a r r ó n , Rer-
nár .dez Blanco. F e r n á n d e z de ^ ó r d o b a (don 
Gonzalo), F e r n á n d e z M u r í a s , F e r n á n d e z La-
dreda (clon J o s é ) . Fouquieres, Franco, Fuen-
tes, Gamir y U l i b a r r i , v iuda do G a r c í a del 
Castillo y de León, G a r c í a , Gordón -Haudhouse . 
G a r c í a Lavaggi, G a r c í a San Migue l , G a r c í a 
T u ñ ó n , viuda do Gare l l i . Garrido, Gasset y 
Alzugarny, Gayón , Gómez Fonell , González 
Longoria, Gradin , Grinda, Cuervos, Gallo. 
G u z m á n Rodr íguez (nacida B e r t r á n de Lis, y 
Alzugaray) , Heredia y Carvajal, Hidalgo y 
Enr i l e , I báñez , i gua l , viudas de Lanz y de 
Laiseca, Lanzas, L a r r a g á n , Las Morenas, La-
berón , León (don Ricardo), Ligues, L i ñ á n . 
v iuda de Loño. López Borreguero, López de 
Castro (don Pedro). López Dór iga . Luengo, 
L u p i a n i . Luquc (don Carlos). M a r t í n e z y 
Bea, Manresa, Manzano. M á r q u e z , M a r t í n 
Moutalvo, Méndez Vigo, Mcrclles, Merino, 
Mio r , Miguel (don L u i s ) , Mol ina , Montojo. 
More l ío , Moreno Guerra, Mozó (don Manue l ) . 
Muguivo, Muniesa, Padi l la , Palacios, Pare-
des, Parrel la, Pe láez Quin tan i l l a , Pé r ez , Pey-
r ó n , P ida l , P r ida y G a l l ó n , Pineda. P i ñ a n a . 
Ponxbo, v iuda de Ronce de León, Pu ig de la 
Bellacasa (don Narciso) , Puente Apecechea. 
Quiroga, Rau Lpreny, Regueral, v iuda de Re-
be l lón , Reynot, R o d r i g á ñ e z , Rodr íguez , Ro 
6 Í 
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E l m á s a m p l i o , fresco y c ó m o d o loca l de 
M a d r i d . E s p l é n d i d o p a t i o e s p a ñ o l . P r e c i o -
so s a l ó n de t é , con ascensor indepeadie r . t c 
Grijaiba (don Fernando), Sáez Komo, Sáenz 
de Heredia, Sagrera, Salado, Salgado, Salinas, 
Salvador y Carreras, San S imón , Sanchiz, 
Sánfórd, S a n t i b á ñ e z , Sartorius y Díaz de 
Mendoza, Serra, Silvela, Tabeada y ¿ a n g r o 
(don Carlos), Suá re i z Guanes (don L u i s ) , Ta-
l lo Bausa (don Juan de Dios) , Tejada, Topete. 
Tovar, Tr iana , U r i a r t e , Urqui jo , V á r e l a de l a 
Cerda, Vázquez , Veguil las (don J u l i á n ) , Viejo , 
viudas de V i l l a r y V i l l a t e , Wiggins (F . V a l l i n 
y Parrella) y Z u b i r í a (don Luc iano) . 
Señor i tas de Aguilera y Ligues, Alba , A lva -
rez, Alvarez Tejera y Jove, Arcos y Carvajal , 
Arcos Escriba de R o m a n í , Arias Maroto , Azlor 
de Aragón y Guil lamas, Ba i l lo , B a l b o n t í n , Bar-
ber, Eayo y Casellas, Bermejo, Besses, Canale-
jas, Castcll y González Amezua, Cas te l ló Gotoner 
y Las Casas. Cotonor y Cotóner , Creus y San: 
tos Suárez , Cocllo. Coello de Portugal , Con-
treras y Dueñas . Dáv i l a y F e r n á n d e z Airosa, 
Drake de la Cerda. Enlate F. Vi l laverde , Fer-
nández de Angulo y Losada. F e r n á n d e z de 
Córdoba y F e r n á n d e z de, Córdoba, F e r n á n d e z 
Golfín, Figueroa y Muñoz , Rocatallada, F i -
gueroa y Alonso M a r t í n e z , Garamendi, G a r c í a 
Loygorry, Garc ía Ranero, Garralda, G i l Del-
gado, Gomendio, Gómez Cano, Gómez Plasent. 
González Alvarez, González Cabezas, Gul lón . 
OneiTero- Salamanca, Gurtubay, H e r n á n d e z 
Loma, Herranz, Igua l , Icaza^ J o r d á n de C r r í e s . 
Laiseca, Lara , L a r a ñ a , López de Ceballos y 
ü l l o a , López do Val l ín , Martos y . Z a b u l b u r u , 
Morenes y Garc í a Sancho, M a d r i d - R o b i ú , Ma-
rá ñon. Noguera M á r q u e z , Maura y Herrera, 
Mazpule, Melgar y Masc ías , Melgar y Rojas. 
Menar, Merino, Moreno y Torres. Navarro y 
Cebalios-Escalera. Oliver Cobeña, Ortueta, Ote-
ro, Owens, Pé rez Aragón , Pé rez Her ras t i , P l á , 
Puigdollers, Queipo de Llano, Quiroga y Par-
do B a z á n , Rato y Romero Massa, Saavedra y 
Dorronsoro, Saavedra y Lombil lo , Sánchez No- t i 
vellán y Sánchez Romate, Sanjuanena, Sebas- confer 
g u i d a f a m i l i a ; p a r a 
Royat , los condes de Cast ronuevo. marque-
ses de N a v a m o r c u e n d e ; p a r a V i t o r i a , don 
P a u l i n o M e n d í v i l ; p a r a I r ú n , e l marques 
de L e m a y sus h i jos l a bel la M a r í a V i c -
t o r i a y don M a n u e l B e r m ú d e z de Castro 
y S á n c h e z de T o c a ; p a r a Benabarre . don 
Vicente P i n i é s y d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y 
p a r a Palencia , don A b i l i o C a l d e r ó n y l a 
suya . 
E n f e r m o 
E l s e ñ o r don Rica rdo Dessy y Mar tos se 
h a l l a me jo rado de l a c ruen ta o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a s u f r i d a ; pero, desgraciadamen-
te, t a r d a r á t i empo en restablecerse. 
F a l l e c i m i e n t o 
E l s e ñ o r don Fe rnando de U r r é j o l a y 
Correa f a l l ec ió anteanoche, a las siete .y 
cuaren ta y cinco, en su casa de l a cal le 
de Serrano, n ú m e r o 76. 
El finado fué apreciado po r sus prendas 
personales. 
Env i amos sent ido p é s a m e a los herma-
nos, d o ñ a R i t a , d o ñ a F a n n y y don LUÍS 
Fel ipe . 
• Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por el d i f u n t o . 
E l A b a t e F A R I A 
Sociedades y conferencias 
CONFEBEHCIAS MEDICAS PRO I2 f rA3 íCIA 
En el I n s t i t u t o de P e d i a t r í a y Puer icu l tu ra 
de San José , que fundó y dir ige el doctor Ra-
lenzuela, d a r á n todos los sábados , a las seif 
de la tardo, durante los meses de j u l i o , agos tó 
y septiembre, unas conferencias de canicter 
educativo y eminentemente p r á c t i c o para criar 
bien a los n iños . 
E l curso fué abierto con una interesante 
encia sobre «La madre» . 
Los t r a n v í a s de M a d r i d , de acuerdo con 
los de l a C i u d a d L i n e a l , es tablecen u n ser-
v i c i o d i r e c t o a T e t u á n y a l a Dehesa de l a 
V i l l a desde el jueves 16. Los coches n ú m e -
ro 14 (Val lecas-Sol -Quevedo) l l e g a r á n has-
ta T e t u á n , y los n ú m e r o 36 ( g l o r i e t a de 
B i l b a o - C u a t r o C a m i n o s ) has ta l a Dehesa de 
l a V i l l a . A d e m á s los t r a n v í a s de l a C i u -
dad L i n e a l s e g u i r á n c i r c u l a n d o por sus 
l í n e a s . Pa ra ce l eb ra r l a i m p l a n t a c i ó n de 
esta m e j o r a e l A y u n t a m i e n t o de T e t u á n ha 
o rgan i zado unos festejos populares . 
Emplead siempre 
, o •primera m a r c a rfelmundoú 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d a d 
P u l c r í h i d 
GUILLERMO TRUNiGER S. A.| 
[ A p a r í a d c l B d B a r c e l o n a | 
M a d r i d , A l c a l á , 39 
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cuarenta m á r t i r e s del B r a s i l ; Óan Ignacio do 
Acevedo, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , y compa-
ñeros m á r t i r e s , y la ¿ e a t a Angel ina de Mar-
ciano, v iuda. 
La misa y oficio d iv ino son de 
rique, con r i t o semidoble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave M a r í a . — A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Enrique de Castro. 
Cuarenta ü o r a s . — E n la parroquia de San 
Ginés . 
Corte de Mar ía .—Del T r á n s i t o , en San M i -
l lán , San Ildefonso y Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen; del P ó p u l o , en Nuest ra Señora do la 
A l m á d e n a ; de la Elevac ión , en San Podro, 
JParrociuia de las Angustias.—A Ue ocko y 
media, misa perpetua por los b ien l ie«horcs de 
la parroquia. 
Asi lo de San J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas, 15).—De cuatro a siete, exposic ión de Su 
D i v i n a Majestad; a las seis y media de l a 
tarde, es tac ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Camilos (López de Hoyos, 73).—Termina el 
t r i duo a su fundador, San Camilo de Le l i s . 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n , con exposi-
ción de Su D i v i n a Majestad; a las diez y 
media, la solemne, en la que celebra por p r i -
mera vez, el padre Lu i s M a r t í n e z del R í o , 
con paneg í r i co y elogio del Sacerdocio, por el 
padre Paulino de Cervatos, O. F . C. 
N O V E N A S A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L C A R M E N 
Catedral.—A las siete de la m a ñ a n a , misa 
de c o m u n i ó n , rosario, ejercicio de la novena 
y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—A las seis y 
media de la tarde, exposic ión de Su D i v i n a 
Majestad, e s t ac ión , rosario, ejercicio, s e r m ó n 
por el padre Antonio G a r c í a , O. P., reserva 
y salve. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a de los Dolo-
res.—A las siete do la tarde, expos ic ión de 
Su D i v i n a Majestad, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
A las seis y media de la tarde, ejercicio, ser-
món por el padre A n d r é s de J e s ú s , reserva 
y salve. 
Alcocer, benedictino, ejercicio y reserva. 
Santa Teresa (plaza de España ) .—A las 
ocho., misa con motetes en el altar de Nues-
t r a Señora , y ejercicio; por la Larde, a las 
San E n - i siete, exposic ión de Su D i v i n a Majestad, es-
tac ión , rosario, se rmón por don Diego i o r -
tosa, ejercicio, gozos cantados y reserva. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Par roquias . -San Lorenzo: A o c h ° ; - S a n 
L u i s : A las ocho y snedia.—San Sebastian: M 
los seis, síofe v ocho.-Santa Barbarat - . las 
ocho.-Santiago : A las gchd,^San ¿ ^ m o . 
A las ocho y m e d i a . - P . u r í s i m o ^ r a z ó n do 
M a r í a : A las ocho y media—Salvador y bnn 
N i c o l á s : A las ocho.-Los Dolores: - las ocho. 
Iglesias.—Aírus-linos Recoletos : A las ocho y 
media, misa de comunión . - A s i lo de Huér f a -
nos del Sagrado Corazón ^ ^ 0 f u s : .A 'a8 ' / ¡ ^ 
v media, e jerc ic io . -Bnena Dicha : A laa ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
s i o j ó n — C a l a t í a v a s : A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposi 
F.--6n._Comendadoras do Santiago: A las ocho 
v media.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
BPO de M a r t í n e z Campos): A las se i s . -
Franciscanos de Son Anton io : A las ocho y 
media—Hospi ta l do San Francisco de i aula 
(Cuatro Caminos).—A las ocho . -Hospi ta l dM 
Carmen: A las o c h o . - J e r ó n i m a s del Corpus 
C h r i s t i : A las o c h o . - J e s ú s : A las siete, sie-
te v media y ocho . -Ront i t i c i a : A las seis y 
a las ocho.-San Manuel y San Beni to : A 
las siete y a las ocho y media.—ban Fascuai: 
A las nneve.-San Pedro: A las ocho.-ban-
tuaiyo del Perpetuo Socorro: A las ocho. 
R E A I . CONGREGACION DE N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E IiA PLOR DE X.IS 
Establecida en la parroquia de Nueatra^Se-
ñ o r a de la Almudena, c e l e b r a r á el d í a 17, a 
las ocho y media, misa de comun ión mensual, 
con ó rgano , en sufragio de los congregantes 
difuntos y en la que se da un piadoso re-
cuerdo; a las diez y media, la Corona de las 
doce estrellas, y a las doce. Angelus, rosa-
r io e himno, cantados por un coro de n i ñ o s , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de órgano . _ 
A las siete de la tarde, t r isagio a la San t í -
sima Vi rgen , s e r m ó n por el señor cura, don 
, , Fernando F e r n á n d e z , v i s i t a a Nuestra Señora 
Parroquia de Nuestra Señora do Covadonga. , 0 1 . „i v , f^rx: w,-.!- oí 
, - j - i i i i • t _ y solemne Salve y el himno, cantados por ei 
CÓÍÍÍO wn r e n r i z o bssS-n d e p e e s 
s a . t r a l a d o r e p e n s "os p i e s a s u 
p e r f e c t o e - s t a d o 
Todos' los que poseen pies sensibles co-
nocen po r e x p e r i e n c i a p r o p i a los s u f r i -
m i e n t o s que h a n de to l e r a r cuando l o ; 
pies, a d e m á s de h incharse y calentarse, 
a r d i e n d o como fuego, se m a g u l l a n en el 
calzado, que parece cada vez m á s estrecho, 
su f r i endo a d e m á s dolores atroces, caasados 
por an t i guos ca l los y e n d u r e c i m i e n t o s . 
Es, pues, de g r a n a c t u a l i d a d r ecorda r 
que u n senc i l lo b a ñ o de pies sa l t r a t ado 
cons t i t u j ' e u n r e m e d i o de los m á s eficaces 
c o n t r a estos diversos males. U n Daño sal-
t ra tado descongest iona, t on i f i ca y a l i v i á 
los pies h inchados , m a g u l l a d o s y co lo r idos , 
y hace desaparecer con rapidez toda sen-
s a c i ó n de q u e m a z ó n y de f a t i g a . U n a i n -
m e r s i ó n m á s p r o l o n g a d a reb landece los ca-
l los y durezas, a t a l p u n t o que puede us-
ted q u i t a r l o s f á c i l m e n t e y s i n p e l i g r o de 
her i r se . A d e m á s el agua sa l t ra tada , s iendo 
l i g e r a m e n t e ox igenada , r e s u l t a de g r a n 
eficacia c o n t r a las i r r i t a c i o n e s y e l m a l 
o lo r causados po r el sudor excesivo. 
Para p r e p a r a r uno de estos b a ñ o s m e d i -
camentosos basta d i so lve r en u n a iofa in . i 
de agua ca l i en t e u n p u ñ a d i t o de Sa l t r a tos 
R o d c l l . sales e x t r a - c o n c é n t f adas, que se 
venden a u n p rec io m ó d i c o en todns las 
p r i n c i p a l e s fa rmacias . Nad ie debe de su-
f r i r de m i l e s de pies d u r a n t e los meses 
de ca lo r , ya que con poco coste se poeden 
c u r a r f á c i l m e n t e y l i b r a r s e de ellos para 
s iempre . 
N O T A . — D e s c o n f i a d de las i m i t a c i o n e s , 
que carecen de v a l o r c u r a t i v o , y e x i g i d 
s i empre los verdaderos Sa l t r a tos R o d e l l 
c 
ES U N N U E V O J U G U E T E , C O N E L Q U E H A R A P A S A R B U E N O S R A T O S A 
SUS P E Q U E Ñ O S . P R E C I O : 2,25 P E S E T A S . 
Pa ra e n v í o c e r t i í i c . n d o agregad 0,60. 
L . A S Í N , P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
A las siete de la tarde, rosario, s e r m ó n por 
don Rogelio J a é n , novena y, salve. 
Parroquia do Nuestra Señora del P i l a r .—A 
las siete de la tarde, exposic ión de Su D i v i n a 
Majestad, rosario, s e r m ó n por don Mar iano 
Eenedicto, ejercicig, reserva, l e t a n í a y salve. 
Parroquia de San André s .—A las diez, misa 
solemne con exposición de Su D i v i n a Ma-
jestad; por la tardo, a las seis, manifiesto, 
e s t ac ión , rosario, se rmón por el señor Váz-
quez Camarasa, ejercicio, l e t a n í a y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las diez, la 
solemne con exposic ión de Su D i v i n a Majes-
tad y sermón por don Domingo R lázquez . y 
ejercicio: por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, rosario, s e r m ó n por el padre V i -
I l a r ín , reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés.—CCuarenta Horas) . 
A las ocho, exposic ión de Su D i v i n a Majes-
t a d ; a las di^z. mira cantada y sermón1 por 
don Angel N ie to ; por la tarde, n las seis y 
media, manifiesto, es tac ión , ejercicio, s e r m ó n 
por el señor Vázquez Camarasa, reserva y 
salve. 
Parroquia r'e San Je rón imo .—A las ocho y 
media, exposición de Su D i v i n a Majestad, es-
tac ión mayor, rosario, p l á t i c a por el padre 
Rodriap de la Vi rgen del Carmen, carmel i ta , 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia ds San José.—A las diez, misa 
cantada, con exposic ión de Su D i v i n a Majes-
t a d ; por la tarde, a las siete, manifiesto, ro-
sario, s e r m ó n por don J o s é P o r t o l é s , reserva 
y salvo; a las ocho, salve solemne. 
Parroquia de San WCajrcos.—A las diez, misa 
solemne con exposic ión de Su Div ina Maies-
t a d ; por la tarde, a las seis y media, mani -
fiesto, rosario, se rmón por el señor S u á r e z 
Faura, ejercicio, l e t an ía y salve. 
Parroquia ds San Bffsfrtin.—A las diez, misa 
cantada, con exposición de Su D i v i n a Majes-
t a d : por la tarde, a las seis, manifiesto, es-
tac ión , rosario, s e r m ó n por don S e b a s t i á n Ro-
d r^uez I-arios, eiercieio. reserva y salve. 
Parroquia do Sf>n BEit lán.—Continúa la no-
coro de n i ñ a s de la corte Angél ica . 
De ocho y media a doce y media, y por 
la farde, a las siete, vela a la S a n t í s i m a V i r -
gen por la Guardia de Honor de Señoras Con-
gregantes. 
« * 
(Este pe r iód ico 
ec les i á s t i ca . ) 
so publ ica con censura 
DíRECCiÓN GENERAL DE LA DEIJDi 
X CLASES PASIVAS 
Esta D i r e c c i ó n genera l h a acordado que 
cu los d í a s 13, 16, 17 y 18 de los co r r i en -
tes se ent reguen por l a Caja de l a m i s m a 
los valores consignados en s e ñ a l a m i e n t o s 
anter iores que no h a y a n sido recogidos, 
y a d e m á s los comprend idos en las factu-
ras s igu ien tes : 
Pagos de c r é d i t o s de U l t r a m a r reconoci-
dos po r los min i s t e r i o s de Guerra, M a r i n a 
y esta D i r e c c i ó n genera l a los presentado-
res en M a d r i d , y por g i r o pos ta l a los de-
m á s de fac turas del t u r n o preferente, con 
a r r c í r l o al r e a l decreto de 18 de octubre 
de 1915. 
En t rega de t í t u l o s de l a Deuda perpe tua 
a l 4 por 100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 1919, has ta 
l a f ac tu ra n ú m e r o 23.947. 
En t rega de t í t u l o s de l a Deuda a m o r t i -
zable a l 5 p o r 100, e m i s i ó n de 1920, po r los 
de las omis iones de 1900, 1902 y 1906. hasta 
l a f a c t u r a n ú m e r o 7.011. 
vena a Nuestra del Carmen. A. las 
ECT 
P A R A H O Y 
siete y media de la tar f l" . ejeremio con ser-
món por m o n s e ñ o r Car r i l lo , y salve. 
Parroquia, da San Pebastlñ.-n.—A las diez, PAVOM-.—6,45, La culpa fué del marido.-
misa cantada; a las seis y media de ln tarde, 10,45, L iber to Expós i to , 
ejercicio, se rmón por m o n s e ñ o r Car r i l lo , re- i KOVEDASES.—6,45, . L a ton ta del bote.— 
serva, y- salve. : 10,45, L a chica del gato. 
Parroquia de Santiago.—A. las diez. m i sa . PAKISK.—-10,15, C o m p a ñ í a de circo, 
captada con exnosmión de Su "DiHna Mal**-1 P L A S A U E TOHOS DS ICABBIH.—10 n. Dos 
ta--! v sermón por don T .-oio TTer^ro; por Ja j becerros para Chiqui to de la Audiencia ; dos 
tarde, a las SPÍ= y m e d í a . r<.-fnción. rosario^ ñGyillQS rejoneados por R o l t a ñ é s ; Charlot ' s . 
e rmón ñor don Tímaeio M o n c l ú s : ejercicio, le-1 Chispa y su Botones l i d i a r á n dos becerros. 
¡ t e r m i n á n d o s e el espec tácu lo con fuegos a r t i -
A las ; ficiales. 
(S I r.nuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i rocomendacicn.) 
t a ñ í a , salve y reserva. 
Parroquia <\«? Smtos Justo y Pás to : 
d'ez. misa enntada c m manifiesto: por la 
de. a las seis, expos-'oión (\c Sn Div ina Ma-1 
testad, sermón por don .Tor-é Ju l ia , ejercicio. ! 
reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, j 
misa de comun ión general; a las diez, l a | 
solemne con expos ic ión de Su D i v i n a Majes- i 
tad y s e r m ó n por el padre Silverio Diez; I Q 
a las seis y media de la tarde, expos ic ión de j 
Su D i v i n a Majestad, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n I Ortega, SSsnuel L .—«Anuar io-guía oficial de 
por el mismo padre, ejercicio, reserva y sr.V^e. I Mel i l la» (Comercio y T u r i s m o ) , M a d r i d , 1925. 
Buen Suceso.—A las seis y media de l a tar- Aguilera, Pedro.—«Desde la cuna hasta la 
de, exposic ión de Su D i v i n a Majestad, esta-! escuela». T i p o g r a f í a Casá i s . Barcelona. 
c ión. rosario, s e r m ó n por el señor S u á r e z \ 
Faura, ejercicio, reserva y salve cantada. 
Calatravas.—A las once y media, rosario y 
ejercicio. 
Carmelitas de Santa Ana (Torr i jos , 63).— 
A las seis y media de la tarde, expos ic ión de 
Su Div ina Majestad, e s t ac ión , rosario, ser-
món por el padre Pomncyo, pasionista; ejer-
cicio, reserva y salve. 
Carmelitas de Santa Teresa (Ponzano, 65).— 
A las ocho, misa rezada, e s t ac ión , rosario, 
ejercicio y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—A las nuevo, 
ejercicio de la novena durante la misa. 
Cristo de la Salud.—A las siete y ocho, ro-
sario y ejercicio durante las misas: r. las on-
ce, misa cantada con manifiesto, t r isagio y 
bendición con el S a n t í s i m o : por la tarde, a 
las siete, manifiesto, e s t ac ión , se rmón por el 
señor Gásquez , reserva, gozos y salve. 
Asociación p a t r i ó t i c a española . 1924 - 1925. 
¡ Memoria . Buenos Aires, 1925. 
I i n s t i t u c i ó n cu l t u r a l española . Idem í d e m . 
ViHaianga, Jorge.—«; C a t a l u ñ a es separatis-
t a ? » Barcelona, 1925. 
Veu i l lo t , Inñs .—«Combates y t r iun fos» . Her-
der. Fr iburgo , 1921. 
Hogscu Bumet t , Pranois .—«El pequeño lo rd 
F a n t l c r o y » . Tl.erder. Fr iburgo, 1922. 
Po^o, Dolores del.—«La joven catól ica». Her-
der. Fr iburgo , 1924. 
Garrold, a . P.—«Cabezas ca l ien tes» . Herder. 
F r iburgo , 1922. 
Garrold, 11. P .—«Hombrec i tos» . I le rder . F r i -
burgo, 1921. 
Pelairea Cartaayo, Alberto.—«San Miguel del 
A r a l a r » . Pamplona, 1925. 
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BARONESA DE ORCZY 
h 
AV E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
c i ó n . Qu ien no l a conoc ie ra la h u b i e r a j u z g a d o i n -
d i ferente . 
Es taba m u y p á l i d a , y los p r o f u n d o s s u r c o s que 
rodeaban sus ojos s e ñ a l e s eran de noches s i n sue-
no y d í a s de t r i s tes p e n s a m i e n t o s ; fuera de eso, 
no h a b í a o t r o s í n t o m a e x t e r i o r del des fa l l ec imien to 
p r o d u c i d o por aquella t e r r i b l e angus t i a que le o p r i -
m í a el c o r a z ó n . Sus inhme n , • i . . i . . . , , , ol lb 'autos n o t e m b l a b a n , v las 
l á g r i m a s se h a b í a n secado en sus ojos 
- L n d iez m i n u t o s me p r e p a r o , s i r A n d r e w - c U j o 
e l l a - - . .Tengo pocas cosas que l levar. ¿ Q u e r é i s i r 
mientVas h a b l a n d o con Lucas1' ¿ y u c r c i s 
A s í lo h izo a q u é l . L a t r a n q u i l i d a d de ol la no 
^ e n g a ñ a b a ; sab.a que d e b í a estar s u f r i e n d o ho -
r o l emen e y que s u f n r í a m á s p o r es tar c o n t r a -
m i do lodos sus deseos con esc viaje a Cala is 
no ion T ^ f ' h0nibl-R ^ ^ b í a de p r o -
Z T ^ l 0 Carr0 ^ 01 Caba,,<>. y d e s p u é de 
;;;; ,01de ^ e s l a b « M a r g a r i t a d i spues ta 
co o ^ a r ' Ent0nCeS VÍÓ 8 Sir A n d r e w de g r a n 
' • ' ? ^ Un anCÍa! de ,a G u a r d i a do Pa-
gados d í 61 Caba,l0 ^ 0f íc ia l h a b í a dos sal-
^ d o s del ni ls rao r e g i m i e n t o . A l aparecer e n l a 
pue r t a de la calle, s i r A n d r e w se d i r i g i ó a ella 
p resuroso . 
— L o que m e t e m í a , l a d y B l a k c n e y - l a d i j o - , 
este o f i c i a l v iene pa ra l levaros . E l no sabe mas 
que la o r d e n que le han dado de c o n d u c i r o s en 
segu ida al puesto de g u a r d i a de Sania A n a , en don-
de deben en t r ega ros a l c i u d a d a n o C h a u v c l m , del 
C o m i t é de S e g u r i d a d P ú b l i c a . 
S i r A n d r e w a d v i r l i ó .desde l u e g o e l a s p e ó l o de 
in t enso a l i v i o que en m e d i o de s u a p u r a d a si tua-
c i ó n h a b í a i n v a d i d o s ú b i t a m e n t e la cara de Marga -
r i t a L a idea de e m p r e n d e r el c a m i n o de su salva-
c i ó n , m i e n t r a s P e r c y s o s t e n í a una desesperada 
lucha con la m u e r t e , se le h a b í a hecho casi in to le -
r ab le . . . , 
— Vo voy en seguida a ver a D e Ba tz—iba d i - 1 
c i endo s i r A n d r e w en voz b a j a — ; t an p r o n t o como j 
le o n l r o g u e la car ta i r é hacia el N o r t e y c o m u n i - . 
c a r é con todos los de la L i g a , a quienes el j e f e ! 
ha o r d e n a d o que sa lgan i n m e d i a t a m e n t e de F r a n - ) 
c i a ; i r e m o s a Calais , p a r a p o n e r n o s en c o m u n i - ! 
c a c i ó n con los del « D a y d r e a m » , s e g ú n d e c í a Pe rcy i 
en su c a r t a ; los o t ros e m b a r c a r á n en él d i c ien- j 
do al p a t r ó n que se d i r i j a a P o r t e l . Y o i r é a P o r - j 
te l p o r t i e r r a , y desde a l l í , si no he t en ido no t i -1 
Cías de la e x p e d i c i ó n vues t ra , v o l v e r é hacia el 
Sur , en d i r e c c i ó n al cas t i l l o de O u r d e . Creo que ' 
es lo ú n i c o que debo hacer . S i c o n s e g u í s ver a 
Percy o A r m a n d o , dec id los en segu ida lo que 
pienso h a c e r ; ya s é que hago b i e n , p o r q u e á | í , 
en pa r t e , no os abandono y p r o c u r o vues t ra se-
g u r i d a d , t a l c o m o P e r c y qu i e r e . ¡ L n d y P l a k c n o y , 
que Dios os b e n d i g a y salve a « P i m p i n e l a Es-
c a r l a t a » ! 
Se i n c l i n ó , b e s á n d o l e l a m a n o , y e l l a i n d i c ó al 
Oficial que es taba d i s p u e s t a a segu i r l e . H a b í a al 
final de la cal le un coche que esperaba p o r e l l a ; 
se d i r i g i ó hacia él con paso firme, y al s u b i r sa-
l u d ó p o r ú l t i m a vez a s i r A n d r e w . 
C A P I T U L O X L I I 
En el puesto ele la calle de 
Santa Ana 
S a l í a la e x p e d i c i ó n p o r la p u e r t a g r a n d e del 
Pa lac io de Jus t i c i a . H a c í a u n f r ío in tenso ; u n ven-
d a v a l de c r u d í s i m o Nordes t e sop laba p o r las a l -
tu r a s de M o n t m a r t r e , a zo t ando ei g r a n i z o , la nie-
ve y la l l u v i a las caras de los j ine tes , m e t i é n d o s e -
les p o r las mangas y los cuel los a l r ededo r de l á s 
r o d i l l a s , que l levaban destapadas. 
A r m a n d o , c u y o s dedos estaban e n t u m e c i d o s p o r 
el f r í o , apenas p o d í a sos tener las r i e n d a ^ en la 
mano . C h a u v e l í n caba lgaba a su lado, s in haber 
c r u z a d o con é l n i una sola p a l a b r a desde e l mo-
m e n t o en que u n p e l o t ó n de unos v e i n t e j i ne l e s 
h a b í a f o r m a d o en el p a l i o , y C h a u v e l í n , con bre-
ves pa labras de m a n d o , h a b í a o rdenado a u n o de 
los soldados que cog ie ra oí caha l lo de A r m a n d o 
de las r i endas . 
F o r m a b a p a r t e de la e x p e d i c i ó n u n coche, y e n -
do a cada Indo de él u n j i n e t e , y d e t r á s , a unos 
ve in t e pasos, o t ros dos. L a h o r r o r o s a ca ra de H6-
r o n . que c u b r í a su cabeza con u n s o m b r e r o v i e -
j o , apun tado en forma de p i l ó n de azúcar, apa-
r e c í a de vez en cuando po r l a v e n t a n i l l a de l co-
che. N o e r a b u e n j i n e t e , y p r e f e r í a v i g i l a r en el 
c o c h e l u á s de cerca a l p r i s i o n e r o . Este, s e g ú n ha-
b í a d icho u n o f i c i a l a A r m a n d o , e s t aba d e n t r o del 
coche, a tado. L o s soldados u o p u d i e r o n dec i r l e 
m á s ; no e s t a b a n e n t e r a d o s ; de l obje to de l a ex-
p e d i c i ó n . E n sus to rpes i n t e l i g e n c i a s n o dejaba 
de p r o d u c i r s o r p r e s a e l que a q u e l p r i s i o n e r o fue-
se escol tado a s í desde la p r i s i ó n de l a Conser je-
r í a con t a n t a s p r ecauc iones y de m o d o t a n mis -
te r ioso , cuando h a b í a m i l e s de p r i s i o n e r o s en aque-
llos m o m e n t o s e n l a c a p i t a l y en las p r o v i n c i a s 
que s e r í a n en segu ida a tados en g r u p o s y c o n d u -
cidos a s í en c a r r e t a s a la g u i l l o t i n a , como reba-
ñ o de corderos l l evados a l s a c r i f i c i o . 
Pe ro a u n q u e se e x t r a ñ a s e n , n o se c o m u n i c a -
b a n i m p r e s i o n e s ; sus caras , a m o r a t a d a s p o r el 
f r ío , e r a n ref le jo f i e l de s u i n c o n m o v i b l e e s lo i c i -
dad . 
E l re lo j de N o t r c D a m e daba las s ie te c u a n d o 
la. p e q u e ñ a c a b a l g a t a s a l í a po r ia m o n u m e n t a l 
puer ta . H a c i a el Este l a d é b i l l u z fiel a n m n é e e r 
s a l í a l e n t a m e n t e de la obscu r idada L a s to r r e s de 
las ig les ias se des tacaban como s o m b r a s f a n t á s -
t i ca s en el fondo g r i s de l cielo, y m á s aba jo , ha-
cia la derecha , l a t e r s a s u p é r i i é j e de l r í o he lado 
b r i l l a b a ya c o m o b r u ñ i d a h o j a de acero, que se-
g u í a las g r a c i o s a s c u r v a s de l a s o r i l l a s y se ex-
t e n d í a a l p ie de l a fachada del P a l a c i o del L o u v r o , 
c u y a s m u r a l l a s a p a r e c í a n l ó b r e g a s y s i l enc iosas 
c o m o mauso leos de g i g a n t e de las pasadas é p o -
cas. 
L a g r a n c i u d a d daba po r todos lados s e ñ a l e s 
de despe r t a r ; los asun tos c o t i d i a n o s r e n o v a b a n 
su curso , s i n tener en cuen ta l a s t r a g e d i a s de 
m u e r t e y de d e s h o n r a que l l e v a b a n cons igo . DeJ 
l a p l aza de l a R e v o l u c i ó n l l egaba de vez en cuan-
do el r edob le del t a m b o r , cuyo apagado s o n i d o he-
r í a los o í d o s de los t r a n s e ú n t e s . A lo l a r g o de l 
m u e l l e se v e í a i a c t i v i d a d ; h o m b r e s , m u j e r e s y 
d i i r o s , m o l i d o s en l a g r a n faena de v e s t i r y a l i -
m e n t a r al pueblo de E i anc iu , a r m a d o c o n t r a los 
t i r a n o s , e s t aban t r a b a j a n d o a u n antes de que la 
a u r o r a hub iese e spa rc ido su b o r r o s o tono g r i s 
por las es t rechas cal les de la c i u d a d . 
A r m a n d o t i r í l a b a ba jo s u a b r i g o . A q u e l s i l en -
c ioso c a b a l g a r , ba jo u n cielo p l o m i z o y a t r a v é s 
de u n a l l u v i a f i n a y n i v o s a , le p a r e c í a c o m o u n 
s u e ñ o . C u a n d o a l c a n z a r o n el puente de Change 
se p resen taba a su i z q u i e r d a , y c o m o u n v i v o pa-
n o r a m a , todo lo que b a h í a pasado cu las ú l t i -
m a s t res semanas . V e í a l a casa de la cal le de 
S a i n t - G e r m a i n l ' A u x o r r o i s , donde P e r c y se h a b í a 
i lojad!) antes de e m p r e n d e r el resca te de l D e l f í n ; 
d i s t i n g u í a la v e n t a n a en que a q u e l v i s i o n a r i o h a -
b í a es ludo lej,iendo c o m o en s u e ñ o s nob les ideas, 
que su a i r e v i m i e n i ó h a b í a c o n v e r t i d o en r e a l i d a -
des, l i ó s í a <¡ue la m u no de u n t r a i d o r le h a b í a l l e -
v a d o a..., ¿a d ó n d e ? N o so h u b i e r a a t r e v i d o Ar-
m a n d o a volverse , y m i r a r hac ia aquel de s t a r t a -
lado coche, en el que e l a r r o g a n t e c i n c a n s a b l e 
a v e n t u r e r o , que h a b í a desa l iado la m u e r t e , i b a 
e n l o n c c o encadenado a l laclo do, p e r s o n a t a n des-
p rec i ab l e , c u y a c o m p a ñ í a e ra u n u l t r a j e . 
P a s a r o n luogo po r de lan te de la casa del Q u a i 
de l a F e r r a r a e , donde v i v í a el s i l l e ro en c u y a ca-
sa h a b í a es tado M a r g a r i t a h a c í a diez d í a s , y a 
l a que A r m a n d o h a b í a , v u c f l o c r eyendo que s u 
•<iTiadreci!a)) o s l a r í a e n c o n t r a s u y a p o r su c r i m i -
n a l a c c i ó n . Él \\a\jíh t r u t a d b de fichar un v e l o a n -
icqntmmiá.y } 
M i é r c o l e s 15 de j u l i o de 192i> (6 , 
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E l tipo perfecto de aparato de pel ícula 
Es de gran importancia para usted asegurarse de que el aparato que 
adquiera es realmente un "Kodak" Autográfico. y que se niegue, por lo 
tanto, a aceptar ninguna otra clase de aparato fotográfico que le ofrezcan. 
Todos los "Kodaks" son aparatos 
fotográficos, pero todos los apara-
tos fotográficos no son "Kodaks*1 
El "Kodak" es el primer aparato fotográfico de película 
que se puso en el mercado. Es, pues, el prototipo de los 
aparatos fotográficos de aficionado, y desde hace más 
de treinta años es, indiscutiblemente, el tipo más per-
4eclo^ niás apreciado de todos los aparatos de película. 
No se exponga usted al fracaso adquiriendo un aparato 
fotográfico cualquiera, cuando tan fácilmente puede 
usted procurarse un "Kodak" Autográfico, aparato 
científico de gran sencillez y muy reducido volumen, 
cuya esmeradísima construcción y superior óptica 
aseguran el éxito del novel aficionado y del expertp. 
Uno$ minutos son suficientes p a r a aprender a manejar un 
" K o d a k " , y todas las operaciones se hacen en p leno d í a . 
^Kodak", S. A . - Puerta del Sol, 4, Madrid. E25 . c c 6 
B a ftQABBnn " I I I P I T E B " I n f o r m e s , p r o y e c t o s Ü K Si ti I U 5 d U r i l L l l y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
Trabajando en BU ITO-
poa casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
oer medias y calccti-
nee «WEINHAGBN». 
Gustavo Welnhagen. 
B a r c e l o n a . Apir-
tado 521. En Madrid: 
Avenida Pi Maxgall, 5. 
Agentes aa necesitan 
q u e conozcan esta 
clase de máquinas. 
. 23 
AKEI íAI i , 22, M A B B I D . 
Su adminis t rador , d o n 
A. Manzanera, remite b i -
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
El MM Colegiata, 1 
A EÜTIDflDES BBiimiflS 
0 CAPIIALISTSS 
E x p l o t a c i ó n indus tr ia l con l a C o m -
p a ñ í a f e r r o c a r r i l e s Norte en m a r c h a 
y p r ó s p e r a m e n t e , cederlase mediante 
cant idad de terminada . Cap i ta l invert i -
do r e n t a c i n c u e n t a por ciento a n u a l l i-
bre, c o b r á n d o s e actualmente u n a s cin-
co m i l pesetas mensua les . 
T r á t a s e negocio serio, s i n operacio-
nes pe l igrosas y r e n t a a segurada . 
S ó l o ¿ t r a t a r e m o s con personas o en-
tidades que m e r e z c a n abso luta con-
f ianza y con informes satisfactorios. 
D ir ig i r se por escrito a E x p l o t a c i ó n . 
L a P r e n s a , C a r m e n , 18, Madr id . 
PARA USOS MARITIMOT 
N i u n a so\& r e f e r e n c i a d e i ^ a v p r a f c f a 
v T o I i c i t e c l e h a l l e . r d e l o . r Agentes 
g e n e r a l e s T e n E s p a ñ a 
TALLERES A C O PICAVIA,1 
CORUÑA 
W N O S , CO^íAC 
PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA Y C 
S. EN c 
CASA FUNDADA 
LA FSfcONTEKA 
S E C=C V I C I O S D I R E C T O S 
L I I Í E A A CUEA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Uilbao el d í a lü, de Santander el la , de u i j o n el 
20, de C o r u ñ a el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el IB y de Ha-
bana el 20 de cada mes para C o r u ñ a , Gijón y Santander. , 
I .I2ÍEA A PUERTO KZCO, CUBA, VENESUELA-COLOaSiBIA V PACZEZCO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 10, de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puer to Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de P a n a m á para Guayaqui l , Callao, Moliendo, A n c a , iqu ique , 
Antofagasta y V a l p a r a í s o . 
XiIZTEA A r J X I P I N A S V PUERTOS D E CKI1ÍA Y JAPOM 
Siete expediciones al a ñ o , saliendo los buques de Coruña para Vigo, iasboa, 
Cádiz , Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Ma-
ini la , Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I l í E A A L A A R G E N T I H A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 4, de M á l a g a el 5 y de uadiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires . 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro quo sale de BilDao 
y Santander el d í a ú l t i m o de cada mes; de C o r u ñ a el d í a 1, de ViUagarcla el 3 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argent ina . 
L I K I J A A N U E V A Y O K K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 25, de Valencia el '¿tí, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva Y o r k , Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 15 para Valencia, Al icante , ua-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la .Palma, d e m á s escalas 
intermedias y Fernando PÜO. 
Este servicio tiene enlace ep Cád iz con otro vapor de la C o m p a ñ í a que admite 
carga y paaaje de los puertos del Nor te y Noroeste de L s p a ñ a para todos los de 
escala de es tá l ínea . , 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebajas a f ami l i a y en pasajes de ida y Tuelta.—Precios convencionales poi 
camarotes «speciales .—Los vapores t ienen instalada la t e l eg ra f í a s in hilos y apa-
ratos para seña le s submarinas, estando dotados de los m á s modernos adelantos, 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.— iodos íes 
vapores tienen médico y cape l l án . 
Las comodidades y t r a t o de que d is f ru ta el pasaje de tercera se mantienen a la 
la l tura t rad ic ional de la C o m p a ñ í a . 
Rebajas en los fletes de expor tac ión .—La C o m p a ñ í a hace rebajas de 30 por 1U0 
en los fletes de determinados a r t í c u l o s , do acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta C o m p a ñ í a tiene establecida una red de servicios combinados para los p n n -
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite a d m i t i r pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos dol mar B á l t i c o y mar del N o r t e . — Z a n z í b a r , Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pé r s i co , Ind ia , S u m í a t r a . Java y U > 
chinchina.—Austral ia y Nueva Zelandia.—lio l i o . Cebú, P o r t - A r t h u r y Vlaclivos-
took.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Bal t imore , Jb'iladelüa, Bos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de A m é r i c a Central y N o r t e a m é r i c a en el Paci-
fico, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
p a r a í s o por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la C o m p a ñ í a se encargara 
del transporto y exh ib i c ión en U l t r amar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de l a colocación de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
r n 
6ran m m de Organos de iglesia, saidn y Concierto 
JUAN DOURTE 
S U C E S O R D E 
Organos Melcher, S. A. 
A u r r e c o e c h e a , n u m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unloa en España quo sa encuentra en condicio-
nes de poder ofrecer sus productos a precios su-
mamente económicos no admitiendo competen-
cia* posible. 
1.° Por el personal t é c n i c o c o m p e t e n t í s i m o . 2.° Maquinarla moderno. 
3.° Materiales de primero cal idad. 4.° P e r f c e c l o n a m i e n í o s ú l t i m o s , por 
lo que respecta al mecanismo y a r m o n i z a c i ó n . 
D E T A L L E D E A L G U N O S O R G A N O S C O L O C A D O S P O R E S T A C A S A : 
DE IGLESIA: 
Parroquia de GórÜz. — Parroquia de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de 
S a b a d e í l . — R. R. de los padres J e s u í t a s de Gijón. — Parroquia 
de B é r r í z . — Parroquia de San Andrés , do E i b a r . — Parroquia de 
Nues tra S e ñ o r a de B e l é n , Barcelona. — Parroquia d© M u n g u í a . — P a -
rroquia de Artes , de Lérida. — Parroquia do Somorrostro, etc., etc. 
D E SALONs 
Sefíor don Rafaol de E c h e v a r r í a . — D o n L u i s de Aznar .—Don Pedro 
de O r ú e . — D o n José de Power.—Don José M a r í a de I t u r r í a , etc., etc. 
M O T O R E S T E N T I L A D O R E S S U M A M E N T E S I L E N C I O S O S 
Marcas y Patentes registradas: 
« M E L O D I T E M A » — « O R G A N O L A » — « O R Q U E S T O L A » — « M A G N I F I C A T » 
ENVIOS A ULTRAMAR 
A D V E R T E N C I A : Remito gratuitamente cuantos datos, planos y de-
talles se me soliciten. 
Industria Importante privilegiada 
y de p r imera necesidad. A las personas industr ia les y a 
ías famil ias en general. Con un capi ta l de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres d ía s de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. So 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las p ida , mandando en sellos 20 c é n t i m o s . Para 
c o n t e s t a c i ó n : Paulino Landaburu (Alava) , V i t o r i a . 
impresa fmmim 
Navas de Tolosa, 5 
IV! A ORI D 
d e I g ! e 3 i 3 . - - G 3 r o í 3 
MñYOR, 34, Y BORDADORAS, 2. 4 Y 6, M A D R I D . TELEFONO 37-H4 M. 
Arcas para caudales y caja» 
muíalos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad do calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRISSER, 
Apartado 185 , BS| 
Diar lo popular de Colonia y hoja comcrclnl 
E l njayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m ü s i m -
portantes Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden» 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l extranjero se pub' ica semanal-
mente con el nombre de 





mmao m • «ADRIO 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
So imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el R h l n 
M A R Z E L L E N S T H A S S E , 37-43 
Á 
\ j h 4 m m á - \ 
^PRECiAOOS.Si 
P a r a hacer Licores , Jarabes y Perfumes 
Pedid l i s ta y precios en todas las buenas 
farmacias y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . Son co» 
nocidas en las cinco partes del mundo. 
A l por mayor; 
Alcalá, 69 y Hermosilla, 52 
M A D R I D 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, científica-
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales más caras. Los 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afecciones de 
los R íñones , H í g a d o , Vejiga, £s¿ómago. Intestinos. 
imtim general: EslaWetímüías ¡ M i l O I M S . S. I - P a s e o í e la l o t e í r t a . U - B U E t t l O l I J 
p a r a 
V1M03 V C O Ñ A C 
Casa fundada en eí 
año 1730 




Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 
M a d r i d 
* M a r i a n a P ineda , 5 
C E U 
Máquinas para coser y bordar, 
las do mejor resultado y las 
más elegantes. 
Máquinas especiales do todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trerla, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género do punto. Di-
rección general en Eanafia-
RAPIDA, S. A., AYIÑÓ. 9 
Apartado 738. BARCELONA 
En MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3, 
i-Wwue católogoa ilustrados, que eo enviarán gratis. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E A L A S C A L A T E A V A S 
S E V E N D E T O D A L A P R E N S A C A T O L I C A D E E S P A Ñ A 
1 ^Jj IS^ASKÍO L L 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
UNGÜENTO MAGICO 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r i a s j 1 ,30 
P a r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4 . - -MADRID 
de des tercios de l pago 
Machamudo , v i ñ e d o e l mfiB renom-
!>r»dc ¿ 3 la r e g i ó n . 
1>írCCCltot DOMECQ í CÍA,, J . r e . de 1. 
m m m OF, w m m m m 
TRES M A N A N T I A L E S D I S T I N T O S 
I t u r r l Santo ( a p á r a l o respirator io) , Dama I t v r r i (apa-
rato renal) , Carmelo (aparato digestivo). 
Temporada of ic ia l : 1.° j u l i o a 30 septiembre. 
Autos a las estaciones de Toloea v Lecumberr i . 
acó 
se necesita para v ia jar obras, percibiendo remunera-
ción, quo se i n d i c a r á a solicitantes. D i r í j a n s e por es-
cr i to a -DON JOSE SUAI tEZ , C A L L E TUENCA-
R B A L , 138, P R I M E R O D E R E C H A , ICAIDKID. 
WETÍLBRBIGII R lADRILEf lF 
^ ¡ f v ' R ? ^ - 0 " 5 0 N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS. 
T A ^ O EIs BRONCES Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S , B a r q u i l l o , 3 0 
I m á g e s i e s y a l t a r e s 
No dejar de consul tar esta casa. T _ _ jr r p 
Para adqui r i r los rocomondamos los J O S G 1 e l l a 
!^"íle.n.clcis yjjcreditados talleres de ^ ^ L g l S J C X A B A J A D A P U E N T E D E L M A R , 
R E m E r I O EF!C?.Z C O I I T R f l L O S CflTARR(33 BRONQUIALES 
JI;BE IJILDÍM DE QUEBRACHO 
Los principales p e r i ó d i c o s profesionales de M a d r i d , 
entre ellos <E1 Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiás t i cos a r t í c u l o s , el 
J A R A B E M E D I N A D E QUEBRACHO como el ú l t i m o 
remedio de la Medic ina moderna para combatir el as-
jna. Ia disnea y los catarros crónicos . Precio, 6,50 po-
6etas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , SERRANO, 36, 
M A D R I D , y pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
C E R C E D I L L A , hote-
l i t o , 10 camas, agua m i -
na, baño , t e rmos i fón , p ró -
ximo e s t ac ión y pinar . 
Temporada, 2.500 pesetas. 
R a z ó n : Claudio Coello, 73, 
p r inc ipa l izquierda. 
C o m p r a s 
BELLOS españolea , pago 
loa más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, muebles, 
toda claso objetos. Sagas-
ta , 4. Compra-venta. Es-
quina Churruca. 
N O V E N D A usted flus 
alhajas s i n conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
MAESTROS: P r e p a r a c i ó n 
completa, 30 pesetas. Cen-
t ro C u l t u r a l . Prado, 20. 
Internado económico. 
H u é s p e d e s 
PENSION. Gran confort. 
Plaza de Santa B á r b a r a , 4, 
tercero derecha. 
O p t i c a 
P A S A conservar vista , 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dobosc, óp t i co . Are-
na l , 21. 
V a r i o s 
R E D A L O lunes, colonia; 
s á b a d o s , esencia. Perfume-
r í a económica . A r r o y o , 
B a r q u i l l o , 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue^ 
r rero . Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , u n año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
x imo Arenal ) . 
R E V I S T A N U E V A empe-
z a r á publicarse este mes; 
co laborac ión m á s i lustres 
l i teratos españo les , nom-
b r a r á agentes, buena co-
m i s i ó n , para suscripcio-
nes y anuncios, poblacio-
nes alguna importancia . 
D i r ig i r se con detalles y 
referencias: « L e t r a s Re-
giona les» , E n c a r n a c i ó n , 10, 
Córdoba . 
V e n t a s 
POR T E S T A M E N T A R I A 
se vende la casa P r í n c i -
pe, n ú m e r o 10, donde da-
r á n r azón , de cinco a ocho. 
T U B E R I A cemento espe-
cia l . Alcanta r i l l as , riegos, 
abastecimientos. F á b r i c a : 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
d r i d . 
P I A N O S plazos, 15 pestv 
tas mes. Plaza Progreso, 7, 
Compro pianos. 
C A S A S , hoteles hasta 
50.000 pesetas; plazo, qu in-
ce años . Sagasta, 1, Cal-
vache. 
11 V E R A N E A N T E S 11 Sal-
do 1.000 maletas, malet i -
nes y guardapolvos m i t a d 
precio. Sagasta, 4 (esqui-
na Churruca) . 
O F I C I A L E S Prisio-
nes, apuntes, 12 pesetas; 
ayudantes, 15. Peligros, 3, 
l i b r e r í a . 
C O N T I N U A la l iqu idac ión 
por fin temporada, precios 
b a r a t í s i m o s , cascos paja, 
d e s d e 7,40; adornados, 
18,50. O p o r t u n í s i m a o c a-
s ión. L a Elegancia. Fuen-
carral , 10, p r inc ipa l . 
O P O S I T O R E S escue-
las : Comprando Contesta-
ciones Santiateban, l ibre-
r í a Peligros, 3, t e n d r é i s 
obra y a p é n d i c e de varia-
ciones en casa antes do 
diez d í a s de sa l i r nuevo 
p r o g r a m a . Suscribien-
do otras obras t a r d a r é i s 
tres meses en recibirlas. 
PLISADOS modernos ins-
t a n t á n e a m e n t e , únicos no 
se desplisan. V a i n i c a s, 
cinco cén t imos metro, mo-
m e n t á n e a m e n t e . S a n t a 
Isabel, 30; Fortaleza, 46; 
R í o , 11 (Leganitos). 
J A R D I N E R A , v é n d e s e 
ocas ión . Eloy Gonzalo, 30, 
p r inc ipa l . 
V E N D O casa muy cén t r i -
ca, 33.000 duros, rentan-
do 6%. I n ú t i l intermedia-
rios. Apartado 826. 
F A R M A C I A , dre^gue-
r í a , a c r e d i t a d í s i m a s , va-
rias t i tu lares , mucha ven-
ta, pueblo p róspero , v ía 
fér rea , mercado semanal, 
t r a s p á s a s e . Detalles carta 
a W . Tiroleses, Sol, VL 
